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C R D E 
L A S PROPOSICIONES PRESENTA-
DAS PARA LA ACUÑACION DE 
LA MONEDA QUEDARON EN 
SUSPENSO. PARA TRATAR DEL 
ANTERIOR ASUNTO SE CONVO-
CARA A CONSEJO NUEVAMEN-
TE. VARIOS EXPEDIENTES 
Ayer mañana se reunió el Consejo 
de Secretarios, con asistehcia de to-
dos sus miembros excepto el de Es-
tado, quien se excusó por ineludibles 
atenciones. 
El señor Secretario de Hacienda in 
formó sobre las proposiciones pre-
sentadas para la acuñación de la 
moneda nacional. Dichas proposicio-
nes son tres formuladas por "The 
Trust Company o í Cuba", respalda-
do por los señores J. P. Morgan y 
Cia. de New York, Banco Nacional de 
Cuba, y Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
Se acordó dejar en suspenso la re-
solución de este asunto hasta que el 
Honorable señor Presidente, con vis-
ta de algunas aclaraciones que se 
juzgan necesarias, cite de nuevo a 
Consejo. 
El señor Seci-etario de Justicia dió 
cuenta con varios expedientes de in-
dultos de los cuales así como de las 
resoluciones recaídas a los mismos 
se dará la oportuna nota a la pren-
Se dió cuenta, además, con varios 
expedientes administrativos y se ter-
minó la reunión a las doce y cuaren-
ta y cinco minutos de la tarde. 
3EL NUEVO SERVICIO IMPLAN-
TADO DISGUSTA A LOS VIGI-
LANTES—ACUDEN EN SUPLICA 
AL GENERAL AGRAMONTE 
Con motivo de la implantación del 
nuevo plan de servicio acordado 
por el Jefe de Policía, plan bastante 
perjudicial por cierto, tanto para el 
pueblo como para los vigilantes del 
Cuerpo de Policía, éstos han acordado 
enviar al general Sánchez Agramen-
te una instancia solicitando la mo-
dificación del servicio. 
. La instancia aludida está conce-
bida en los siguientes términos: 
"Sr. Jefe de la Policía Nacional. 
Señor: 
, Los Que suscriben, vigilantes de 
infantería afectos a la Esta-
ción, a usted respetuosamente tienen 
el honor de dirigir la presente para 
exponer lo que sigue: 
Que con motivo de la implantación 
del servicio de Policía de primero de 
los corrientes, se ven en la imperio-
sa necesidad de suplicarle que si a 
bien lo tiene se digne ordenar sea 
implantado el servicio de Policía si-
guiente : 
12 p. m.—Primer pelotón sale al 
servicio hasta las 6 y 30 a. m., que 
retorna. 
El segundo pelotón sale al servi-
cio hasta las 12 y 30 p. m., que re-
torna. 
12 m. El tercer pelotón sale al ser-
vicio hasta las 6 y 30 p. m., que re-
torna. 6 p. m. El primer pelotón sa-
le al oervicio hasta las 12 y 30 a. m., 
que retorna. 
Reserva: 
De los pelotones que salen al ser-
vicio a las 6 a. m. y 12 m. se ex-
traerá la reserva necesaria. 
Del pelotón que regresa a las 12 y 
óü p. m. saldrá una sección franca 
hasta las 12 p. m., y la otra sección 
dividida en dos grupos, se presenta-
ra un grupo en la Academia a la 
hora que usted se sirva ordenar, y 
el otro grupo se presentará para que-
dar en reserva a las 6 p. m. hásta 
las i2 p. m.- que sale al servicio. 
Del pelotón que retorna a las 6 
y ¿0 p. m., una sección saldrá fran-
ca hasta las 6 a. m. y la otra sec-
ción se presentará para quedar en 
reserva a las 12 p. m. hasta las 6 
a. m. que sale al servicio. 
El grupo de Academia se incorpo-
rara a su pelotón a las 12 p. m para 
salir al servicie. 
Si como confiamos usted, señor' 
Jefe, se digna concedernos esta pe-
tición, que le hacemos con entera con-
ciencia por la práctica y experiencia 
adquirida en el servicio de Policía 
hará mucho bien a esta sufrida clase 
y será usted complacido en sus al-
truistas deseos de aliviar en lo posi-
ble el rudo trabajo encomendado a 
sus humildes subordinados." 
Creemos justa la petición de los 
vigilantes. 
El general Agramonte tiene la pa-labra. 
0 
I 
No Solo es Alemania pródi" 
ga en filósofos, poetas y mú-
sicos. Durero y Holbein pró" 
dujeron en pintura obras 
maestras, que perdur^i a 
través del tiempo. 
E» Barón de Stoffel. 
Si visitáis alguna vez el Museo del 
Prado, no dejéis de entrar en la sala 
de los retratos, y allí, entre aquella 
serie de obras famosas, encontraréis 
el más hermoso de todos los auto-re-
tratos pintados en el mundo. 
Buscad una figura llena de noble-
za y de majestad, de largos cabellos 
blondos, de aristocrático perfil, de 
ojos con mirada de hombre de genio, 
de tez pálida, robusto cuello y pe-
cho de atleta, y os hallaréis ante el 
gran artista nurembergés, el inven-
tor del agua fuerte, el orgullo de 
Alemania; pero ¿qué he dicho de 
Alemania? ¿Acaso no son estos gi-
gantes del arte, glorias del género 
humano ? 
Decía el Ticiano que era más fácil 
criticar a Durero que imitarlo y que 
conocía pocos artistas capaces de aca-
bar una cabeza como ese diablo de 
alemán y que sus obras poseían una 
exactitud nunca vista y una perfec-
ción desesperante. 
En 1471 nació Alberto Durero en 
la Winklerstrasse de Nuremberg en 
casa de un pariente el célebre impre-
sor Koburger. 
Su padre no era originario de Nu-
remberg sino de Hungría; Orfebre, 
fué a aquella ciudad a ejercer su ofi-
cio, casándose con la hija de su pa-
trón, siendo tan fecundo en el matri-
monio como en su arte, pues tuvo 
diez y ocho hijos, siendo Alberto el 
décimotercero. 
Nuremberg es una ciudad que ha 
sido cuna de muchos hombres ilus-
tres, pues sus hijos, audaces y em-
prendedores de suyo, de imaginación 
romancesca, y corazón vehemente, se 
han considerado siempre obligados a 
distinguirse. 
Nació Durero en dicha población. 
En ella no podían pasar inadvertidas 
las primeras muestras de su vocación 
artística, ni era probable que no fue-
se protegido y estimado, no sólo poir 
su padre y sus familiares, sino por 
una gran parte de los nuremburgue-
ses, tan amigos de ver en el menor 
asomo de genialidad una nueva pro-
mesa de gloria. 
Fué Durero desde sus más tiernos 
años el hijo más querido de su pa-
dre, según él mismo nos cuenta en 
sus memorias. 
Su precocidad explica semejante 
predilección. 
El niño cuenta apenas trece años 
y ya pinta aquel admirable retrato de 
la galería Albertina de Viena. Su di-
bujo es ya Inmejorable; tiene todas 
las condiciones apetecidas de facili-
dad y vigor y de elegancia exquisita. 
A los diez y ocho años emprendió 
un viaje a Italia. Las obras ejecuta-
das por este pintor en Venecia son 
numerosas y de diversa índole; mas 
no solo se dedicaba entonces a la pin-
tura, solía dejar el pincel por el bu-
ril. Sus primeras planchas de agua-
fuerte: San Jerónimo, La pequeña 
fortuna, La gran fortuna y Gladia-
dor muerto, le dieron una fama gran-
dísima. 
Ya más maduro, en su segundo via-
je a Italia, sus aguas-fuertes son dis-
putadas, y el mérito, de estas obras, 
en las que Durero solía emplear las 
noches no ha sido igualado ni por 
Rembrandt ni por Goya, no exageran-
do como aquél los efectos del claro 
oscuro y dibujando mejor que éste. 
Los cuadros ejecutados por Durero 
en este viaje son numerosos y de di-
versa índole; mas ocupan, desde lue-
go, preferente lugar sus grabados, 
porque en ellos atrajo poderosamen-
te la atención como artista singular, 
causando la admiración extraordina-
ria a los inteligentes de Venecia, Flo-
rencia y Roma. De todos los pinto-
res él es, sin duda, quien ha contri-
buido más que otro alguno a poner 
en boga este arte, estimulando con 
sus inimitables producciones la afi-
ción al agua-fuerte. 
Vuelto a su ciudad natal, pintó tan-
to que nos veremos obligados a enu-
merar rápidamente los cuadros con 
que llenó el mundo la inagotable fe-
cundidad de aquel hombre verdadera-
mente prodigioso. Para describirlos, 
aunque sólo fuera superficialmente, 
se necesitaría escribii*, por lo menos, 
diez tomos. 
Para la iglesia de Todos los San-
tos un tríptico ordenado por el elec-
tor Federico de Sajonia; para la igle-
sia de Saint-Sebald, una de sus gran-
des obras: El crucificado, que, se-
gún sus cronistas, atrajo de tal modo 
la devoción y la ofrenda de los fie-
les que' en poco tiempo le dió más 
dinero a la iglesia que pudieron ga-
nar Hollein y Durero juntos en toda 
su vida. Una María Magdalena para 
la capilla de la familia Fücher; para 
e] Elextor de Sajonia un magnífico 
•retablo: La Adoración de los Reyes 
que hoy es uno de los principales or-
namentos de la galería de los Uffizi 
y en el que su autor hace valer más 
que la unción religiosa, el efectismo 
teatral, el impresionismo decorativo. 
Finalmente para Maximiliano de Ba-
viera hizo su Descendimiento de la 
Cruz, la joya de sus cuadros. El colo-
rido de ella es intensísimo, en él ve-
mos vencida la dificultad de los to-
nos, de las telas y de las carnes, ob-
servadas en la penumbra de una no-
che horrorosa. Y como expresión es 
supremo. El cuerpo de Cristo es tétri-
co, da compasión; llega la emoción 
que se siente hasta el exti-emo de su-
frir y padecer como si verdadera-
mente estuviéramos presenciando el 
dolor de María ante el cadáver de su 
hijo; parece morir de dolor y de an-
gustia. San Juan, joven, fornido, se 
retuerce desesperadamente. Por fon-
do la noche lóbrega, triste, de cielo 
tempestuoso, que huye protestando 
de la maldad de los hombres. ¡ Qué 
sublime está Durero en El Descendi-
miento! 
Los años, los meses y los días del 
pintor alemán^ pueden contarse co-
mo cuadros. -
Tocaba a su-fin el año 1521 cuan-
do Carlos V. le llamó a su Corte de 
Flandes, en donde tuvo gran prepon-
derancia, reconociéndole el Empera-
dor una pensión de 100 florines que 
su antecesor .Maximiliano le había 
concedido. Como, después el Ticiano 
entraba sin ser. anunciado en la habi-
tación del César. . 
Marchaba, hacia el apogeo de su fa-
ma , su taller se había convertido en 
el punto de reunión de todas las ce 
lebridades de la época, vivía regia-
mente. Su casa estaba llena de cria-
dos y de pajes. 
Grandísimo fué el respeto, la vene-
ración y el culto que le rindieron sus 
compatriotas. En Erlangen, Banberg, 
Colonia, Francfort y Maguncia orga-
nizaban fiestas en su honor y cuan-
do visitó a Amberes, Bruselas y Bru-
jas, no menos obsequiosos se mostra-
ron con él los flamencos. 
Su muerte ocurrida en 1528 es el 
único hecho doloroso que consigna 
la biografía do Durero. La noticia 
de su fallecimiento causó en Nurem-
berg y en toda Alemania sensación 
profunda; su entierro fué un gran es-
pectáculo para aquella ciudad. 
Durero es el pintor de las pasiones 
y el alma y el cuerpo se presentan 
en sus cuadros estudiados y reprodu-
cidos de un modo magistral. Cada 
figura evoca la historia de un hombre. 
Su naturalismo va unido siempre a 
un elemento peculiar, la fuerza de 
líneas intachables, la elegancia de 
formas y la distinción aristocráti-
ca y refinada. Antes que nada era 
amante del detalle. 
Para terminar copiaré unas líneas 
de M. Henry Roujon de la Academia 
Francesa y secretario perpetuo de la 
Academia de Bellas Artes: 
"Enfin la nature méme de son 
art, a la fois consciencieux idéalis-
te et précis, fait de lui la personnifi-
cation vivante de Táme allemande de 
son temps. Mais il est plus et mieux 
encoré que le peintre d'un peuple: son 
art a honoré l'humanité tout entiére. 
S'il fut allemand de naissance et de 
coeur, Durer appartient de droit a 
tous les pavs qui gardent précieuse 
ment le cuite du génie et de l'eter-
neile beauté." 
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L A E R I C A O R I E N T A L 
PARTE ALEMAN 
Berlín, 4. 
El parte oficial del Ministerio de 
la Guerra dice lo siguiente: 
"En el teatro occidental de la gue-
rra, la situación es en general tran-
quila. 
"Exceptuando algunos combates de 
artillería, el enemigo sólo ha desple-
gado actividad en los alrededores de 
Thann y de Auberstrases. 
"Los franceses, después de un te-
rrible bombardeo, ocuparon las altu-
ras al oeste de Cermay. El enemigo 
ha ocupado nuestras trincheras de-
molidas y las alturas situadas cerca 
de Steinbach. Los alemanes, durante 
la noche, reconquistaron tres de es-
tas trincheras a punta de bayoneta. 
El combate por la posesión de Stein-
bach continúa. 
"La situación en el teatro oriental 
de la guerra no ha variado." 
PARTE FRANCES 
París, 4. 
El siguiente comuniqué ha sido ex-
pedido por el Ministerio de la Gue-
rra: 
"Desde el mar del Norte al río Oi-
se hay una calma casi completa. El 
tiempo es en extremo lluvioso, difi-
cultándose las operaciones. En algu-
nos puntos ha habido duelos de arti-
llería. 
"Nuestros cañones de grueso cali-
bre silenciaron ante Neulettes las ba-
terías enemigos. El cañoneo ha sido 
muy fuerte en el Aisne y en la Cham-
pagne. 
La artillería francesa ha demos-
trado su superioridad sobre los ale-
manes, obligando a éstos a poner en 
acción sus fuerzas*de reserva, que ca-
yeron bajo nuestro fuego. 
"Los alemanes han tomado varios 
puntos de apoyo a los alemanes en 
la región de Porthos y en la de Mes-
n:l-les-Hurles. Entre los bosque de 
Argonne y el Mosa, así como entre el 
río y las alturas del Mosa ha habido 
algún cañoneo. 
"Ha fracasado la tentativa de los 
franceses para tomar a Beureuilles. 
Continúa el avance de los france-
ses sobre el bosque de La Petre. 
"Los franceses han ocupado impor-
tantes posiciones en la alta Alsacia. 
"Ha sido rechazado al oeste de 
Cornay el contra ataque de los ale-
manes para reconquistar dicha posi-
ción. 
"Los franceses han tomado el ce-




El Cuartel general moscovita ha 
expedido el siguiente parte oficial: 
"El ataque de los alemanes en 
Berjinow fué rechazado. Los rusos 
resultaron victoriosos en un combate 
librado al nordeste de Rawa, recon-
quistando las irincheras que habían 
perdido. Los ataques del enemigo al 
sur del río Pillea han sido rechaza-
dos. Los combates en la Galitzia con-
tinúan. Los rusos siguen avanzando 
en la región del paso de Uzeek. En 
Restoki el enemigo fué rechazado, 
dejando en nuestro poder dos mil 
prisioneros. Varias compañías austro-
húngaras se rindieron. Los austría-
cos se retiran hacia Uzeek, abando-
nando en su huida armas y municio-
nes. La ofensiva rusa en la Buko-
wine continúa. Los rusos declaran 
que han tenido grandes victorias so-
bre los turcos y que les han hecho 
cinco mil prisioneros, de ellos cua-
renta oficiales. Además han captu-
Yado al enemigo seis piezas de ar-
tillería de campaña y catorce ame-
tralladoras. Los rusos han estado 
operando en muy pésimas condicio-
nes, debido al frío y a la nieve, pero 
el espíritu de las tropas moscovitas 
es excelente y los soldados se baten 
con gran ardor. Dícese que la peste 
se va extendiendo en Przmsyl, don-
de van escaseando las provisiones. 
La guarnición ha hecho menos sali-
das y con menos vigor." 
LA CONTESTACION DE INGLA» 
TERRA. 
Londres, 4. 
En el orden político la nota ameri-
cana todavía absorbe la atención, jun-
to con las conjeturas sobre los propó-
sitos de Rumania y de Italia. 
Aquí se tiene entendido que la Gran 
Bretaña ha llegado a tan buena inte-
ligencia con el Gobierno italiano so-
bre el trasbordo del contrabando, 
(PASA A LA ULTIMA) 
BOLSA DE NEW YORK 
E N E R O 4 




Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$376.920.379 
FESTEJANDO UN ANIVERSARIO 
LABOR ALTRUISTA EN FAVOR 
DE LA INFANCIA Y DE LA MA^ 
TERNIDAD 
EL HERMOSO ACTO DE AYER 
La benéfica institución que se deno-
mina la "Créche", del Vedado, cele-
bró ayer el primer aniversario de su 
fundación. 
El acto puede calificarse de gran-
dioso. 
Las hermosas damas que forman la 
Directiva de tan altruista institución 
pueden sentirse satisfechas. Sus es-
fuerzos no han resultado estériles.En 
un año han secado millares de lágri-
mas, y han llevado la alegría a multi-
tud de hogares pobres. Ayer, debido 
a sus gestiones, el ángel de la felici-
dad batió sus alas sobre centenares da 
niños. 
A las tres una gran concurrencia 
llenaba el local de la Créche. Esta 
ocupa la espléndida casa de la callo 
de Paseo número 5. Amplia y venti-
lada, ofrece todas las comodidades 
que son de desear. Tiene destinadas 
algunas habitaciones para los niños y 
convertidas otras en salas de consul-
tas donde pueden prestar sus servi-
cios tres doctores con entera indepen-
dencia; disponiendo de los aparatos 
más necesarios, así de reconocimien-
tos como de cirugía. 
Anexo a la Créche funciona el Dis-
pensario, que presta sus sei-vicios gra 
tis a los pobres de aquel barrio. Uha 
y otro están servidos por los doctorea 
Ramos, Huguet, Agustine y Landa.j 
Ellos son eí alma de la institución .t 
Les secunda brillantemente la Direc-
tiva en pleno, atrayendo sobre vtan 
hermoso conjunto la bendición de to-
dos. De ella forman parte damas tan 
distinguidas como las señoras Solberg 
de Hoskinson, Diago de Kent, de Fer-
nández Boada, de Hill, de Mederos, 
de Champion y la entusiasta y ama-
ble señorita Clara Davis, inteligente y 
culta secretaria de la institución. 
Participando de su triunfo estaban 
también las benefactoras de la Cré-
che, la filantrópica señora Roldan da 
Domínguez, señoras de Varona, de 
Pantin, de Fritot, de León, de O'Rei-
lly, de Beck, de Harris, de Cabezas, 
de Echemendía, de Berna!, de Smith, 
de Suárez y otras más. 
Un, numeroso grupo de señoritas 
compartió los trabajos de la tarde, ob 
sequiando a los niños. Al azar recor-
damos a las señoritas Landa, Chichi 
y Malula Rivero, las adoradas hijas 
de nuestro querido Director; Asun-
ción O'Reilly, las de Roche y otras 
muchas. Imposible sería nombrarlas 
a todas; llegaban sin cesar llenando 
de alegría aquella casa. 
Alcanzaron donativos todos los ni-
ños que acudieron; se repartieron pri-
mero a los inscriptos en la Créche y 
el Dispensario y después a todos los 
demás que en el zaguán de la casa 
•formaban una legión incontable. 
De allí salían todos complacidos, 
saltando de alegría admirando sus ja 
guetes, extasiados, y las madres pen-
dientes de sus gestos olvidaban sus 
desventuras dando paso a una sonrisa 
en la cual ponían un pedazo de su a7i-
ma. 
El reparto puede calificarse de es-
pléndido. Una cantidad fabulosa de 
dulces, galleticas, bombones y jugue-
tes de todas clases. También se re-
partieron zapatos, medias, abriguitos, 
ropa, frazadas y latas de leche. Sola-
mente de estas últimas envió el Capi-
tán del Puerto, eñor Jané, las que a 
continuación se expresan, donación 
remitida a él por los representanter 
de las siguientes casas navieras: 
(PASA A LA CUATRO) 
LOS NIÑOS DE LA CRECHE DEL VEDADO QUE HAN TENIDO A YE R SU ARBOL DE NAVIDAD 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A 
ENERO 5 DH5 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I v ü S C I N C O D E I V A X A R D K ) 
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Nueva York, Enero 4. 
.- Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
' interés), 95.112. 
Descuento papel comercial, de 4 a 
4.112 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, S4.82.00. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
S4.84.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 
.5 francos 17.00. 
: • Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 88. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, de 
4.01 a 4.07 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, de 3 a 
3.1116 centavos costo y flete. 
, Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.36 a 3.42. 
Harina Patente Minnessota, So.-O. 
f. Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$11.00. 
París, Enero 4. 
Penta francesa, ex-interés, 17 
francos 75 céntimos. 
t En la Bolsa de Café de Nueva 
York se operó ayer en azácares cru-
dos de procedencia de. Cuba, centrí-
fuga sobre base 96, en depósito (en 
lotes de 50 toneladas.) 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 2.89; Mayo, 3.05; Julio, 
S.ll, y Septiembre 3.28. 
Se vendieron 200 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 4. 
Azúcares. 
Cerrado el mercado de Londres. 
' El mercado americano rige firme, 
con escasos ofrecimientos. 
Debido a continuar desfavorable el 
tiempo en Cuba, nótase alguna me-
joría en los precios. 
Hay ofertas en firme por azúca-
res a 3.1|16 centavos costo y fuete 
para embarque en la primera quin-
cena de Enero; 2.15116 para embar-
que en la segunda quincena del mis-
mo mes, y de 2.7|8 para embarque 
en el próximo mes de Febrero. 
El refinado no acusa variación. 
El mercado local rige quieto y a 
la espectativa del mercado consumi-
dor, cerrando bien impresionado. 
, Las lluvias fueron generales en 
toda la Isla los días í, 2 y 3 de Ene-
ro, habiendo llovido con más fuerza 
a lo largo de toda la costa Norte, re-
sultando que las condiciones para la 
molienda son desfavorables y varios 
centrales han suspendido su molien-
da temporalmente. 
El número de centrales que han 
comenzado a moler hasta la fecha 
es de 79, pero, según lo expuesto 
anteriormente, debido a las fuertes 
lluvias, pobre rendimiento y la difi-
cultad en el tiro de la caña, algunos 
de estos centrales han paralizado 
sus faenas. 
En igual fecha del año pasado ha-
bía 119 centrales moliendo. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.5 i 8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar- de miel, polarización 89, a 
3.7Í8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedios del azúcar. 
Noviembre: 
Primera quincena 5.25 rs. @ 
Segunda quincena. . . . 5.721 rs. @ 
Del mes. . . . . . . . 5.495 rs. @ 
Diciembre: 
Primera quincena. . . . 5.395 rs. @ 
2da. quincena 5.586 rs. (ó) 
Del mes 5.495 rs. @ 
EL CENTRAL "REFORMA" 
A las dos de la tarde del día 2 
rompió la molienda el central "Re-
forma," que está enclavado entre 
Remedios y Gaibarién. 
Cambios. 
El mercado abre con escasa de-
manda, acusando baja en los tipos 
sobre los Estados Unidos y España 
y flojedad sobre los de Londres. 
La moneda americana acusa baja 
en su precio. 
La plata española también con ba-
ja en los tipos cotizados. 
Cotizamos: 
Comercio B&nqueroi 
Londres Sd̂ v 
60 div . 
París 8 div 
Hamburgo 3 div 
Estados Unidos 3 dív_ 
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LA BOLSA PRIVADA 
Mañana se reunirá la Junta Sindi-
cal y de Gobierno de la Bolsa Priva-
da, con objeto, según se nos dice, de 
revocar el acuerdo tomado anterior-
mente fijando la fecha del 9 del ac-
tual para llevar a cabo la reapertu-
ra de dicho centro. 
En esa reunión dícese que se acor-
dará que la reapertura se efectúe el 
día lo. del próximo mes de Febrero. 
Coja de Ahorros de los Socios del 
"Centro Gallego" de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De ordeii; del señor Director, cito a los señoras Socios Suscripto-
¡res para la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la Sociedad, habrá de 
celebrarse el domingo 10 del mes actual, a la una de la tarde, en el 
Salón principal del Casino'Español de la Habana, sito en Prado es-
quina a Animas> para, dar cuenta de las operaciones realizadas en el 
semestre vencido en 31 de Diciembre último, y acordar el dividendo 
q u e haya de repartirse en vista de las utilidades obtenidas. 
Se advierte ipuy especialmente, a los señores socios, que para 
asistir a la Junta y tomar parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable que presenten el recibo de la cuota, social correspon-
diente al mes de Diciembre último. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
El Secretario, 
L e d o . José L ó p e z P é r e z . 
CL 68 alt. 8.--2. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL. . . . . . . . .. M m •. . $ 11.500.000 
FONDO DB RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL. $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WiUiam & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bull-
dmgs, Pxincess Sí, 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales es España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte-res desde CINCO PESOS en adelante. pwsnos a une-
. Se expiden CARTAS DE CREDITO para riajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.-.LUYANO 3 
V TE 118^—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
O f i c i n a p r i n c f p a í i O B R A . P I A , 3 3 . 
A ^ - s t t í s t rndores : C C . P I N E O , R . D E A . R O Z A M E N A . 
C 42S5 1 o. 
mpañia iacional de Fianza 
. 0 ^ ¿ 3 0 N A L D E G U B & - F I S O 3 0 . - T A 1055 
l^^*?1**'- Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ ' DR. VIDAL MORALES 
—< P - ^ f ^ í S ^ lañaros, Sattrmino Paiajón, Manuel Plores, 
I - - . ^ ^ ¿ t e a ü » Tamas B. Mederoa, Manuel Fernández y Corsino Bus-
administrador: Manuel L. CalTeL—Secretario Contador: Eduardo 
j.euez. 
L ¿ S S ? ^ 8 de ledas clases y por módicas primas para Suoastas, 
A d u ^ Empleos Públicos, para la»' 
..aduanas, etc. î aas. mas informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despajo -de las sojicitmjau ¿ a» t 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en anos 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, reiuitimcs cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus respecti-
vas localidades, como ^on: fechas en 
que rompen sus moliendas, renidimien 
tos de la caña, ascendencias de las ta-
reas, cantidad de caña que tienen a su 
disposición, número de sacos fabiñ-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamoe las gracias asi 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitarnos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de "cu. 
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 8-86 
Peíio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos nlata ídem . . 0-06 
Provisiones 
Fnero. 4. 
Precios de algunos artículos, coti-
zados hoy: 
ACEIEE DE OLIVA. 
En latas de 23 libras, de $15.00 a 
$15.25. 
Id, de 9 libras, a $16.50. 
Id. de 4 Vz libras, de $16.50 a $19.50. 
Mezclado, según clase, a $11.25. 
Puritano, a $11.00. 
ALMENDRAS. 
Almendras, a $40. 
ARROZ. 
Canilla viejo de $4.75 a 5.00. 
Semilla, $4.70. 
De Canilla nuevo, de $6 a 6.25. 
De Valencia, a $5.50. 
Mejicano, de $5.75 a $6.00 
BACALAO. 
Noruega, de $10.00 a $10.50. 
Escocia, de $8.25 a $9.00. 
Halifax, a -$3.00. 
Robalo, de $6.50 a $7.00. 
Pescada, a $6.25. 
CAFE. 
De Puerto Rico de $22.50 a $29,00 
quintal, según clase. 
Del país, a $18.00 quintal. 
CEBOLLAS. 
De Canarias, No hay. 
Gallegas, a 24 reales quintal. 
Del país, 20 reales quintal, 
tal. 
FRIJOLES. 
Blancos, de $6.50 a $9.00. 
Negros de orilla, de $4.50 a $5.00. 
Corrientes, a $3.25. 
Colorados, nuevos, a $7.75 quintal. 
Colorados, viejos, a $7.25 quintal. 
Del País, No hay. 
GARBANZOS. 
Monstruos, a Sil.75 quintal. 
Núm. 2, a $9.50 quintal. 
Núm. 3, a $8.50 quintal. 
JAMONES. 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24.00 a $27.25 quin-
tal. 
De España, $35.00 a $40.00 quintal, 
según clase. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib. 
de $7 a $8.75 según clase. 
MANTECA EN TERCEROLAS. 
De primera, de $14.37 a $14.50. 
Compuesta, de $10.00 a $10.50. 
PATATAS. 
En barriles, a 28 rs. 
En tercerolas, a 25 reales. 
En sacos, a 13 reales. 
I>1 paíü. No hay. 
QTESO. 
Patagrás. de $34.00 3 $36.00 quin-
tal. 
De Flandes, a S27 quintal. 
TASAJO. 
Tasaja, de $16.50 a $28.00 quintal. 
Surtido, a 55 rs. arroba. 
VINOS. 
Tinto, ñipas, a $72.00. 
Navarro, los 414, a $73.00. 
Mercado Pecuario 
Enero 4. 
Entradas del dia 3: 
A Benigno Suáre-, de Marianao, 1 
caballo. 
A Juan Bernard, de varios lugares, 
7 machos y 19 hembras. 
Salidas del dia 3: 
Para atender al consumo que de-
mandan los mataderos salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para Managua, a M. Laguardia, 1 
potro y 1 añojo: 
Para Madruga, a M. Rodríguez, 26 
machos. 
Para Guara, a Juan Fernández, 20 
machos. 
Para San Nicolás, a Juan Lainé, 15 
hetnbnas. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Rases sacrificadas hoy: 
Cabezas 
MATADERO DE REGLA 




Idem de cerda 
6 
6 
. . . . . 2 
8 
St detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en píe 
Las operaciones que ae efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno a 5.1|4, 5.1|2, 5.5¡8 y 5.3;4 
centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precio de los enero* 
Ventas de hoy: 
De primera, "verdes," a $10.00. 
Salados, a $13.00 el quintal. 
De segunda idem a $6.50. 
RESUMEN SEMANAL 
Reses sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificadas en los distintos 
mataderos de esta capital en la sema-
na que terminó el sábado: 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
36 cabezas; cerda, 2o idem; lanar, 3 
idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 263 cabezas; coyda, 120 idem, la-
nar, 00. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,244 cabezas; cerda, 768 idem; 
lanar, 216 idem. 
Total ganado vacuno, 1,543 cabe-
zas; cerda, 913 idem; lanar 219 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de Impuesto de ma-
tanza en los diferentes mataderos de 
esta capital, las siguientes cantida-
des: -., • y: 
Matadero de Regla . . . $ 100,00 
Idem de Luyanó „ 485,50 
Idem Industrial , . . > ,,1,866-00 
Total . . . . $2,451-50 





Londres, 3 dlv. . . . 18% 18% P. 
Londres, 60 d|v. . . 18 11 Vz P. 
París, 3 d|v. . . . S1̂  5 P. 
París, 60 dlv. . 
A'emania, 3 d¡v. . . 2D. 3 D. 
E. U. 3 dlv si plaza . 8*4 iVz P. 
E. Unidos, 60 dlv 
España, 3 div sj plaza Ahí S1̂  P. 
P escuento papel Co-
mercial O1/̂  XOplOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a o 5'S reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 3 7i8 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Aroche. 
Habana, 4 Enero de 1915. 
Ganado vacuno , 
Idem de cerda . 





BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE F U M A G A L L I 
Valores. 
Amal. Copper. . , . 
Am. Can Comunes. . 
Atchison. 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Valley. . 
N. Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific . , 
Ches & Ohio. . . . 
Consol. Gas. . . . . 
St. Paul • . .• 
Erie 
tlnterboroug M. Com 
Mis. Kansas & Texas 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific , . 
New York Central. . 
Reading . 
Union Pacific. . . . 
Balt. & Ohio. . . ,; .. 
Southern Pacific . .-
U. S. Steel Common. 
Distülers Securities . 
Chino Copper C. . . 
Am. Sugar Ref. Co . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Store . 
Louisville & Nashville 
Great Ñor Ore Ctfs . 
Wabash Com. . . . 
Western Union. . . 
Westinghouse Electric 








































































La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda • * • . . 68 19 
77 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
ACCIONES VENDIDAS: 127.000 
Habana, Enero 4 de 1914. 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Enero. 
2 La Champagne, St. Nazaire. 
3 Myrdal, E. Unidos. 
4 Motano, E. Unidos. 
5 Havana, New York. 
5 Santanderino, Liverpool. 
5 Eimesto, Liverpool. 
5 Olivette, Tampa. 
5 Governor Cobb, Key West. 
5 Kromprinz Olar, E. Unidos. 
5 Yumurí, New York. 
6 Belgien, E. Unidos. 
7 Signe, E. Unidos. 
SALDRAN 
Enero: 
4 Modiva, Estados Unidos. 
5 Mascotte, Tampa. 
5 Pastores, New York. 
5 Seguranca, Boston. 
5 Parismina, Boca del Toro. 
M A N I F I E S T O S 
Número 915.—Vapor noruego "Ma-
thilde" capitán Mathinse, procedente 
de Mobila. 
VIVERES 
L. Maza: 250 saco's maíz. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CODA 
FUNDADO EL AÑO 1886 CAPITALs S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O L O S B g J W C O S P E I ^ 1**13 
DEFOStTAWlO DB LOS FONDOS DEL BAMCO TERUfTOItfAL 
Sllclna Central: AGlilAB, 81 y 83 
• 1 tnmn UADIUH* f Oaliano 138—Monte 20^OII««o» 4-2-Be» 
Sucursales en !a misma HABANA. | ^ . ^ a i n ao.-Eawo 2..F«s«otf* Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Ríe. 
Sanetf Spíntua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande'. 
Manzanillo. 
Guanta ñamo. 

















Yaguajay. Hií l 
Bataband. ' C 
Placetas. 





CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE. DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE A L O M A N CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
50S2 
Carbonell Dalmau y Co: 250 sacos 
maiz, 5 cajas carne. 
Merris y Co: 75 tercerolas mante-
ca. 
Corsino Fernández: 250 sacos maiz, 
250 id. avena. 
Urtiaga y Aldama: 750 id harina. 
L. Maza: 250 sacos maiz. 
Suriol y Fragüela: 250 id avena. 
liois y Co.: 250 id maiz. 
Fritot y Bacarisse: 100 cajas, 10413 
manteca. 
R. Suárez y Co: 250 sacos harina. 
S. Piñán: 250 id id. 
Fernández García y Co: 10 cajas 
cai'ne. 
González y Suaroz; 5 irl id. 
J. A. Bancos y Co: 250 sacos hari-
na de maiz. 
B. Fernández Menéndez: 250 sa-
cis de maiz. 
Llamas y Ruiz: 250 id harina. 
F. Miró y Co: 20 Oid id. 
MISCELANEA 
Kont y Kingsbury: 1.900 bultos con 
ü;500 huacales para tomates. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 caja 
medias, 7 id toballas. 
A. C. Tossar: 2 cajas talco, 113 id. 
drogas, 308 id anuncios. 
V. D. Jones: 1 caja alfombras, 1 
id. frutas. 
F. R. Rincones Jr. y Co:: 1 caja 
vidrios, 3 id armaiños. 
V, Prieto Cao: 100Í3 grasa. 
Taboada y Rodríguez: 1,316 tubos 
y accesorios. 
National Mfg. y Co: 1,100 bultos 
duela. 
Fernández y Co: 2 cajas medias. 
D. Cabañas: 458 tubos y accesorios. 
M. Ahedo y García: 1 caja, 12 hua-
cales libreros. 
M. Ahedo y García: 1 caja, 12 bua-
cales libreros. 
R. Portas: 15 id, 1 caja id. 
Izquierdo y Co: 1,960 bultos con 
4,900 huacales para cebollas. 
Havansi Adv. y Co: 1 caja im-
presos. 
Central Porfuerza: 1 caja cuero. 
L. Férvida y Co: 50Í3 grasa. 
MEMORANDUM 
R. Torregrosa: 25 cajas carne-
Leidi Erviti y Co: 9 sacos maiz. 
Morris y Co: 1 saco abono, 26 ca-
jas chorizos, 00 id. carne. 
Sabatés y Beada: 50013 grasa. 
V Echevarría: 2,500 tubos y acce-
sorios. 
PARA L AISLA 
D ECAÍBARIEN 
Urrutia y Co: 20 cajas carne 
PARA, MATANZAS 
A. Amezaga y Co: 250 sacos maiz. 
Sobrinos de Bea y Co.: 250 id id. 
N. Samá- 200 id harina. 
PARA GIBARA 
Torre y Co.: 100 sacos liarina. 
PARA NUEVITAS 
G. Colunga: 1 caja impermeables, 
79 bultos bicicletas molinos cosinas, 
sillas, baúles, cubos, alambres y palas. 
F. Salvador: 46 bultos herramien-
tas, ferretería cuchillería capillos, 
lámparas, hierro esmaltado, filtros, 
trampas bicicletas, anuncios y pelo-
tas 
PARA CARDENAS 
Menéndez Echevarría y Co: 1,000 
sacos harina. 
B. Menéndez y Co: 200 id id. 
E. E. Smith: 1 caja bombas, 1 ca-
ja talabartería, 1 bulto ba'ancinos. 
C. Martínez: 64 bultos carpetas, 
guardarropas, mesas, sillas, alfom-
bras y colchones. 
J. Madruga: 17 bultos muebles, to-
cadores, espejos, mesas, libreros, si-
llas y alfombrillas. 
J. Arechavala y Aldama: 304 bul-
tos duelas, 16 barriles fondos. 
N . G E L A T S & C o . 1 
A GUIAR. 106-108 BANQUEROS H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagade™. 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectoarse también por correo 
5̂ 
4234, 78 O. 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL 
ACTIVO E N CUBA.. 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
^Partamento do Ahorros abona el 1 por 
100 de mteres anual sobre las cantidad.* de-
positadas cada mes. 
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sus cnentas con CHEQUES nodrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida JTS pí£L 
Banco Naciona! de Cuba. 
5077 D-l 
Pasa a l a p á g i n a 7 
OBSERVACIONES 
correspondieTVtes al día 4 de Enero 
bre, hechas al aire libre en "El Al-
alendares". Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 760. 
éé E L I R I S " 
^ ^ S T I B I E C I D I ^ T 0 ? ^ R M T 0 S C 0 N T R A INCENDIO. | E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÍÍO D E 1855. ¿ 
Of ic ina s : E M P E D R A D O . NlJJVI. 34 . 
Valor responsable.. . 
Siniestros pagados.. . . . . 
Sobrante de 1909 que se*devuelve 
» 1910 n n 1911 _ 
„ 1912 
$ 62.438.2lT.<fJ 





$356^72f2Sd<L„T€CÍf1 de reserTa re P«senta en esta fecha nn ralor * 
"lina*! H'ÍI hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cuba, L3' 
Tos del ayuntamiento de la Habana y efectivo fn ¿aja y ¿i bs Ba*' 
mer^ntileí* a5e?,ira fincas abanas y establecimientos 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
í El Consejero Director, 
! ANDRES DOPICO Y GACIO-
• B0S4 P'1 
S i " 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES 
H A B A N A Núrak 4 9 - - C o n s u l t a s d o 11 a í y d e 4 a ^ 
RspMlal paro Imn pobresi de a y raadlo O «-5129 
E N E R O 5 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
DIARIO D E L A MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/ASEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 3201-
- — — P R E C I O S D E SUSCRIPCION: — _ — — — — 
Habana Plata ProvinoUs Plata Unldn Portal Oro 
12 meses 14-00 j 12 meses 15-00 
6 meses 7-00 6 meses 8-00 
8 meses 8-75 I 3 meses 4-00 
11-00 
EDITORIAL 
L O S E M P L E A D O S 
Ha terminado el 2 de este mes el asueto parcial dado por el Go-
bierno y las corporaciones oficiales a los funcionarios públicos, ol l i -
gándoles tan solo durante Las vacaciones de Pascuas a prestar servi-
cio en las horas matinales. 
No tenemos informes acerca del trabajo rendido por los emplea-
dos durante esas dos semanas; mas si hemos de atenernos a los resul-
tados que se ha venido obteniendo anualmente en las oficinas duran-
te los dos meses de verano en que también se aminora las horas de 
servicio podemos anticipar que el despacho de los asuntos oficiales 
no ha experimentado entorpecimiento. Sin embargo, no somos parti-
darios de que las horas de labor se reduzcan al extremo de que ño 
pasen de cuatro, como ha sucedido en estos pasados días, pues solo 
por excepción y durante poco tiempo se puede realizar intensiva-
mente trabajo que de ordinario se realiza en sieíe horas. Pero tá so-
mos partidarios de que las reglas sobre la permanencia en las oficinas 
de los funcionarios se modifiquen en beneficio de éstos y con arre-
glo a sus aspiraciones, dado que en la reforma no habría lesión, ni 
mínima siquiera, para el interés piiblico. 
Es batallona esta cuestión del trabajo de los empleados. En vs,-
rias ocasiones se ha tratado del asunto y la Asociación Nacional de 
funcionarios públicos lo plantea de año en año gestionando con el Go-
bierno y pidiendo apoyo a la prensa. Se reproduce el tema singu-
larmente en cada vacación, quedando siempre en suspenso, porque 
ninguna materia tiene solución fácil cuando se da mayor importan-
cia a le aparente y artificioso que a lo que es natural y llano. Y en la 
Habana y en Cuba lo natural y lo adecuado es el trabajo en las ofi-
cinas de once de la mañana a cinco de la tarde, como se realizaba en 
tiempos de España, pues en esta cuestión, como en algunas otras, se 
procedía entonces con mejor acierto. Había más experiencia. 
La división de la permanencia en las oficinas, obligando a los 
empleados a concurrir a ellas dos veces por día, mañana y tarde, fué 
una innovación introducida por los americanos, quienes no tuvieron 
en cuenta la diferencia de latitud geográfica que hay entre la Nueva 
[nglatérra y la Gran Antilla, ni pensaron que en Cuba a las cuatro 
dé la tarde no hace noche en ninguna estación del año, sino día pleno, 
y que el ¡sol luce todos sus esplendores lo mismo a las seis ante m e r i -
dio m que a las seis de la tarde. 
No cuentan los llamados a resolver esta cuestión con que al empleado 
se le exige en general tres horas más de servicio sobre las siete que 
marca la Ley; es decir, diez horas, por lo bajo nueve. No menos de dos 
o tres horas de exceso, porque obligados la mayería de los funciona-
fiós públicos a vivir, por lo modesto de sus dotaciones, en barrios 
apartados, como el Cerro, Jesús del Monte, Luyan ó, Pueblo Nuevo, 
cuando no en Regla, Guanabacoa, Puentes Grandes, etc. cada viaje que 
hacen no es menor de media hora en duración ; con lo que se ve que 
en realidad el empleado dedica diez horas a la oficina, entre el ser-
vicio propiamente dicho y la imprescindible locomoción de dos veces 
al día de su casa a la oficina y otras dos veces de la oficina a su casa. 
Dos de esos viajes constituyen en la Habana, además de un gasto que 
grava inútilmente los presupuestos modestos, una novedad de imposi-
ble arraigo, dadas nuestras costumbres. Los altos funcionarios que 
no viven en el centro de la Habana, lo mismo que los hombres de 
negocios que se hallan en igual caso no bacen más que dos viajes, 
porque alunu rzan fuera de casa ; pero ese es un lujo que no se lo pue-
den permitir las personas de posición modesta. 
Allí donde se deja libre la iniciativa, como en los Tribunales, el 
Congreso, los Consejos Provinciales, los despachos de abogados, agen-
tes consulares, notarías, etc., etc., el trabajo en las oficinas se efectiia 
de once de la mañana a cinco de la tarde. No se niega que la mayor 
parte del comercio aprovecha la mañana, sobre todo sus últimas horas; 
-pero ios establecimientos mercantiles no son oficings, o no lo son prin-
cipalmente, y aun así tampoco en ellos se hace la labor principal por 
la mañana ; porque entre nosotros, así en la capital como en el resto 
de Cuba el trajín de la vida se ha hecho siempre y se continuará ha-
ciendo, según frase consagrada, "después de almuerzo." 
Los cuatro viajes del funcionario, ida y regreso por partida doble 
todos los días, no son de utilidad alguna. El espectáculo frecuente de 
empleados que van y vuelven no es el más propio para suavizar el re-
proche que se hace a nuestra administración pública de ser burocrática 
con exceso. Los cuatro arreglos diarios de pupirrr, mesas y papeles; 
las demora5?. por interrupción o tardanza de coches, tranvías y "gua-
guas;" en una palabra, la inconveniente ruptura de la unidad de los 
actos, hace que el trabajo, siendo de mayor número de horas resulte 
menos eficaz que si fuese continuo. 
Bien se comprenderá que en esto, como en todo, nos mueve solo un 
interés legítimo: el de ir arreglando y encauzando nuestras costumbres 
públicas. Lo diremos de otro modo: en procurar lealmente que las 
aguas vuelvan a su cauce normal. Es sabio precepto el que encierra el 
adagio • En la tierra que fueres haz lo que vieres. 
Y muchas cuestiones, casi estamos tentados a decir que todas, dejan 
de serlo cuando se resuelven en firme, de una vez, con arreglo a los 
dictados de ta lógica y del sentido común. El aplazar dificultades, i l 
resolverlas a medias, el tener en cuenta detalles con olvido o preteri-
ción de lo substancial constituye la remora mayor con que tropieza 
generalmente la administración pública para seguir una marcha rápida 
y segura. 
Licencia. 
Se concedieron quince días de l i -
cencia para asuntos propios al señor 
Antonio Clarens, vice-presidente del 
Ayuntamiento. 
Adquisición de ejemplares. 
Por 15 votos contra 8 se acordó ad-
quirir cien ejemplares de una obra t i-
tulada "Mi Opinión", de que es auto-
ra Luisa Capetillo. 
El señor López combatió enérgica-
mente la compra de esos ejemplares, 
por estimar el gasto inútil, toda vez 
que al Ayuntamiento no le son nece-
sarios dichos libros. 
El veto a las Comisiones. 
Se dió cuenta del veto del Alcolde 
al acuerdo do elección de las Comi-
siones permanentes del Ayuntamien-
to. 
Como saben nuestros lectores fún- , 
dase el veto del Alcalde en que dos De ^ ?e Ha usa,3o y 
e las personas nombradas adjuntos 
de la Comisión del Impuesto Terri-
torial no son contribuyentes por fin-
cas rústicas y en que no se ha res-
petado el derecho de la minoría. 
Dió lugar el veto del Alcalde a un 
extensísimo debate, en el que inter-
vinieron la mayoría de los conceja-
les, unos sosteniendo la procedencia 
del veto y otros impugnándolo. 
La minoría afirmó que el veto com-
prendía a todas las Comisiones y la 
mayoría que sólo se refería a los dos 
Adjuntos mencionados. 
La forma ambigua en que está re-
dactado el documento se prestaba in-
terpretaciones; pei'o siendo único el 
acuerdo créese generalmente que es-
tán vetadas todas las Comisiones. 
El señor. Martínez Alonso propuso 
que se aceptara el veto, haciéndose 
constar expresamente que se refería 
a todas las Comisiones. 
El señor Clarens, por el contrario, 
propuso que se a<aeptara en cuanto 
a los dos Adjuntos de la Comisión del 
Impuesto Territorial quesera, a su 
juicio, lo único vetado. 
La votación de la primera proposi-
ción dió el resultado siguiente: 17 
que no; 10 que sí. 
Puesta a votación la segunda pro-
posición, la minoría se negó a votar, 
alegando que el veto había quedado 
ya aceptado, toda vez que la primera 
proposición no había obtenido los vo-
tos en contra de 18 concejales, las 
dos terceras partes como exige la 
ley, para rechazarla. 
El Presidente por tres veces se-
guidas requirió a cada concejal̂  de la 
minoría para que votase, negándose 
siempre éstos. 
La votación de la segunda proposi-
ción fué la siguiente: 17 que sí; 0 
que no. 
Sobre una protesta. 
Por último se leyó una comunica-
ción del Gremio de albañiles, protes-
tando de que no se hubiera designa-
do a ningún asociado a dicho Gre-
mio para formar parte como Adjun-
to de las Comisiones permanentes del 
Ayuntamiento. 
Promovióse, con tal motivo, un de-
bate político que duró más de una ho-
ra, en el cual los concejales se hicie-
ron cai'gos mútuamente y defendien-
do los programas y principios de sus 
respectivos partidos. 
Se acordó, en definitiva, decir al 
Gremio de albañiles que no se pudo 
nombrar a ninguna persona de su 
Gremio para Adjunto, por haber co-
nocido tarde el Ayuntamiento de la 
propuesta que ellos remitieron. 
La sesión temninó a las nueve me-
nos cuarto de la noche. 
L A P R E N S A 
La política está en calma según 
varias opiniones. ¿Es un bien? ¿os 
un mal? Creemos que para el país 
es un bien, y nos tememos que será 
un bien pasajero. 
E l Micndo deduce de esta calnn 
política las conclusiones siguien-
tes: 
Reducida la lucha política a la me-
ra conquista utilitaria de las sinecu-
ras legislativas, provinciales y muni-
cipales, y siendo los . instrumentos de 
toda conquista la fuerza y el dinero, 
a ellos se ha venido apelando. Por 
fuerza se entiende aquí el matonismo. 
abusado. Pero el 
matonismo ha muerto a manos delU,™, AaniÁ ' * 
matonismo. :L.OS matones se han anu-1 d a a6Ciairs 
lado mutuamente. Cada partido tiene 
sus bravos, que té miran con recípro-
co respeto. La fuerza ya no es un fac-
tor decisivo en nuestras luchas polí-
ticas. De ahí el que se haya recurrido 
al dinero. Ahora los partidos y polí-
ticos más fuertes son los que tienen 
más dinero, mejor dicho, los que gas-
tan más, pues no es lo mismo tener finsf* « 
dinero que gastarlo. Y como nues-
tros políticos son poco aficionados a 
gastar de su peculio, de ahí el que la 
falta de dinero haya calmado la agi-
tación que había por la cuestión de 
las candidaturas presidencias." 
En Inglaterra e Irlanda a penas al-
canza a 175 kilógramos. En Italia y 
en los Estados Unidos, el consumo es 
todavía menor. A pesar de esto con-
sumimos casi tarta carne como los in' 
glesea o sea 52 kilógramos por habi-
tante. Por consiguiente no necesita-
mos morirnos de hambre en caso de 
una mala cosecha, ni aún en el caso 
de paralizarse la importación de las 
subsistencias. Importamos del extran-
jero en tiempos normales gran canti-
dad de las más variadas sustancias, ali-
menticia, pero mucha de ella no son 
indispensbles. 
Al contrario. Inglaterra no podría 
vivir seis semanas sin la importación 
extranjera. 
Así es que, para obligar a Ingla 
por la paz, debie 
ran las naciones neutrales blo-
quear las islas Británicas. Al ca-
bo de seis meses se rendiría por 
hambre la orgullosa Albión. 
Y ¿cómo podía practicarse el 
bloqueo? Muy fácilmente. Negán-
comerciar con Inglaterra 
y colonias durante ese tiempo. 
Con la ley electoral vigente se 
explica El dinero solo precisará 
gastarlo el día de las elecciones, y 
especialmente a la hora del escru-
tinio 
Y como para eso han de transcu-
rrir cerca de dos años, no hay por-
que apurarse; pues, no por muebo 
Y a propósito: 
Mientras 'as naciones neutrales 
afrontan recursos para aliviar ia 
miseria de las pobres familias bel-
gas sin hogar y sin patria, el go-
ibierno se ha decidido a facilitar 
dos millones dé libras esterlinas 
tual. Bélgica lanzó al mercado un em-
préstito, que fué suscripto casi exclu-
sivamente en Londres. "Y nada mas 
justo—dice The Financier— que aho-
ra, una vez que el Estado belga na 
sido ayudado por Inglaterra y * ran-
cla, pague el interés debido a los ca 
pitalistas ingleses, sus acreedores. 
De modo que el prestamista 
presta dinero generosamente , para 
que no sufra interrupción el pago 
de los intereses que el favorecido 
debe al prestador y para que el 
deudor pueda seguir derramando 
su sangre en prc de Inglaterra. 
Los negocios son los negocios. 
B u s i n e s s are B u s i n e s s 
En E l D e h i t e , de Manzanillo lee-
mos un artículo de fin de año de 
Luis Vicente, del que tomamos es-
tas líneas: 
Es necesario que los hombres se 
maten para que los otros, los .^e ^ 
miran, los que observan >' ],osar?^ 
estudian, sientan la semilla ^mor 
germinar en los surcos dê sus almas 
y lo prediquen y lo ensenen con el 
ejemplo y la palabra... 
—Sueños hermosos que tendrán sa 
crepúsculo. _ „ mi 
Y aún cuando sueños sean mi 
querido don Pablo ¿no es hermoso 
ensoñar? 
Como que tocias las aspiraciongs 
humanas, io único que embelesa 
la vida, son puro sueño. 
E l F é n i x de Sancti-Spíritus de-
nuncia horrores sobre el estado en 
nes no son para socorrer a los po-
bres belgas que lloran el más hon-
inadrugar amanece mas temprano. \ i - n . • a i 
o a * tciiipiaiiu. fjo inf0rtumos Son para la com-
_ | pra de fusiles y para los intere-
ses de una deuda que le debe a 
tenedores de la Gran Bretaña. 
Esto parecerá broma, pero ahí 
van los datos verídicos publicados 
por A B C, de Madrid por conduc-
to de su corresponsal en Londres. 
Vean, sino, lo que dice: 
Y así aparentaron hacerlo. Francia 
e Inglaterra han facilitado algunos 
millones al "ístado belga; pero estos 
millones van a invertirse principal-
mente en gastos militares, de donde 
se infiere que estanto en beneficio 
de Bélgica cuanto en provecho pro-
pio cómo Inglaterra y Francia des-
embolsan ese anticipo. Mas ahora va 
a ocurrir otra cosa peregrina: del 
empréstito de guerra emitido por el 
Gobierno Inglés y suscripto ya, In-
glaterra va a hacer a Bélgica un nue-
vo anticipo—sin interés, se anuncia— 
de dos millones de libras esterlinas. 
Estos cincuenta millones de francos_. 
¿en qué se van a invertir? The Fi" 
al Estado belga. Pero esos millo- qUe se hallan los presos de la cár-
cel de Santa Clara 
E l T r i u n f o publica un intere-
sante artículo sobre "La Lucha 
económica" trabajo de origen ale-
mán en el que se habla de recur-
sos con que cuentan las naciones 
beligerantes. 
Y el articulist a alemán dice: 
Nosotros sufrimos, en verdad, gra-
ves prejuicios con la paralización de 
nuestro comercio mundial, pero ma-
yores soporta Inglaterra porque la vi-
da económica inglesa depende casi ex-
clusivamente del extranjero. A eso 
te corresponde solamente la cuarta 
parte de nuestro movimiento de mer-
caderías, para Inglaterra proporción 
es inversa. La vida económica alema-
na descansa principalmente en el mer" 
cado interior, y producimos casi la 
totalidad de las subsistencias necesa-
rias para nuestro pueblo, sobre to-
do este año, que hemos tenido la for-
tuna de tener una buena cosecha. 
Lo que nos falte lo podemos impor-[ nancier de 27 de Noviembre, periódi-tar sin dificultad de los vecinos 
tados amigos, podemos también ayu" 
darnos empleando la remolacha, para 
alimentación de hombres y animales. 
Todavía hace 25 años el consumo de 
pan en Alemania era de 178 kilógra-
mos por habitante, ahora pasa de 250. 
co de gran autoridad y competencia 
en los medios bursátiles y financie-
ros de Londres, lo indica. Una gran 
parte de ese dinero va a emplearse 
"en pagar la renta de sus títulos de 
la deuda belga a los capitalistas britá-
nicos." En los comienzos del año ac-
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
LA INMIGRACION CHINA 
El Encargado de Negocios de Chi-
na se entrevistó ayer con el subsecre-
tario de Estado, tratando sobre el 
nuevo decreto que se prepara referen-
te a la inmigración china. 
PROHIBICION 
El Ministro de Cuba en la Haya, 
ha dado cuenta a la Secretaría de Es-
tado, de que el Gobierno de Holanda 
ha prohibido la exportación de sul-
furo de amoniaco y de aleaciones de 
cobre. 
Solamente en casos excepcionales 
podrán concederse autorizaciones es-
peciales para la exportación del sul-: 





COLON Y BOCAS 
PUERTO LIMON 
DE SALIDAS PARA 
los martes NUEVA YORK los viernes 
los viernes NUEVA ORLEANS les martes 
los martes BOSTON los miércoles 
los martes COLON (Panamá) los sábados 
los iueves ' PUERTO LIMON los martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York 6 y 20 de Enero 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) 5 y 19 de Enero 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
a e y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-5490.—APARTADO 1785. 
Entre los 170 presos consumen 3 6 
libras de carne por todo el día. Supon" 
gamos que de esa cantidad se saquen 
2 5 beefftsteck para los distinguidos 
¿qué queda para los otros infelices? 
"Para mitigar el hambre, todos los 
días van a buscar a hurtadillas la 
"raspa" de los calderos de arroz: es 
una escena cómica y a la vez doloro-
sa: los hambrientos se "fajan" a gol-
pes por las míseras sobras...." 
Se vive como puercos. Todos los 
viernes hay baldeo, pero en él traba-
jan sólo diez condenados. El resto 
no dá un golpe, porque soborna a los 
"mandantes." 
"En el patio hay un pozo, donde 
se lavan los cubos, en los que se vier-
ten las escupideras las que muchas ve-
ces vienen llenas de escrementos. Las 
aguas infectas de este pozo son las 
usadas para el baldeo, para el cual 
se usan siete barriles. 
"En estos barriles se echa luego el 
agua para beber y cocinar; con esta 
agua también se bañan los no distin-
guidos." 
Eso parece increíble y mucho más 
increíble parece que la Sanidad no 
impida semejautes horrores. 
Es de esperar que después de 
tal denuncia se inspeccione la 
Cárcel para ver si es cierto lo que 
cuenta E l F é n i x , de Sancti Spíri-
tus. 
E M I L 
T R E F Z G E R 





"Afirmo que no hay 
na de escribir en ol 
que pueda compararse 
"Underwood" en ligereza, 
exactitud y perfección. Con la 
"Underwood" han sido gana-
dos "todos" los campeonatos 
mundiales tanto de Profesio-
nales como de Amateurs y de 
Escuelas." 
Y nadie sabe eso mejor que los fa-
bricantes de otras máquinas que han 
costeado las copas de plata y pagado 
en efectivo los premios que siempre 
han ido a manos de mecanógrafos 
que usan la "Underwood." 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . OBISPO, I OÍ 
El H e r a l d o 
atención en 
de C u h a fija su 
ciertos elementos 
anárquicos cine en víspera de ía 
zafra merodean en los campos 
•'í^ueareros soliviantando a los 
trabajadores y pide un castigo 
para ellos. 
Y dice: 
Leemos en " L a L u c h a " . 
A las nueve y treinta de la maña-
na de ayer se presentó en la Inspec-
ción del Mercado de Tacón, ante el 
jefe de la Sección de Gobernación de 
la Alcaldía, el ciudadano de la raza 
mestiza Alejandro González, queján-
dose de que había sido atropellado 
por un vigilante de policía, el que a 
la una de la tarde anterior lo ha-
bía detenido ñor estar vendiendo uu 
lechón en la bodega de San Lázaro 
e Industria, habiendo pagado sus de-
rechos. 
Llevado a esa hora a la tercera 
estación de policía, donde se encon-
traba de carpeta un vigilante que 
hacía de oficial de guardia, lo tu-
vieron hasta las doce y media de la 
noche, hora en que le dijeron que 
podía marcharse, decomisándole el 
lechón. Este ha recorrido la ceca y 
la meca, pues primero fué al tercer 
precinto, de allí al Asilo Menocal, 
luego al depósito municipal, dónde 
se detuvo en su marcha, pues ha-
biendo dado cuenta de lo que ocu-
rría el señor Itoig al general Frey-
re de Andrade, alcalde municipal, 
éste dispuso se levantaran las dili-
gencias necesarias para esclarecer 
los hechos, ordenando, una vez co-
nocido el atropello que fuera devuel-
to inmeditamente el lechón al due-
ño y se le diera cuenta en el día de 
hoy, con el expediente, para resolver 
lo que corresponda. El general Frey-
re está dispuesto a no tolerar que se 
atropelle a los industriales ni al pue-
blo, del cual̂ ga la primera autoridad 
municipal. 
La actitud que ba asumido en 
el caso de que se trata el general 
Frey re de Andrade merece entu-
siásticos elogios. 
Por desgracia son muy frecuen-
tes ]os atropellos que se denun-
cian y conviene esclarecer lo que 
ocurra y hacer la debida justicia 
para que el purblo confíe en la 
rectitud de la autoridad y teinra 
en todo momento las garantías 
que ofrecen a todos los ciudada-
nos las leyes. 
La investigación que el geneml 
Frey re de Andrade ha ordenado, 
Esos elementos dan señales de vi-'i procediendo con plausible sensa-
tez, servirá, sin duda, de saluda-
ble aviso a los qxie se dedican a la 
labor de perseguir industriales v 
comerciantes causando serios per-
juicios a clases muy respetables 
por diversos conceptos. Nadie puft 
de en verdad regatearle al Sr. A l -
calde Municipal los aplausos que, 
pos su conducta discreta, ha con-
quistado disponiendo que se ins-
HAN REANUDADO LAS SESIONES. — PAGO DE HABERES 
ATRASADOS A VARIOS EMP LEADOS.—LA TRIBUTACION~DE 
LOS AUTOMOVILES.—LA REPOSICION DEL SR. BARRERA.— 
LA APERTURA DE LA CALLE DE OMOA Y SAN RAMON.—LI-
CENCIA AL VICE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO.—EL 
VETO A LA ELECCION DE LA S COMISIONES.—OTROS ACUER-
DOS. 
Se reanudan las sesiones. 
Ha reanudado sus labores la Cá-
mara Municipal, celebrando sesión 
en la tarde de ayer bajo la presiden-
cia del doctor Roig. 
Los concejales después del receso 
de Pascuas y Año Nuevo vienen con 
grandes deseos de dedicar sus activi-
dades a la resolución y despacho de 
todos les expedientes y asuntos que 
hay sometidos a .su sanción. 
Pago de haberes atrasados. 
El primer asunto de que conoció 
la Cámara después de api-obarse el 
acta fue de un escrito del señor Ma-
nuel de Cárdenas, ex-jefe de la Sec-
ción de Gobernación del Municipio, 
reclamando el pago de los haberes 
correspondientes a los dos años que 
ha estado suspenso de empleo y suel-
do, a razón de $233 con 33 cts. men-
suales. 
La Cámara por unanimidad y sin 
discusión reconoció la legalidad de 
la reclamación, acordando abonar di-
chos haberes con cargo a los sobran-
tes de personal de presupuestos an-
cenores. 
También se acordó abonar los ha-
beres atrasados que reclaman los em-
pleados municipales señores Guiller-
mo Gálvez y Luciano Peñalver. 
A imforme de las Comisiones. 
^ laso a informe de las Comisiones 
tos un escrito antiguo del Alcalde, 
participando que había cedido provi-
sionalmene a la Secretaría de Obras 
Públicas, a reserva de lo que en defi-
nitiva resolviera el Ayuntamiento, el 
local del antiguo matadero para que 
depositara los carros y demás ense-
res que se guardaban en el establo de 
Figuras que hubo necesidad de des-
truir por el fuego como medida sani-
taria cuando el brote de peste bubó-
nica. 
Los automóviles. 
Se acordó adherirse al acuerdo del 
Ayuntamiento de Vueltas de dirigir 
una exposición al Congreso protes-
tando contra el proyecto de ley que 
se ha presentado en el Senado, dis-
poniendo que en lo sucesivo los auto-
móviles tributen al Estado en vez 
de a los Municipios. 
Reposición del señor Barrena. 
Después de un breve debate se acor-
dó reponer en el cargo de taquígrafo 
del Ayuntamiento al joven Luis Ba-
rrena, cumpliendo así lo ordenado 
por la Comisión del Servicio Civi . 
Al señor Barrena se le pagarán Les 
haberes correspondientes al tienv : 
que estuvo cesante indebidamente. 
La calle de G n . ^ 
Propuso el señor Armenteros. y as' 
se acordó, recomendar al Alcalde que 
cumpla el acuerdo de apertura o pio-
longación de las calles de Omoa y 
Restablecido ya de la grave do-
lencia que le obligó a guardar cama 
durante algún tiempo, ha vuelto a 
hacerse cargo del mando de la 13a. 
estación de policía, nuestro aprecia-
ble amigo el celoso capitán señor Fé-
lix Infiesta, quien, gracias a los solí-
citos cuidados que le prestó el doc-
tor Valdés Da Pena, después de la 
operación quirúrgica que se le prac-
ticó, se encuentra en un período de 
franca convalecencia. 
Celebramos muy de veras el resta-
blecimiento de dicho funcionario. 
n f e r m e d a d 
da activa en los campos, al comen-
zar los trabajos en los ingenios, y 
se les conoce fácilmente por la vida 
que hacen, por su manera de expre-
sarse contra el capital y por sus 
predicaciones, excitando a los traba-
jadores para que asuman actitudes 
Violentas contra los hacendados y 
colonos. La policía y la guardia ru-
ral los conoce y loa vigila, pero no 
los persigue. Propagan sus ideas di-
solventes con la mayor impunidad, 
y sólo se toman medidas restricti-
vas cuando se ha llegado a vías de 
hecho, como ha ocurrido ahora en 
varios lugares. Isro debe, pues, espe-
rarse a que las cosas lleguen a ose 
extremo. Un severo castigo contra 
los propagandistas, tan pronto como 
empiecen sus- trabajos, sería sufi-
ciente para que no reincidieran. Los 
tribunales de justicia podrián auxi-
liar muy eficazmente en esos casos 
a la acción del gobierno. Una acti-
va persecución y la aplicación de las 
penas correspondientes por los jue-
ces, evitarla la adopción de medidas 
de carácter gubernativo. Así no ha-
bría necesidad de expulsarlos del 
país, porque ellos mismos acabarían 
por abandonarlo espontáneamente, 
como suelen hacer en otras partes 
donde la vida se les hace difícil por 
las incesantes persecuciones de que 
son objeto. 
Si el código señala un castigo 
para los qüe fomentan propagan-
das anárquicas o inducen a los 
obreros a la rebelión, debe apli-
carse la ley sin vacilaciones, ;i 
! esos elementos malsanos. 
0 R E I L L Y 116 E ^ ^ t T 
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M U E S T R O G A B I N E T E 
C O N T A M O S C O N O P T I -
C O S D E R E P U T A C I O N 
Y D I S P O N E M O S D E L O S 
M A S HODER 
P A R A G A R A N T I - ^ 
U N E X A M E N 
P E R F E C T O . 
truyan las diligencias oportunas 
en vista de la denuncia que le hi-
zo un industrial que se considera 
atropellado. 
PARA CURAR TIN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
Notas Person es 
m 
LEOPOLDO SUERO BALBIN, 
Ayer tarde tuvimos la agrada-
ble sorpresa de abrazar en esta re-
dacción a nuestro querido amigo el 
joven Leopoldo Suero Balbín, impor-
tante hacendado de las Villas. 
El joven Suero Balbín regresa de 
un largo viaje de Europa, y su visita 
tenía por objeto saludar a nuestro 
querido director, quien agradeció la 
amabilidad en todo lo que ella vale. 
_ En su visita le acompañaba el dis-
tinguido capitán de la Guardia Ru-
ral señor Iglesias. 
Le reiteramos nuestra bienvenida. 
DON MANUEL GUTIERREZ 
En el vapor "Alfonso XIII ," y 
después de una larga temporada en 
Asturias, donde tiene a su familia, 
ha llegado a esta capital nuestra 
distinguido amigo don Manuel Gutié-
rrez, socio gerente de la gran fábri-
ca de chocolates y galletas "Mestre 
y Martinica." 
. E1 señor Gutiérrez viene muy sa-
tisfecho de su estancia en la hermo-
sa tierra nativa, donde deja hondos 
afectos. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
ELADIO GONZALEZ 
Hállase en esta capital, en viaje 
de compras, nuestro buen amigo 
don Eladio González, de la impor-
tante casa de comercio "Muñiz y 
González," de Encrucijada. 
Una grata estancia deseamos a 
tan estimado amigo. 
FELICITACION, 
Hoy celebra la festividad de sn san 
to la bella y elegante oama señora 
Amelia Rivero de Domínguez, esposa 
de nuestro muy estimado amigo el i 
doctor Alfredo G. Domínguez. 
Al taludarla ínuy expiesivaiiiente 
hacemos votos por su felicidad y 'a 
de su disting-uida 'imilla deseándolo| 
Un cumule oc buen os nagurios qiu 
bien merece la que por sus excelentes! 
caalidades morales y su exquisita cul-j 
tara es tan admirada en nuestros; m?f 
*lt 5-a jores centros sociales. 
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EL RESTO CUANDO SE OBTENGA EL POZO O 
DE LAS ACCIONES E N PLAZA SEA DE $ 5,00 
EL VALOfí 
CADA IJIMa 
P a s e pronto y evite la avalancha. U N I O N O I L C O M P A N Y , Apañalo 1008. Teléfono A-3SI5. Edificio del Banco de Nova Scotla. 
B A S E B A L L 
S A L A I R E 
EL JUEGO DE AYER 
Una nueva derrota sufrió ayer éi 
club defensor de la enseña azul. 
La brillante labor del pitcher rojo, 
el pequeño Acosta, y el buen trabajo 
de sus compañeros, hizo imposiblo 
que el "Abnendares" pudiera triun-
far. 
La desgracia de su left field el bue-
no de Violá, volvió a ser un factor de 
importancia para la pérdida de los 
azules. 
Su mal tiro al diamante, al des-
viársele la bola, seguramente por es-
tar mojada, fué causa pai'a que los 
rojos anotasen dos carreras que les 
dió el triunfo. 
Sólo un inning tuvo el 'Almenda-
rcs" para anotar sus tres carreras. 
En esa entrada fué fortgueado, co-
mo vulgannente se dice, el pitcher 
rojo. ' . 
Los azules, poniendo en practica el 
bun hit, hicieron tres carreras, y lle-
varon a su score cuatro indiscutibles. 
Si Pedroso, que entró a sustituir a 
Violá, hubiese tenido un poco más de 
velocidad, ganando ''a base, el "Almen 
dares" empata en esa entrada, pero 
Bombín es una aplanadora corriendo. 
Después, en otra entrada, el propio 
Bombín dió un two bagger con una 
tremenda línea al jardín derecho. 
Ayer no jugó Aragón, por lo que 
Eamiro Seiglie lo sustituyó en su po-
sición . 
Ramirito, el "amateur", estuvo bien 
y realizó muy buenas jugadas que le 
valieron aplausos unánimes. 
Miguel Angel estuvo hecho un ver-
dadei'o profesional. 
El orden y la disciplina impuestos a 
su club le dan lerecho a obtener los 
triunfos a su novena. 
Miguel Angel tiene pura sangra 
peloteril. 
Su estancia en el "Cinci" le fué 
muy provechosa. 
Miguel Angel es el orgullo del viejo 
CJalcines. 
Luque pudo haberse lucido más, pe-
ro los errores de sus compañeros lo 
llevaron a la dei-rota. 
Sq¡lo cinco hits le dieron durante el 
desafío. 
Cubillas, muy bien en la decisión en 
basés. 
De los partidarios, los rojos salie-
ron cantando, y los azules maldicien-
do de su mala suerte. 
Los 33 esperando ganar. 
"FE"-"ALMENDARES" 
Ya no es el miércoles, sino hoy 
martes, cuando juegan los clubs "Fe'" 
y "AJmendares" el desafío suspendi-
do el jueves último. 
Mendieta se ha hecho el propósito 
de no perder un juego, más. 
Veremos si lo consigue. 
EL BENEFICIO DE UTRERA 
Ya se han repartido los preventivos 
para el match en honox; del umpire y 
director del. club "Obras Públicas" se-
ñor Alberto Utrera. 
Será mañana miércoles, y jugarán 
las novenas "Habana" y "Almenda-
res". ,. ' • 
También los chicos del "Atlético", 
antiguos compañeros de Utrera, to-
marán parte en el beneficio. 
Ahora sólo nos resta decir que le 
deseamos a Utrera un gran beneficio, 
y que pronto se reponga de su grave 
y penosa enfermedad. 
RAMON S. MENDOZA. 
Esta vez volvió a darse el caso de 
que el club que más batea es el que 
pierde. 
Ayer el "Habana" dió cinco hits, y 
el "Almendares" nueve, y sin embar-
go perdió. 
El "Almendares" robó ti'es bases, 
por Torriente, Almeida e Hidalgo, y 




v 3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1-
10 Fe 9; Almendares 4. , 
12 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 5; Almendares 4. 
17 Habana 7; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 1. 
4 Habana 5; Almendares 3. 
* * * 
SCORE del juego celebrado ayer en 
el ground de Carlos I I I : 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
De los umpires, 
pequeños lunares. 
Sirique tuvo sus 
de ios Bornteaf 
Qoiantízado. 
I>recio>S1.40plar»ct I 
Siempre á la venta en lai Farmacia de! Dr. ManeMlf Johnson. Ea «ruado $\ otros, lo ooxbrá 6 usted, r Eaga la prueba. SseoiS. 
sitan veaidos pov eorrrg' 
E T 
E L E X I T O 
Es que depende exoltisivaxaento' 
de la actividad oportuna-
Pero para s«r activo se necesita' 
salud. 
Para tener salud es preciso Mt6" 
maso sano. 
Pata estómago sano lo mejor ed 
tina cucharada por la mañana d# 
ULagnesia, S a r r é , efervescente y «o-
Frasco pequeño 25 centavos. 
P r o g u e r í a S a r r á y F a m u c i a a , 
Méndez, ss. . . 4 0 
G. González, c. . 4 1 
Almeida, 3b. . . 4 0 
Torriente, rf y If. 4 0 
Hidalgo, cf. . . 4 0 
Violá, If 2 0 
Cabrera, Ib. . . 4 0 
Hungo, 2b. . . . 4 1 
Luque, p. . . . 4 1 





Totaaes 36 3 
HABANA 
V. C. 
B. Acosta, If. . 3 0 
J. Calvo, cf. . . 4 1 
Marsans, Ib. . . 2 1 
M. A.González, c. 4 2 
E. González, 2b . 4 0 
Seiglie, 3b . - . 4 1. 
T. Calvo, rf. . . 4 0 
Romañach, ss . . 3 0 
J. Acosta, p. . . 2 0 
Totales . . 30 
9 24 9 3 




5 5 27 11 2 
Anotación por entradas 
Almendai-es. . . 000 030 000—3 
Habana . . . . 302 000 OOx—5 
Sumario 
Two base bits: Pedroso. 
Stolen bases: E. González, Almei-
da, Torriente, Hidalgo. 
Sacrifice hits: Méndez. 
Struck outs: por Luque 2; por 
Acosta 6. 
Bases por bolas: por Luque 4; por 
Acosta, 0. 
Umpires: González y Cubillas. 
Tiempo: 1 h. 50 minutos. 
iva E T O P O R A C I O N A L 
T O S = B R O N Q U I T I S 
P a s t i l C a s B a l s á m i c a s S A R R A 
— CURAN POR INHALACION 
Boguería Sarrá y farmaoüs. Caja 48 caatairaj,: Por4oaIasia 32 centavos 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A A C o . 
| lamparilia, 52, Apartado 932 Tel. A-1793, Habana 
1 0 D O N A L M O R A N 
Los médicos recomiendan esta medicina como inmejorable 
para combatir la escrofuiosis. Pídase en fürmacias y droquerías 
acreditadas. 
Los ayudantes del 
general Monteapdo 
Los capitanes de Estado Mayor, 
ayudantes que fueron del difunto ge-
neral Monteagudo, señores Andrés 
R. Campiña y Abelardo J. Herrera, 
han sido destinados a prestar sus 
servicios a las órdenes del Secretario 
de Gobernación, señor Hevia, el pri-
mero, y el segundo a las del general 
Mendieta. 
P Ü E R T O 
EL CORREO DE NUEVA ORLEANS 
De Nueva Orleans directo con car-
ga genei'al y 56 pasajeros, llegó ayer 
tarde el vapor correo americano 
"Chalmctté". 
Los pasajeros de cámara eran to-
dos truristas a excepción del comer-
ciante español señor Vicente Ortega, 
establecido en la capital de Méjico, 
de donde viene ahora vía el Paso ha-
biendo empleado 10 días en el viaje 
y el sacerdote italiano Padre Mariano 
Coleyni. 
MAS CABALLOS Y JOCKEYS 
En el "Chalmette"" llegai-on otros 
22 caballos de carreras para el Hipó-
dromo de Marianao y cuatro jockeys 
y dos caballericeros; siendo deteni-
dos estos últimos por el departamen-
to de Inmigración hasta que présten 
la reglamentaria garantía. 
OTRA FAMILIA HUNGARA 
También llegó en e* "Chalmette" 
una familia hiingara americana, com-
puesta de 7 personas, todas las cuales 
ingresaron en Tiscornia hasta que 
presten la fianza prescripta o mues-
tren carta de ciudadanía americana 
para permitirles desembarcar. 
DOS POLIZONES Y UN CHINO DE 
PORTADOS. 
Trajo además el "Chalmette" un 
chino residente en Cuba, deportado 
de Nueva Orleans por tener una en-
fermedad de la piel y dos polizones 
cubanos devueltos de aquella ciudad 
y que habían embai-cado en el viaje 
anterior del mismo vapor. 
SE CONFIRMA UNA INFORMA-
CION NUESTRA EXCLUSIVA. 
Nuestro apreciable colega "La No-
che" publica ayer una información en 
primera plana, asegurando que el ins 
tructor de la Marina Nacional Mr. 
Parker había ido a conferenciar con 
el señor Presidente de la Repiiblica 
para darle a conocer su plan relativo 
a la adquisición de dos submarinos 
y diez destroyers pai-a el gobierno 
cubano, agregando que dicho plan ha 
bía sido acogido favorablemente ñor 
el general Menocal. 
De ser cierta esta noticia como no 
dudamos, a pesar de ser extraoficial, 
se confirma plenamente una informa-
ción nuestra publicada exclusivamen 
te hace algún tiempo, al dar cuen-
ta del embarque de Mr Parker pai'a 
los Estados Unidos, en la que decía-
mos que el viaje de dicho instructor 
estaba relacionado con la adquisición 
de algunos nuevos buques para la 
Marina Nacional. 
En la información de nuestro cole-
ga se agrega que esos dos submarinos 
y esos diez destroyers serian prime-
ramente tripulados por dotaciones 
americanas hasta que los marinos cu 
baños adquiei-an práctica en su mane-
jo y funcionamiento. 
UN NUEVO VAPOR FRANCES 
En sustitución de "La Navarro" 
llegará a la Habana sobre el 3 de Fe-
brero, el nuevo vapor de la Trasat-
lántica francesa "Samara", de 9.000 
toneladas de desplazamiento, que ha-
rá la ruta Saint Nazaire, Santander, 
Coruña, Habana, Veracruz. 
El "Samara" es de reciente cons-
trucción y hacia antes la carrera a la 
Argentina. 
Traerá carga y pasaje. 
EL "MA3CÓTTE" RETRASÁDO 
Por retraso en la salida de este va-
por en Cayo Hueso, no llegará hasta 
hoy por la mañana en vez de anoche 
como es costumbre. 
LA LLEGADA DE "LA CHAMPAG-
NE". 
Hsta ayer noche no se había recibi-
do ningún aerograma del vapor fran 
rp.Ci "T.n f̂ ho ivi-no Ar^^A* 1« f -1.. 
M O R R H U A L T Á 
E L I X I R 
DR.llLRÍCI(Nlw™^ 
lorfificau enri-
quece la sangre, 
abre el apetito^ 
es un poderoso 
reeonsfifxiyenfe 
R e c o m e n d a d o e n l o s 
C a t a r r o s , T o s , R o n -
q u e r a , A s m a , G r i p p e , 
T i s i s , R e u m a t i s m o , 
G o t a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
MORTALIDAD EN LOS NIÑOS.— 
En muchas naciones la cuarta parte 
de los niños que mueren de la edad 
de un día hasta los cuatro años, es 
causada por la diarrea y el resto de 
las defunciones por todas las demás 
enfermedades juntas. La mayor par-
te de estos enfermitos se salvarían 
tomando en pequeñas dosis el Elixir 
Estomacal de Sáiz de Caídos, que cu-
ra estas diarreas incoercibles de los 
niños en todas sus edades, incluso en 
la época de la dentición y destete. 
En la Creche 
del Vedado 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
C 124 alt 15-5 
ees "La Champagne", dando la fecha 
fija de su llegada, creyéndose llegue 
de un momento a otro. 
MENORES GARANTIZADOS 
Con la garantía del Consulado de 
España se ha autorizado el desembar-
co de los pasajeros del "Alfonso XI I I " 
menores Guillermo y Luis Salgado 
que vienen a reunirse con su padre 
aquí residente. 
DESERTOR DETENIDO 
Ha sido detenido y remitido a Tis-
cornia para su reembarque el tripu-
lante australiano Dornld Carr, que 
desertó de la goleta Míierohymus". 
UNA SUBASTA 
En el Gobierno provincial se sû  
bastó en la tarde de ayer la cons-
trucción de un tramo de cai*retera 
del camino de San Agustín y La 
Güira, en Arroyo Apolo. 
Acudieron ocho postores, siéndole 
adjudicada al señor Alejandi*o Roca, 
por $671,82, con una difei-encia más 
baja que el presupuesto de $2326,28. 
VISITA AL DOCTOR ZAYAS 
En las primeras horas de laltai'de 
do ayer, el doctor Alfredo Zayas, 
acompañado del coronel Martínez Lu 
friú, visitó al señor Gobernador de la 
provincia 
^TONICO G E ^ e ^ 











D. ANTONIO ÑAS. GALLEGOS Y CA-
Con profunda pena ha llegado a no 
sotros la noticia del fallecimiento de 
don Antonio Gallegos y Cañas, pa-
dre amantísimo de una distinguida 
familia y personalidad muy estimada 
en nuestra sociedad por sus bondades 
y por la actividad desplegada en la 
Compañía Litográfica de esta ciudad 
de la cual foi-rnaba parte como socio. 
Enviamos nuestro sentido pésame 
a sus familiares especialmente a su 
hija la señora Leonor Gallegos y a 
su esposo Celestino Fernández, para 
los cuales pedimos a Dios resignación. 
Los señores Santamarina Sáenz y 
Compañía, 1 caja. 
Trasatlántica Española, 4 cajas. 
American Cuban Co., 3 cajas. 
Señores Odriozola y Ca., 1 caja. 
Southern Pacific, 1 caja. 
Peninsular and Occidental, 1 caja. 
Raúl Mediavilla, 4 cajas. 
Vilar, Senra y Ca., 3 cajas. 
Trasatlántica Francesa, 2 cajas. 
Hilario Astorqui, 1 caja. 
Holland America, 1 caja. 
Rodríguez, Parapar y Ca., 4 cajas. 
Total: 26 cajas. 
Frazada^ remitieron las siguientes: 
Julián Alonso, 6; Sobrinos de He-
rrera, 50; Hamburguesa Americana. 
24; Munson Line, 12. 
Para todos tienen alabanzas las se-
ñoras que patrocinan esta obra y los 
doctores anteriormente citados. 
Nos rogaron hiciéramos llegar su 
agradecimiento también a los señores 
Vilaplana Guerrero y Ca., al Coronel 
Jané, a los señores Planté y Vial, a 
los dueños de "La Prosperidad", de 
aquel hamo, a todos los que genero-
samente les sirvieron y ayudaron. 
Ayer fué colocado en el salón de la 
Créche el retrato del señor Pubillones. 
Fué uno de los primeros benefacto-
res. Donó el producto de un beneficio 
ascendente a 500 pesos; en prueba de 
gratitud se acordó honrarle de este 
modo, por la Junta Directiva. 
Como decimos al principio, la Cré-
che lleva en funciones un año. El dis-
pensario se ha establecido hace seis 
meses. Los libros acusan 362 inscripr 
dones.. Además, ha prestado nume-
rosos servicios a vecinos pobres que 
no figuran en el registro. Los farma-
céuticos del barrio ceden cada uno 
una receta diaria, ylos médicos cuí-
una receta diaria, y los médicos cui-
igual; por este motivo es el único dis-
pensario gratis. 
La señorita Dolores González, nur-
se del Hospital Mercedes, presta ge-
nerosamente su concurso atendiendo 
a los enfermos de la Creche. Todos 
los días gira una visita. 
Por todo lo expuesto puede apre-
ciarse la labor intensa que desarrolla 
en el barrio del Vedado esta humani-
taria colectividad. 
Se propone dar un paso más de 
avance, si logra seguir mereciendo la 
protección del barrio y demás perso-
nas genei'osas. Es el de constituir 
una sección de maternidad con deter-
minado número do camas para aten-
der en los partos a las mujeres po-
bres. 
Se está gestionando otro local que 
ofrezca la ventaja de estar en un lu-
gar más céntrico parn, atender al ma-
yor número posible de menestero-
sos. 
Hoy se celeb rarán i as elecciones de 
Presidenta. Cesa en IES funciones de 
tal la señora Dolores Fernández de 
Eoada. 
Entrega a quien ¡a sustituya una 
obra grandiosa, si se tiene en cuenta 
el poco tiempo que Veva de estab'e-
cida. Al retirarse de ese puesto le 
acompaña el afecto de todos, y las 
bendiciones de los necesití'Jos que en 
ella encontraron lenitivo a sus pesa-
res y dolores. Nosotros unimos nues-
tros votos al conirerto genersl, y de-
seamos a la digní.>im9 dama que va a 
sustituirla igual tx'tc en el desempe-
f'<. de tan aoblo cargo. 
F U M A C U A N T O Q U I E R A S 
FUMA CUANTO QUIERAS, amigo mió, pero a 
condición de que antes de acercarte á mi te has 
de enjuagar con DENT0L la boca. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE 1.2 Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
PETRONA FliERTE, VIUDA DE MARQUETTI 
H A F A L L E C I D O 
Después de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy martes, a las cuatro de la tar-
de, sus nietos, biznietos y demás familiares y amigos, tienen el 
hcaor de rogar a las personas de su amistad se dignen concurrir 
a la casa mortuoria, Tamarindo número 22 (Jesús del Monte) pa-
ra de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Ccflón, donde se 
despedirá el duelo, por cuyo favor les quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 5 de Enero de 1915. 
Generoso Campos Marquetti; Rosendo Campos Marquetti; Cán 
dida Rosa y Juana Adolfina Campos Marquetti; Rosendo Campos 
y Agüin; Blanca María e Isidro Campos y León; Generoso y María 
Antonia Campos y González; Bernarda León; Rita Mores de Cam-
pos Marquetti; Juan Campos; Doctor Ramírez Ramos. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
21 1-5 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
La entrevista del Presidente del I 
r ^ ' ^ t o ^ X ^ L ^ ^ O L . número 70, Teléfono A-5171. Habana. 
En efecto, creado el Dentol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 24 horas como mini-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FRERE, 
19, rué Jacob, Paris. 
Los expendedores de 
carne 
En Amistad 156 se reunió la dele-
gación del barrio de Colón. 
Presidió el señor Manuel Ferro. 
Actuó de secretario el señor José Pi-
ñeiro. Se leyó el acta de la sesión an-
terior, la que fué aprobada. Igual 
suerte obtuvo el balance, que mere-
ció grandes alabanzas. Arroja un 
saldo por la suma de 800 pesos para 
el mes de Enero. 
Asistieron las delegaciones del Ve-
dado, Jesús del Monte, Tacón, Co-
lón y los Sitios. 
El Presidente hizo constar que ya 
no pueden ser censurados los expen-
dedores del barrio de Colón. 
No queda en él un solo expendedor 
que no sea asociado. Ultimamente in-
gresaron los- dos o tres que permane-
cían retraídos. La junta dedicó un 
aplauso unánime a los nuevos aso-
ciados. Hicieron uso de la palabra 
los señores Daniel Soler, Antonio 
Otero y otros, felicitándose del triun-
fo obtenido en aquella delegación. 
Se trató sobre la próxima velada 
y se recomendó que no faltara nadie 
a tan simpático acto. En él quedará 
demostrado una vez más el bien que 
reporta y los fines que persigue la 
Asociación General de Expendedores. 
Se trataron otros asuntos de gran 
interés para los asociados, sobre la 
línea de conducta que deberán seguir 
y la disciplina que deben demostrar 
en todos los órdenes de la vida. 
La junta terminó a las doce de la 
noche. 
LA DELEGACION DEL VEDADO 
Hoy celebra junta la delegación 
del Vedado, en su local social. 
í r o g r a m a T 
De las piezas que tocará la Ban-
da de la Marina Nacional, en la re-
treta del Parque de Medina la noche 
del 5 de Enero de 1915. 
lo.—Paso-doble "El Veterano," 
Franco. 
2. —Obertura Norma, Bellini. 
3. —Vals "Noche sin luna," Mou-
11o r. 
4. —Fantasía "Eva," Lehar. 
5. —Frozen Bill "Rag," Prior. 
6. —Danzón "Eva," Romeu y 
jas. 
7. —Clipper Marcha, Heed. 
El Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
Ro-
Reyerta entre policías 
El gobierno recibió ayer la noticia 
de la reyerta habida t-n Manzanilla, 
entre los policías de la Sección MdM 
tada de aquella población Miguel Val 
déspino y Juan Olivera. 
A causa de la reyerta resultó gra-
vemente herido el primero de los con-
tendientes. 
_ El autor del hecho se dió a la fuira' 
siendo perseguido por fuerzas de lá? 
guardia rural y la policía municipal 
de la localidad. 
PARA LOMBRICES 
EN NINOSYADUITOS 
T O M E N 
VERMIFUGO 
ÍAHnestoCÍ 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EL MUNDO 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSBUROH, PA.. E. V . DE t t l 
NO S E A FLACO 
Ser delgado prueba deoeqialibTMf 
en su vida. 
Estar grueso prueba gatififaw 
ctón. 
No basta comer para engordar " 
no se asimila la comida-
Una copita de V i n o P e p U f M 
net , vale má« que un heefteak y t t ^ 
los flacos, pues está predigerido t 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxili* 
pfira restablecer si apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería S a r r á y Farmacia»' 
F r a s c o p r u e b a , 80 centavo*. 
j D I A K í O d e l a m a r i n a '' '""^ 
3I1C 
P A G I N A D E L H O G A R 
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1=3 MOOELOS DISECADOS EN AMERICAJ=3 
París "pudo" ser dominado por los 
alemanes; pero él está principiando 
a ser "invadido" por los "america-
nos." Aunque nuestro ejército inva-
sor, en vez de cañones, esgrime ti-
jeras, y en lugar de uniformes sen-
cillos, usa trajes de seda.. . Nuestra 
bandera es un maniquí! Nuestros 
cuarteles, las salas de exhibición del 
Ritz-Carlton, del gran New York. Y 
nuestro tratado de paz solo será po-
sible cuando París haya abdicado el 
cetro de la moda. . . 
Los modelos de esta página son de 
confección americana. Se exhiben, 
como queda indicado, en el Ritz-Carl-
ton; y, a decir verdad, son sencillos, 
elefantes... y "parisienses." 
Resignémonos. 
Aquel gran preceptista francés— 
he nombrado eruditamente a Boileau 
ue puso en la bella prosa de Mi-
chelet— siguen las citas eruditas — 
las epístolas de Horacio, dijo profun-
damente: 
—"¿Quién nos librará 
gripeos y de romanos?" 
F-sto en arte. 
Y en modas, justo es que paro-
diando esa sentencia, digamos nos-
otros: 
—"; Quién nos librará nunca de 
París?" 
Por muchos aros, aun cuando se 
ídeí"'' v se coTifec'^n^T' "n New YoHt, 
Boston o en Fifadelfia, lô r trabes 
Jo nuestras elesrantps. los modistos 
aiTterWnos 'Recordarán" a la ex-ciu-
dnA la luz. . . 
Estos trajes, son "ideas" de París, 
"adaptadas" al gusto americano. Son, 
digámoslo en una frase casi litera-
ria, son "traducciones del fran-
cés. . ." 
E l primer traje es de serga azul, 
y está adornado con "satén" negro; 
el segundo, que es hábito de tarde ex-
clusivamente, es una combinación de 
"chiffón" negro, blanco "satén," y 
lleva un ornamento de dos bandas ne-
gras de raso, y el cuello y blusa son 
ajustados a las indicaciones de la fo-
tografía; la chaqueta del tercer mo-
delo—siempre pasando de la izquier-
da a la derecha—es ancha y laríra, 
aunque no tanto como las one al nrin-
cipio del invierno fueron "lanzadas," 
7 en el cuello v en el cenfro, junfo 
a los botones, hav piel de lince; y, 
Por último, el modelo final, es de pa-
lio de algodón, color carmelita oscu-
ro, con piel negra en los pu"os y cue-
No es preciso describir "las 
m m m m m fmmmm 
A L A S L E C T O R A S 
Todas las preguntas dmgidas ax 
Consiiltorio deben ser a nombre de la 
señorita Herminia Barbarrosa, direc-
tora de la Página, del Hogar, que 
ella gustosa contestará siempre que 
estén a su alcance las respuestas 
GENIOS RAROS 
L a s F 
^churas" de esto último traie. Bien 
claramente lo hace la fotografía. 
Los modelos como ustedes ven, no 
son "feos;" y son además, america-
nos; esto nos halaga. . . 
da de los de París! 
¡ Solo que no se diferencian en na-
Están hechos en el Norte. . . , pe-
ro son "parisinos"... 
— ¿Quién nos librará de la calle de 
La Paix? 
En fin, los "ridículos" que a con-
tinuación de los trajes se exhiben, 
contienen como el grabado indica, 
cuanto puede necesitar una elegante 
para su "toilette." Merced a estos 
"bags," las madamas,, en el teatro, 
en la calle o en el tranvía, se ha-
llan con todos los accesorios y las co-
modidades de su "tocador." 
En esto sí que le llevamos la pri-
macía a París. . . 
MAY WILMOTH. 
Después que no descubren su lucero 
mis ojos lagrimosos noche y día, 
llevado del error, sin vela y g-uía, 
navego por un mar amargo y flero". 
E l deseo, la ausencia, el carnicero 
recelo, y de la ciega fantasía, 
las olas muy furiosas, a porfía, 
me llegan al peligro postrimero. 
Aquí una. voz me dice cobre aliento, 
señora, con la fe que me habéis dado, 
y en mil y mil maneras repetido. 
Mas ¿cuánto desto allá llevado ha 
(el viento.? 
Respondo, y a las olas entregado, 
el puerto desespero, el hondo pido. 
P K A Y LUIS D E L E O X 
L a mano de un caDaliero, 
de un caballero mundano, 
cortó la orquídea preciada, 
que en el tibio invernadero 
del gran parque cortesano 
creció cual nina mimada. 
Y la llevó a los salones, 
donde .entre danzas y gritos, 
la üesta mundana hervía 
con todas las tentaciones 
y todos los apetitos 
que Satanás encendía. 
— ¡A la reina del placer!— 
dijo el gentil caballero, 
y ufano la flor le dió 
a una elegante mujer, 
que con talante altánero 
sobre el seno la prendió. 
L a ardiente atmósfera henchían 
brillantes luces que herían, 
y aromas ambriagadores, 
y pláticas seductoras, 
..• cascadas ie colores, 
y i '.Osicas tentadoras. . . 
Y aquella flor delicada, 
sólo por brisas mecida, 
qüe ella de aroma empapó, 
ahora danzaba asfixiada 
por la atmósfera encendida 
que su perfume sorbió. 
Su muerte, ¡qué triste fuél 
Ciega de rabia y despecho 
por celos de no sé qué, 
su altiva dueña, irritada, 
se la arrancó de su pecho 
y al suelo arrojó la airada. 
Y dos o tres caballeros, 
distraídos y altaneros, 
que platicando pasaron, 
con sus pies la mancillaron, 
y se alejaron ligeros, 
¡y muerta allí la dejaron! 
XI 
L a mano de un caballero, 
de un caballero cristiano, 
cortó en el huerto una rosa 
y al templo fuese ligero, 
llevando alegre en la mano 
la flor fragante y hermosa. 
-—¡A la Reina de los Cielos!— 
dijo el hidalgo cristiano, 
dechado de fé sencilla; 
y ardiente en santos anhelos, 
la puso a los pies, ufano, 
de la Reina sin mancilla-
E l tibio ambiente llenaban 
efluvios que a campo olían, 
cantos que de amor hablaban, 
suspiros que el aire hendían, 
bendiciones que bajaban 
y plegarias que s u b í a n . . . 
Y la flor encantadora 
que el ambiente transparente 
del huerto esenciara tanto, 
de esencia llenaba ahora 
otro purísimo ambiente 
que ,a más de puro ,era santo. 
Su muerte, ¡qué deliciosa!, 
de humo de incienso un jirón 
llevó a la mansión gloriosa 
el rumor de una oración 
con la última exhalación 
del perfume de la rosa. 
Caballero distraído 
que trasplantar tu hija quieres 
del jardín de tus amores, 
no des jamás al olvido 
que es como el de las mujeres 
el destino de las flores. 
José María Gabriel y Galán. 
L a locura más frecuente entre los 
grandes genios es la del orgullo, 
acompañada generalmente de manía 
persecutoria. E l mismo Newton, se-
gún se dice, sufría verdaderos acce-
sos de furia cuando se le hablaba de 
sus contradictores científicos. E l 
poeta Lucio no se dignaba levantar 
cuando Julio César entraba en la 
asamblea dê  los poetas, porque se 
creía el mejor vate de su tiempo. De 
Malherbe se cuenta algo parecida 
Un día que la princesa de Conti le 
prometió enseñarle los más ehrmo-
sos versos del mundo, contestó son-
riendo: "Ya los conozco, pues sí, co-
mo decís, son los más hermosos, sin 
duda los he escrito yo." Víctor Hugo 
fué también por algún tiempo obse-
sionado por la idea de que no sólo 
era el más grande de los versifica-
dores, sino el más grande de los hom-
bres, y en algunos de sus versos se 
decía instrumento de Dios para can-
tar sus maravillas. 
L A S U P E R S T I C I O N Y L A S H E -
R R A D U R A S • 
E n Turquía se conservan las he-
rraduras de caballo con supersticioso 
respeto porque en su forma recuer-
dan la de la media luna, emblema 
sagrado del Islam. Los beduinos de 
la Arabja envuelven la herradura en 
un saquito, que se cuelgan del cue-
llo como un amuleto. 
Los aldeanos de Toscana creen que 
la herradura es el emblema de la lu-
na en el cuarto creciente, y por esto 
la conservan en un saquito con siete 
pedazos de cristales, que representan 
siete estrellas. 
E n la Edad Media se creía que la 
herradura de caballo proporcionaba 
buena suerte porque en el establo 
donde nació Jesús había un asno y 
un caballo. 
Los irlandeses tienen también su 
leyenda. Según ellos, toda la isla, en 
tiempos muy remotos, se hallaba su-
mergida en el mar, apareciendo tan 
sólo una vez al año. Ningún poder 
humano rompía el encantamiento. 
Pero un día un aventurero que se 
había acercado con su barco arrojó 
una herradura de caballo sobre el pi-
co más alto del monte Wicklon, que 
en aquellos instantes casi estaba cu-
bierto por las aguas. 
Súbitamente se acabó el encanta-
miento y la isla entet̂ a emergió del 
mar. De aquí procede, segiin la le-
yenda, el nombre de Troland (Tierra 
de hierro). Treland no es más que 
una corrupción de dicho nombre. 
L a creencia en la buena sombra 
de las herraduras tiene su origen en 
la siguiente leyenda sajona. 
Un día, el demonio mandó a San 
Dunstan, herrador notable por su 
destreza, que le herrase una pesuña. 
E l santo, que sabía qué clase de pá-
jaro era el cliente, le ató fuertemen-
te a la pared y empezó a herrarle, 
haciéndole de intento tal daño, que el 
diablo, rugiendo de dolor, comenzó a 
pedir clemencia con voces estentó-
reas: pero el bueno de San Dunstan 
no le soltó hasta que le hubo arran-
cado la promesa de no entrar nunca 
en casa de ningún herrador. 
Desde entonces, cuando el malo ve 
una herradura, cree que es la mues-
tra de una herrería y no se atreve a 
entrar. 
Gascuña.—Póngase en el fondo de 
una cacerola una lonja de tocino y 
una lonjita de jamón; córtense ríño-
nes en rajitas muy finas y échense 
encima: póngase a cocer tapado con 
una cobertera y a fuego lento; tén-
gase cuidado de que las cebollas no 
tomen color; cuando esté casi coci-
do, quítese el tocino y el jamón y 
póngase en su lugar un poco de gra-
sa sobrante de un buen asado; acábe-
se de cocer con un fuego más vivo, 
meneando de cuando en cuando con 
la cuchara de palo, a fin de que no 
se pegue nada a la cacerola ni tome 
demasiado color; sazónese después y 
mójese con un poco de "coulis," y 
en seguida líese con tres o cuatro ye-
mas de huevo; por último, se le aña-
de el zumo de un limón. 
X. X . — E l velo por la cara para 
llevar con sombreros pequeños y pren-
dido atrás. 
2a. Una solución de benjuí con agua 
boricada es muy recomendable. 
Julieta.—Es imposible complacerla, 
este consultorio es público y no pri-
vado. 
Dos porñadas.—La novia da el bra-
zo izquierdo al padrino y a la salida 
le da al novio el brazo izquierdo lle-
vando el bouquet en la mano dere-
cha. 
2a. Al terminar la ceremonia se le 
entrega el ramo a la amiga con una \ 
palabra de afecto. 
Regina.—En la librería de José j 
Albela, pida el libro que ellos tienen, i 
pues es magnífico. 
2a. Si puede crecer con algún ejer-
cicio moderado, pero como usted com-
prenderá, me es imposible saber los 
centímetros que crecerá. 
Adelfas.—Con piel en el cuello y en 
la manga le quedaría muy elegante. 
Negro con "Aigrette' o ave de "Pa-
raíso," pero están algo caro porque 
escasean. 
Mimada.—Me ha causado tanta r i -
sa su carta que no se la puedo con-
testar sin pensar que es usted muy 
Cándida o muy niña. 
Las niñas románticas no están de 
modas hoy en día, que los sports las 
ha fortalecido. 
H .Barbarrosa. 
L a Díuik® Flfem 
Fresca, lozana, pura y olorosa, 
gala y adorno del pensil florido, > 
gallarda, puesta sobre el ramo er-, 
(guído, 
fragancia esparce la naciente rosa: , 
mas si el ardiente sol, lumbre eno- •' 
(josa, 
vibra del can en llamas encendido, 
el dulce aroma y el color perdido, 
sus hojas lleva el aura presurosa. I 
Así brilló un momento mi ventura! j 
en alas del amor y hermosa nube 
fingí tal vez de gloria y de alegría; 
mas iay! que el bien trocóse en 
(amargura, 
y deshojada por los aires sube 
ia dulce flor de la esperanza mía. ^ 
José de Espronceda. 
¿Podré yo olvidar a Merceditas Arechavala? 
I Podía yo hablar de las condesitas lozanas y ol-
vidar a Meixeditas Arechavala ? Merceditas no s 
condesa; Merceditas no tiene, acaso, un tenue, 
lindo mohín de desdén para con vosotros, po-
bresb urgueses, que no poseéis un fragmento de 
pergamino. Merceditas es una cubana dulce, sua-
ve, inteligente, afectuosa. . . Merceditas es alta, 
llena, airosa, un poco pálida, con el pelo negro; 
y cuando se pone uno de esos trajes— que aman 
tanto las americanas— un poco fastuosos, azu-
les, con adornos blancos, rosados, con estrechas 
rayas blancas, vosotros creéis tener ante los 
ojos una de esas antiguas fotografías que habéis 
visto en los álbumes olvidados o en las salas 
cerradas desde hace lar-
go tiempo; una de esas fo-
tografías desteñidas, cla-
• ras, de mujeres que no 
conocéis, y-que no sabéis 
dónde han vivido ni cómo 
se han llamado, pero que 
os inspiran una súbita y 
profunda simpatía. 
—Merceditas, cante us-
ted L a Tosca, aquella del 
acto segundo.... 
Y Merceditas, de pie 
ante el piano, esbelta, ma-
jestuosa, va cantando, 
cantando la melodía admi-
rable con voz bajita, dul-
ce, suave, acariciadora, in-
sinuante, mientras en un 
ángulo del diván las con-
desitas lozanas permane-
cen encogidas, silenciosas, 
como sugestionadas por 
esta otra aristocracia im-
perecedera del corazón y 
de la inteligencia. 
Azorín. 
x m 
Traje de raso de color obispo, y en-
cajes; banda negra, y una original 
salida de teatro, en la cual son el 
"cintillo" de rosas el mejor ador-
no. 
L a m u d a d a 
d t e F i 
gu erra ha puesto en boga esta "toJIe-
te, que es de terciopelo blanco y pk»l 
de armiño, adorno que se destaca cle-
canteraente en el conjunto militar. 
Queriendo el niño alado 
del valor de sus armas 
hacer glorioso alarde, 
a Filis dió su aljaba; 
A Filis, por quien goza 
el imperio en las almas; 
a Filis, la que vence 
en hermosura a Pafia. 
Ufana el arco toma 
la graciosa zagala; 
Prueba a tirar; mas pronto 
lejos de sí lo aparta. 
Que muy más que la fle-
(cha 
que a dioses avasalla 
penetra de mi Filis 
una dulce mirada. 
Fél ix José Reinoso 
J raro 
L a ciudad del teléfono es, sin duda 
alguna, Nueva York. De los últimos-
datos publicados por la dirección del 
ramo, resulta que hace treitna años 
e] anuario de abonados de la ciudad 
de Nueva York constaba únicamente 
de 252 nombres; hoy el mismo anuario 
se compone de 800 páginas. Hace 30 
años la ciudad no poseía más que una 
sola oficina central; hoy tiene 85, en 
las cuales traban 5,000 telefonistas. 
Una sola oficina, la Hudson Terminal 
Building, tiene a su cargo más abo-
nados que Grecia y Bulgaria reuni-
das. 
L a inmensa red telefónica de Nue-
va York no conoce el silencio. L a ho-
ra de menos trabajo es de tres a cua-
tro de la madrugada, y, sin embargo, 
en ese espacio de tiempo no se piden 
menos de diez comunicaciones por 
minuto. De cinco a seis de la ma-
ñana ya hay 2,000 neoyorquinos uti-
lizando el teléfono. Media hora más 
tarde se duplica este, número. Entre 
las siete y las ocho de la mañana, 
25,000 personas, cuando menos, se 
ponen al habla por teléfono con otras 
25,000. A las ocho y media el núme-
ro de comunicantes alcanza a 150,000 
y la intensidad máxima de trabajo 
para las infelices telefonistas llega 
desde las once de la mañana hasta el 
medio día, en que la cifra de comu-
nicaciones telefónicas es de 180,0001 
aproximadamente. ^ 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 5 
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H A B A N E R A S 
E s día de felicitaciones. 
Recíbanlas en su fiesta onomásti-
ca, damas tan distinguidas como Ame 
lia Blanco de Fernández de Castro, 
Amelia Castañer de Coronado, Ame-
lia Rivero de Domínguez, Amelia Za-
yas de Buzzi, Amelia Solberg de Hos-
kingson, Amelia Gutiérrez de Martí-
nez, Amelia del Río de Méndez, Ame 
lia Porto de Urrutia, Amelia Agüe-
ro de Espino, Amelia Franqui de Or-
tiz. Amelia Núñez de Saladrigas y 
Amelia Maza de Martínez 
Y jóvenes señoras, tan bellas y 
tan distinguidas como Amelia Hierro 
de González, Amelia Pórtela de Za-
vas. Nena Ponce de García, Amelia 
Crusellas de Benítez, Amelia Campos 
de Cartañá y Llilly Coronado de Mo-
rales. 
Un grupo de señoritas. 
Amelia Toscano, Amelia Zorrilla, 
Amelia Vázquez, Amelia Barrera, 
Amelia Díaz ' 
Amelia Gastón y Herrera, María 
Amelia Reyes Gavilán, Nena Ortiz, 
Amelia Chaple, Amelia R e y . . ; . 
Amelia María Saladrigas, la bella 
señorita, hija del querido amigo que 
es Registrador de la Propiedad de 
Ciego de Avila. 
E s el santo de Amelia de Céspedes, 
la bella y delicada señorita, hermana 
de mi amigo tan querido el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes. 
E n su obsequio se celebrara esta 
noche una fiesta en aquel palacio de 
Miramar, en la Chorrera, que es re-
sidencia de la distinguida familia de 
Céspedes. 
Otra Amelia muy bonita. 
E s Amelia Ramil y Adorní, paya la 
que tiene el cronista, desde estas lí-
neas, un saludo de afectuosa simpa-
tía. . 
Y la gentil Amelia Duplessis. 
No olvidaré en sus días a la_ Con-
desa de Lewenhaupt, née Amelia Iz-
quierdo, directora de la academia de 
canto de su nombre. 
Y la ilustrada educadora Amelia 
de Vera de Sauz. 
Felicidad para todas! 
A propósito. 
L a señora Amelia Hierro, la bella 
y elegante esposa de un amigo tan 
amable y cumplido como Celso Gonzá 
lez, no podrá recibir a sus amistades 
en este día. 
E l simpático matrimonio deja su 
residencia del Vedado, después de lar 
go tiempo, para trasladarse desde 
hoy a los altos de la hermosa casa dé 
la calzada de la Reina número 129. 
Una vez instalados, y a partir del 
mes actual, se proponen fijar un día 
de recibo. 
Será el jueves segundo de mes. 
Se transfieren las carreras. 
E n lugar riel jueves, fecha anuncia-
da para íftaUgilraftióft de la temporada, 
será en la semana próxima, el día 14. 
No ha sido posible, por el estado 
del tiempo, concluir las obras del 
Grand-Síand y del a r r e g l ó l e las ca-
rreteras y entradas al hipódromo. 
Y a , para entonces, espérase que 
esté listo todo. 
5 Un nuevo compromiso. 
\ Anuncia el compañero de E l Triun-
fo que el señor Francisco Díaz Garai-
gorta, tan conocido en el periodismo 
i habanero, acaba de pedir para su hi-
' jo José Emilio la mano de la bella se-
' ñorita Lolita Candela y León. 
Enhorabuena! 
Manuel Sierra. 
Un pianista mejicano, joven, ide 
brillantes facultades y que ha com-
pletado sus estudios al lado de Lheom 
ne, el gran maestro a quien se co-
noce por "el mago del teclado". 
Está en la Habana. 
Y al llegar su primer propósito ha 
sido ofrecer un recital con las obras 
más escogidas de su i-epertorio. 
Sierra, a quien Hubert de Blanck 
elogia calurosamente, no ha determi-
nado aun la fecha fija de su presenta-
ción ante nuestro público. 
Lo diré oportunamente. 
Aquí está Gráfico. 
Su portada, por lo divertida, es lo 
mejor del número. 
¡Qué alegoría mundial! 
Empieza el texto con una nota qué. 
traslado a mis Habaneras íntegra-
mente. 
Dice así: 
-i'Emilio Roig de Leuchsenring, núes 
tro estimado amigo y compañero, que 
tanto nos ha ayudado con su talento 
y constancia durante el tiempo que ha 
desempeñado el cargo de Jefe de Re-
dacción de Gráfico nos deja, es decir, 
ha renunciado el cargo, obligado por 
serios y perentorios deberes. 
Sus estudios de Derecho le exigen 
un tiempo que, desgraciadamente, no 
puede dedicar a las múltiples y delica 
das labores del periodismo, tiempo 
que dedicará en lo adelante a termi-
nar su cerrera. Sin embargo, él con-
tinuará siendo el bueno y leal amigo 
de Gráfico, el compañero estimado y 
el colaborador de siempre, y, cuando 
sus estudios se lo permitan, seguirá 
honrando las columnas de esta revis-
ta con sus interesantes y leídas cró-
nicas. E n cuanto a nosotros, sólo le 
deseamos el más halagüeño do los 
éxitos en su carrera, pudiendo contar 
siempre con las seguridades de núes 
tra alta estima y de nuestro inva-
riable afecto." 
E l retrato de Eduardo Sánchez de 
Fuentes, el afortunado compositor, 
llena el turno de la galería Prado 
arr iba . . . Prado abajo . . . . 
Enhorabuena, Massaguer! 
Algo de Pubillones. 
Ultima semana de la temporada. 
Se redoblarán por lo mismo, noche 
trás noche, los atractivos del espec-
táculo. 
L a función del viernes, a beneficio 
de los huérfanos de los soldados ale-
manes, es seguro que llevará al Po-
liteama un público numeroso. 
E l domingo será la despedida. 
Y dedicándose la función del día al 
igual que la de la noche a beneficio 
del más popular y más deseado de los 
empresarios. 
E n la matinée se sorteará entre los 
niños una bicicleta que se halla ex-
¿ P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
puesta en una de las vidrieras de la 
gran juguetería E l Bosque de Bolo-
nia en la calle de Obispo. 
Regalo magnífico. 
L a familia de Rodríguez Cáceres, 
tan estimada en nuestra sociedad, ha 
fijado su residencia en la casa de la 
calzada de San Lázaro número 41. 
Sépanlo sus amistades. 
Una fiesta musical se aproxima. 
Trátase de la que tendrá celebra-
ción en los salones del Conservatorio 
Nacional la noche del sábado. 
Muy interesante el programa. 
Llena el primer número la rapsodia 
España, de Charbrier, ejecutada a 
dos pianos por el joven Ernesto Le-
cuona y la nueva profesora de méri-
tos señaladísimos, Dulce María Se-
rré t. 
Carolina Desvernine, la hija del 
honorable Secretario de Estado, toma 
parte en la fiesta. 
Tocará el violín. 
L a señora Pilar Martín de Blanck 
cantará La fuga de la tórtola yAbril, 
canciones ambas del distinguido di-
rector del Conservatorio Nacional, 
quien, a su vez, ejecutará en el piano 
un Nocturno de Chopín y una Sonata 
dé Beethoven. N ' 
Habrá una novedad. 
L a señorita Consuelo de la Torre 
tocará tres obras en él piano hacien-
do uso únicamente de la mano izquier 
da. 
Figuran asimismo en el programa 
con números diversos las señoritas 
Elisa López, Pilar Otero y Margarita 
Carrillo. 
Y , como fin de fiesra, el Himno a 
Martí, de Hubert de Blanck, por es-
te mismo profesor y su distinguida es 
posa y las señoritas Magdalena Ca-
cicedo y Emma Villavicencio. 
Se tocará a cuatro pianos. 
Este concierto del Conservatorio 
Nacional, primero del año, es de invi-
táticn. 
Y comenzará a las o.-ho y media. 
Hora fija. 
Miércoles blancos. 
Son así, por denominación especial, 
las noches de moda de todas las tem 
poradas de Santos Artigas. 
• E n la actual de Payret, se ha vis-
to al público que no lo olvida, que 
allí está, en gran número, favorecien-
do la sala del rojo coliseo. 
Y mañana tendrá esto, a no dudar-
lo, plena confirmación. 
E l cartel os sugestivo. 
Una cinta de Pathé, titulada L a 
hermosa Camila, que encierra belle-
zas sin cuento, y el genial Fregclino, 
el debutante de anoche, tan aplaudido, 
que nos dará a conocer L a Gran Vía 
en interpretación originalísima. 
Los pedidos de palcos en Contaduría 
son numerosos para la función de ma 
nana. 
Se llena Payret. 
para P á r v u l o s y Nmos 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcótica. Es un substituto inofensivo del 
Elixir Paregdrico, de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, previene los vómitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
ventosos. Castoria alivia los dolores de la dentición, 
cura el estreñimiento y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
£ V U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos.'' 
HILA A . WORA^VI, Manhasset ( N . Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
HESTER A . YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahijita, 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
ECHO M. GOODWIN, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria.'' F . LANG, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THB CENTAUR COMPAJíY, NUEVA YORK. E. U. A-
negó la inscripción de una marca es-
pecial de fábrica para distinguir cho-
colate tipo italiano; el interpuesto por 
el señor Ramón Valleáo, a nombre de 
"Guantánamo Westém Railroad Com-
pany," contra acuerdo de la Secreta-
ría de de Gobernación que desestimó 
la reclamación de $17,171-36 por ser-
vicios de transporte de corresponden-
cia; el del ééñor José Otero, contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura que le denegó la inscripción de 
la marca "Primadora," para distin-
guir tabaco. 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos salen satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en "Él Almendaces." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista G R A T I S ? 
Háganos una visita. 
t é 
E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s i e l a 
alt 5-e C 98 
E n Aguiar 76. 
Allí ha establecido su bufete, se-
gún se sirve comunicarme atentamen-
te, el doctor Eugenio Cantero Herre-
ra, el inteligente abogado que fué 
Ministro de Cuba en Madrid. 
Asociado al doctor Cantero se en-
cuentra establecido en la misma casa 
otro letrado tan conocido como el doc 
tor Ramón Martí. 
Traslado a sus clientes. 
Hoy. 
E t paseo de la tarde. 
Amenizado éste, desde )a glorieta 
del Malecón, por las selectas audicio-
nes de la Banda del Cuartel General. 
1 el Té de Miramar, a la misma 
hora del paseo, con la aplaudida pa-
reja Alice Randolph y Charles Ritter 
ejecutando los mejores bailes de su 
extenso repertorio. 
Se destinará al objeto el gran sa-
lón del restaurant. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r * 
s o n p a r a s u h o g a r . 
5086 D - l 
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SIN L U G A R 
Han sido declarados sin lugar los 
recursos de alzada ¡siguientes: 
E l interpuesto por el señor Nicolás 
Planas, apoderado de los herederos 
del señor Graciano Córela, contra 
acuerdo de la Secretaría de Hacienda, 
que le denegó el pago de haberes de-
vengados por el último de los cita-
dos señores como soldado del ejército 
libertador; el de John L . Stowers, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura que le denegó la inscrip-
ción de la marca "Hamilton," para 
distinguir pianos; el interpuesto por 
el señor Aniceto Caraballo contra la 
Secretaría de Agricultura que le de-
CON L U G A R 
Han sido declarados con lugar los 
recursos de alzada presentados por 
el señor Moisés A. Vieites, a nombre 
de Vicente Cagigal, y otros, contra 
acuerdo de la Secretaría de Hacienda, 
que le denegó abono de indemnización 
con motivo de las operaciones de 
deslinde realizadas en la finca "Santa 
j Teresa," y el interpuesto por Pedro 
í Ramos Martínez, contra acuerdo de 
| la Secretaría de Agricultura, que le 
denegó la inscripción de la marca 
"Royal" para distinguir agua mine-
ro-medicinal. 
El Miguel M. Pínlllos 
Según cable recibido de los con-
signatarios en esta plaza señores 
Santamaría Saenz y Ca. el vapor es-
pañol "Miguel M. Pinillos" llegó sin 
novedad a Islas Canarias el día 3 
del corriente. 
A su finca "El Chico" 
Acompañado de su elegante espo-
sa y del señor Primelles, del teniente 
coronel Betancourt y de su ayudan-
te señor Sanguily, el señor Presiden-
te de la República salió ayer tarde en 
automóvil para su finca " E l Chico." 
R E P U B L I C A C U B A . — J E F A -
tura ''e la Ciudad de la Habana. 
Anuncio.—Habana, Noviembre 2 4 dé 
1914.—Hasta las tres p. m. del día 
6 de Enero de 1915, se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la ejecución de las obras de pro-
longación del Malecón de esta ciu-
dad, desde el Parque de Maceo hasta 
el crucero del Vedado, y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamente. 
Se facilitarán, a los que los soliciten, 
informes .planos e impresos.—Ciro de 
la Vega, Ingeniero Jefe-
C 4979 alt. 6-28 
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L O S M A E S T R O 
J U S T O H O M E N A J E 
Doctor Manuel Aguiar, 
Inspector de este Distrito. 
Respetable y distinguido amigo: 
Con motivo de su entrada en la 
Asociación de Maestros, un grupo 
numeroso de nuestros compañeros 
inició la idea de ofrecerle un home-
naje como público testimonio del 
afecto y simpatías que le tiene el 
Magisterio de la Habana, acto que 
usted rehusó con insistenciai acaso 
por delicadeza y ser enemigo de ex-
hibiciones, pero no podrá usted re-
husar ¡ni evitar que por este medio 
le signifiquemos particular y colecti-
vamente todos y cada uno, ese afecto 
y las simpatías todas de nuestra al-
ma, por su correctísimo proceder con 
nosotros y la alteza de miras y espí-
ritu de justicia que en bien de la en-
señanza hemos visto siempre «n sus 
actos. 
Los quince años que usted lleva 
desempeñando con acierto el puesto 
de tanta importancia que ocupa, con 
agrado de los maestrós, lo hacen a 
usted acreedor al más alto aprecio y 
homenaje más distinguido de cuan-
tos amamos la enseñanza. 
Supla ésta en parte ese homena-
je que tan modesto como delicada-
mente usted rehusó, y sea ella la 
expresión más pública y sincera de 
nuestros sentimientos hacia usted. 
Muy atentamente, 
Ramón Rosainz, Enrique Truijillo 
Marín, América González Llorentó 
de Fugaron, Guillermo Villanova, 
Justina Sala de Fuentes, Erundina 
Torga, Isabel S. Zaldívar, Adelaida 
F . de Rosainz, Angelina Callejas de 
Villalta, Rosina Raggi, Hortensia 
Cuervo de Fernández, Manuela Mo-
rales de Alvarez, Catalina Mestre 
y Pereira, Manuel Fernández, Feli-
na Ventura, Blanca Rives de Del 
Campo, Concepción Tomás, Felisa 
Echevarría, María J . de Anuas, Mer-
cedes Medina, Raquel Carneiro, Amé-
rica Pazo, Carlos Genova de Zayas, 
Consuelo Arteaga, María Esperanza 
Fuerte, Joaquín Mesa y Domínguez, 
Salvador de Cárdénas, María Josefa 
Domenzain, Jaime Hernández, María 
Luisa Casáis, Mary Buzzy, Engracia 
Fernández, Alejandro López Roviro-
sa, Candelaria Alvarez, Justo L . Fa l -
cón, Cándido Calderín, Modesta Ra-
mírez Elvira Ramos, Rosa Bértrán, 
María Rafael Calvo Ramírez, Ama-
lia Fusté y Massi, Amalia María 
Galguera, Esperan a Pimienta, Car-
men Santos, Delfina Piñera, Carmen 
Valladares, Matilde Rodríguez Ques-
nel, Carmen Pichardo, Estela Pérez, 
Concepción Carbonell, Caridad Acos-
ta, Carmen Anido, Angelina García, 
Catalina Zenoz de Torrademé, María 
Teresa Faes, Guadalupe Ramírez de 
Gárciga, Blanca Rensoli de Montes, 
María América Sainz, Rosa Hevia y 
Serra, Adelaida Laviña, Sara F a l -
guera, María Iglesias, Caridad S. de 
Peralta, Juana María Traité de Pé-
rez, Eladia S. de Miliián, Dolores 
Rega de Guerra, María Fernández 
de Castro, Concepción Alvarez de 
Mariscano, Otilia Garrido, Anjelia 
A. Martínez de Portillo, Julia Tofres, 
Rita Flores de Campos Marquetti, 
Elena Rambla, Nicolás Martín T i -
zol, María Teresa de la Paz de Lo-
bada, José Tamayo Lastres, Ramón 
Caballero, Dolores Sobrino, Lorenzo 
García Díaz, Dolores O'Halloran de 
Rodríguez, Mariano Julio Vieta, Ma-
nuel Solís, J . Adelaida Bannatyne de 
Delocourt, Catalina Marín de Urru-
tia, Néstora Moyleno de Domínguez, 
Clemencia Barinaga, Cornelia Díaz 
Salinero, Amelia Oxamendi de R. 
Escobar, María Josefa Gómez, Mag-
dalena Cartaya, Virginia A. Peláez, 
Justino Báez, J . R. Duarte, Justo 
Pastor Díaz, Teresa Buxó Viuda de 
Quijano, Mercedes Villalonga, San-
tiago Valle, Emilio Rodríguez Pé-
rez, Antonia Torres, Obdulia Piedra, 
Manuel A. Barreras, Amparo Alon-
so de Cuervo, Ana María Jorge, Ro-
sa Blanca del Prado, María Alvarez, 
Aurora Mena, Mercedes Caula Viu-
da de Avendaño, Angela Landa, Jo-
sefa Reol, Inés Rodríguez, Blanca 
Pers, Amparo Fabre, Enriqueta Da-
vara, Aurora García, Angela Espejo, 
Concepción Mejías, Paulina G. de 
Oxamendi, Ana Ruano Galdós, To-
más M. Cañas, Baldomcro E . Caba-
llero, Miguel A. Navarrete, Manuela 
Pajón, Blas Guin, Francisco R. 
Ecay, Manuel Pacheco, Matilde Cór-
dova, Consuelo Atán Solís, Julio 
Morillo, Aurora Fernández Xiqués, 
Rosa Pendón, Evangelina G. de Ca-
ballero, Carmen Penígero, Juana S. 
Suárez, Ana Lorenzo, Margarita de 
Armas de Báez, Josefina del Corral, 
Carmen Mantilla, Teresa Zamora, 
Rosalía González, Carmen J . Traité, 
Joaquín Arredondo, Guadalupe Pé-
rez, Clara Barillas, Emelina Gonzá-
lez, Marina Clerch, José B. Gui-
tart, Rafael Huguet, Josefa Suárez, 
Francisco Ledón, Juana Josefa D' 
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EL TESTAMENTO ROJO 
POL 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
| (De venta, a cuarenta centavos, en 
| "Las Modas de París," librería del 
* señor José Albela, Belascoaín, ;{2-B). 
E l caballo se detuvo otra vez; L a -
• garde y Saunier se apearon, y s \ carlá-
1 ver do la desgraciada Virginia fué 
i abandonado en medio de la malaxa, 
i —¡Moraleja del suceso!—dijo Pas-
! cual con .sonrisa cínica.—¡He aquí 
j adonde el deseo inmoderado de comer 
j lagostinos rociados con champagne, 
i conduce a una linda joven! Ahora le 
| toca el turno a Julio Boulenois. o sea 
La Garduña, 
i No había amanecido aún cuando el 
, carruaje estkba de regreso en el hotel 
du la calel de Miromesnil, en el que 
¡ entraron los asesinos sin despertar al 
| alsaciano que hacía de portero, gra-
| cifS a la llave de que estaba provisto 
Santiago. 
j Thompson guardó cuidadosamente 
i la medalla junto a la encontrada en 
: el cofrecillo del difunto conde Feli-
pe de Thonnerieux. y 
Bien ajeno estaba de suponer Ju-
lio Boulenois que en el Bosque de Bo-
lonia, pues había pasado la noche dur-
miendo on ól sobre el césped, acababa 
de pronunciarse su nombre, casi a su 
lado. L a mañana del día anterior ha-
LSa^ayuda^cT extraer del arrua el 
cadáver de Fauvel. 
Coir..o en aquella parte del Sena la 
fuei-te no le favorecía en la pesca, di-
jese: 
—¡Vamos, e?to va mal! ¡váyase al 
diablo el Sena con todo su caudal! 
¡quiero más a mi viejo Marne! . . . . 
i Saint-Maur-les-Fossés, Joinvillo, Cré 
teil y el restaurant de la i s l a ! . . . . 
¡volverí allí! Además, aquí no co-
nozco a nadie; todos me creen un va-
gabundo, y no lo Soy. . . vaya, vaya, 
a Créteil. 
Al adophar esta resolución, brilla-
ban ya las primeras estrellas en el 
firmamento, de un azul obscuro; ' co-
g ió todos sus bártulos y emprendió el 
camino de París, atravesando el Bos-
que do Bolonia. Durante el día el ca-
lor había sido sofocante; la noche es-
taba deliciosa, convidaba a dormir, 
y más en medio de las frondosas ala-
medas del bosque en que se encon-
traba Boulenois; decidió tumbarse en 
el suelo, a la par que se decía: 
Ni un banquero más a gusto que yo. 
Deslizóse sobre e! musgo entre la 
maleza, y no tardó en quedarse pro-
fundamente dormido, por lo que no 
oyó el carruaje que se detuvo a cin-
cuenta pasos de su improvisado lecho, 
ni la conversación sostenida por San-
tiago y Pascual. 
A las cuatro de la mañana el sol, 
entrando por las puertas de Oriente, 
dcvraba las cimas de los árboles; los 
pájaros cantaban. 
L a Garduña estiró sus miembros y 
se levantó. 
—Vamos, es necesario caminar; iré 
a Point-du-Jour, donde subiré el tren 
m f «iiipwiiiiiiwjw^wMJaiaiMHBWi IHIMIHI iiwmwiniiwii m 
de circunvalación hasta Bercy . . . 
en Bercy, la Mouche me llevará por 
veinte céntimos a Charenton, y desde 
allí seguiré por el canal hasta Saint-
Maur. Ya tengo trazado mi itinerario! 
Cuando dijo esto. L a Garduña había 
emprendido ya el camino; pero de re-
pente lanzó su grito de espanto y se 
quedó pálido y tembloroso . 
Ante él encontrábase el cadáver de 
una mujer, tendido en el suelo, con 
la faz hacia abajo. 
—¡Maldita suerte!— exclamó. — 
¡Qué susto me ha dado!. . . ¡Bueno, y 
q u é ! . . . N o hay que asustarse, es una 
señora que ha tenido, como yo, el ca-
pricho de pasar la noche a la luna 
de Valencia. Pero la noche ya conclu-
yó, de modo que, señora o señorita, 
abra las candilejas, y en marcha. 
¡Diablo, vaya un sueño pesado! 
Y alzando la voz, añadió: 
—¡Eh, madrecita, despiértese! Si 
va por el mismo camino que yo, la 
acompañaré. 
E l cuerpo, naturalmente, permane-
cía inmóvil. 
_—¡Vaya una borrachera! ¡Tempra-
nito la ha pillado!— pensó el joven, 
e inclinándose, tomóle una mano. 
X X X I V 
L a Garduña al sentir la frialdad de 
la muerte en sus dedos, incorporóse 
bruscamente, aterrorizado. 
—¡Muerta!— ¡Valiente suerte la 
mía! Ayer un ahogado. . . Ahora el 
cadáver de una mujer, tal vez asesi-
nada; ¡y pensar que he dormido tran-
quilamente a su lado! ¡Y menos mal 
si no sospechan de mí! ¡sospechar de 
Julio Boulenois, de L a Garduña! ¡Va-
y a T ^ ^ ^ a ^ h u y ^ ^ ^ d e ^ s ? o s ! u ^ a r e ^ 
todo lo aprisa posible! 
Y uniendo la acción a la palabra, 
Julio echó a correr como un loco a 
través del bosque; el sudor inundaba 
su rostro, la rapidez de la marcha 
hacía dificultándole la respiración. 
Conociendo mal el bosque, ignorando 
hacia dónde dirigirse y habiendo per-
dido por completo el sentido, cortaba 
sendas y caminos coriendo a la aven-
tura. 
A los cuarenta minutos de carrera 
se detuvo, de pronto, con los ojos des-
mesuradamente abiertos, y temblando 
como un azogado. Delante de él se 
balanceaba el cuerpo de un ahorcado. 
—¡Un ahorcado!— exclamó Boule-
nois con voz enronquecida.-— ¡Un 
ahorcado! 1 
Cerró los ojos, intentó alejarse, pe-
ro el terror se lo impidió; sus piernas 
temblorosas se negaron a sostener el 
peso de su cuérpo, y cayó de rodillas, 
mirando el cadáver; la brisa de la ma-
ñana, pasando a través del follaje, 
hacía oscilar el cuerpo exangüe de 
Amadeo. 
—¡Dios mío! ¡esto es horrible!.. . 
¡horrible! . . . —'balbuceó Julio.—¡Un 
ahogado!. . .¡una muerta!.. ¡un ahor-
cado!.. . ¡Esto es mal presagio! ¿Qué 
desgracia me amenaza? 
Al fin Boulenois se serenó un tanto, 
y avergonzándose de sí mismo y de 
su cobardía. 
—No puedo continuar aquí arrodi-
llado y con el susto en el cuerpo—se 
dijo,—después de todo, no efe más que 
un muerto, y hay que ver quién es. 
Julio, haciendo un gran esfuérzo, 
se levantó y dirigiéndose hacia el cadá 
ver; un nuevo estremecimiento reve-
ló su aumento de terror, los ojos del 
ahorcado fijos grandes y abiertos, pa-
recían mirarle. 
—¡ Misericordia! —•balbuceó. ' — E s -
te muchacho es Amadeo.. .Amadeo 
Duvernay, el tapicero... el amante do 
Virg in ia . . . un heredero, como yo, 
del conde de Thonnerieu¿ ; ¡ah! 
¡Dios mío! ¡hora se me ocurre que la 
muerta será ella, la. . . ! 
No pudo concluir la frase; cerca 
de él oíase ruido de pasos; brusca-
mente se volvió y vió a un guardabos-
que que hacía su ronda. 
—Señor, ¡eh, señor!—gritó—¡Ven-
ga en mi a y u d a ! . . . ¡ socorro!... ¡un 
ahorcado!. . . 
E l guarda, que se volvió hacia éi 
sitio de donde le llamaban, vió al jo-
ven debajo del cuerpo que se balan-
ceaba en el espacio y acercándose a 
hacia él. 
—¡ Un ahorcado!... ¡ es un ahorca-
do!—exclamó. 
—Sí, señor; al pasar por aquí lo he 
visto, he oído a usted y por eso !e he 
llamado. 
E l guarda cortó en seguida la cuer-
da y el cuerpo cayó al suelo. 
— ¿ E s t á muerto, señor?— pregun-
tó Julio. 
—¡Ya lo creo!—contestó el guarda, 
después de tocar las manos y el ros-
tro de Amadeo. Avise usted al mo-
mento al Comisario de policía. 
Entoncec, acertaron a pasar a zbr-
ta distancia unos obreros que arre-
glaban los caminos del bosque y el 
guarda les llamé. Aquellos acudie-
ron presurosos y formaron un círculo 
alrededor del cadáver. 
^^i^^^wsotros^5!no^^gu^5a? 
—tiene que echarse las piernas al 
hombro e ir a escape a Neuilly, a 
llamar al Comisario. Vamos, vamoe 
en seguida. 
Uno de los Obreros encaminóse co-
rriendo a Neuilly. Julio Boulenois 
reflexionaba si debía declarar que ha-
bía visto también el cadáver de una 
mujer, que le infundió terror; si de-
bía decir que conocía al ahorcado; por 
ultimo decidió callar; esta declaración 
debía llevarlo ante los tribunales, 
aunque sólo fuera como testigo, y eso 
le disgustaba en extremo; aunque no 
tenía nada que reprocharse, no que-
ría relacionarse con la policía, sa-
biendo que con trecuencia se equivo-
caba y comete desatinos. E n conse-
cuencia, reservóse el papel de mero 
espectador, de lo que iba a pasar. Ha-
cíanse comentarios acerca de la muer-
te del joven desconocido, y como su-
cede en todos estos casos, las opinio-
nes eran completamente contradicto-
rias. E l Comisario de policía, llegó, 
instruyo su proceso verbal, y ordenó 
que trasladasen el cadáver a la Mor-
gue. Y a estaba a punto de retirarse 
cuando otro guarda de la otra parte 
del bosque presentóse solicitando 
que fuera a levantar el cuerpo de una 
mujer que acababa de encontrar muer 
ta sobre el césped. E l Comisario de 
policía trasladóse con todo su séquito 
al sitio indicado, formó un nuevo 
proceso verbal, haciendo constar que 
la mujer, lo mismo que el ahorcado, 
no levaban sobre sí documento ni se-
ñal alguna que permitiesen su inmo-
diate identificación. Si se trataba do 
un asesinato, el robo no había sido el 
Mesa, Virginia de la C ^ A 
tínez, Modesta RO^ví a de \ 
González, María V ¡ T Z i 
Carmen Seiglie, Hern^- H -
guez, Ofelia Castellanos \ , 
sa Pérez de De G r a u x V a r í a i 
jo, María Rey, María Viaiía ¿' 
ría Hernández, Franci 0̂ aí> Í 
Lucía Rodríguez, C o r i z ^ H 
Juana. Carrillo de Castin* v,^ 
ta Fernández Peña ^ 
Fernández de Ba^ & 
Francisca Romero de HeuS 
ría Teresa Landa, MIÍ̂ HS 
Moynolo de Sorondo, K 
líos María Teresa Eguüeorf Ct 
covedo, María Josefa de £ í 0 ^ 
Capó María Carlota Z ¿ \ ^ 
Aranda Irene G. Coto, ^ 
sa G. Larrinaga, Felicia r„ ^ 
lén Palacín, Soledad Z u b S ! ^ 
Zequeira, Paula Concepc\)Ie 
Martínez, Amparo Marceñií ^ 
Vesa, Adelaida Fernández, 4 ? 
G. Larrinaga, Romulo Norieti, f 
ralta, Carmen Linares de 1 
Ascensión de la Huerta de 
Carmen Barinaga F. Pellón r • 
Ibáñez y Rencurrell, Dolor'̂  ^ 
de Mach, Adelaida SepúlveS ?Ci: 
de Martínez, Sara R o d r i ^ 
tilde Rodríguez de Acebal I 1 
Avilés, María Tavio Silva,' 
gler y Díaz, María Isabel : 
Laureano Valle, Justina r-
Guillermo Costales Parra Ped* 
de Guevara, Ignacio Garcík ? S 
Lorenzo Villar, Pómulo NorieS 
jo) Ernesto Pérez, Florentino i 
gado, Fernando de Herrera pi 
Fe de la Peña, Ana Ruano'GaS 
Antonio del Campo, Ismael Por 
Miguel Bergery, Benjamín IU 
guez, Angeles García, EvanJ/ 
Gon ález, María Teresa Solazar P 
sa Callejas, María Tagie, Esperaí 
Montori, Laureano Gil Galcerán { 
salía Castro, Clara María Vente 
Dolores González, Elia llxtífa 
Anais Centurión, Aurelia Sard;f; 
Francisca Vallés, Isabel Baleóte 
Carolina Poncet, Zenaida Porp 
Rosa de la Torre, Miguel Uría. 
Juan A. Canala, Lidia Faura. & 
tavia Xenes. Pionisia Méndez, Hjm 
Oliva, Arturo Cavmari, Gastón i., 
la Vega, Eduardo Cotilla, ErneV 
P. de Oliva, Luir, Garría y de la (V 
María Teresa Sánchez de Calle';; 
Mana Teresa A.ndrade, María Cat! 
carte .Isidro Pérez Martínez, (V 
Andre de Giol, Justa Prats de Fe 
nández, Ana Rendo? viuda de L»: 
Francisco Mallorquín, Marina Reji 
Manuel Gómez Cordido, Rosa G; 
cía, María Luisa Echevarría, Da: 
Bermúdezi Ana María Vildóstcp 
Aurelio Pérez Arcía, Celia Alfop̂  
Antonio M. Froga, Lorenza Stáj 
ría América Candela, Juan P. Bis 
diño, José María Reposo, José 
Mola, Francisca Morillo, Sylviaítol 
sear. Amada Roque, Aurelia Gana 
Rosa María Valdés, Ana Victoria IJ 
cerf, Lucila Castro, Epther Matm 
lio, Amelia Marín, Josefina del új 
rral, Carmen Mantilla. Teresa ¡JlM 
ra, Dolores Borero, Margarita de A', 
mas de Baez, Manuel A. dé Carric, 
Evelia Garrido. María Luisa V. til 
chado, Dolores Blandín, Carlos G 
Píorrat, Luz de Cárdenas, Jorelit 
Mena, Juana Luisa Mesa, Juan 1 
Marrero, Bernabé Cortázar, EM: 
Bermúdez. Beatriz, Fernández de Fat 
Rafael Vázquez, María J. Michelf 
na, Alejandro Portero, Angel de I 
Gándara, Mercedes Elias viuda c 
Clerch, Rosario Pino, María Ewli? 
guez, Isolina García, Herminio Ma.-, 
tinez, Martina Poo de Sabourin, 
paro A. de Cuervo, Obdulia Pie*! 
Emilio Rodríguez Pérez, Clara Hj 
ría López, María Josefa G. de Zalt 
var. Mercedes Fernández de Lope: 
María Netto de Fernández. MaríáA 
tonia Insúa, Amada Miranda, Mar; 
Luisa Netto, María Dehogues, Sar. 
de Armona, María Julia Peñez, m 
María Sainz de la Peña, Rosa Pi 
María Teresa Landa, Loreto Teja» 
Ana Luisa López Lay, Teresa Ugart; 
Eduardo Sánchez, Asunción S. ^ . i 
Oviedo, Antonio Benito Heraan* 
María R. Puig, Antonio Aleniany.; 
Yance, Arturo L . Jurdán. Ana m 
J . López, Francisco D' Scott, José -
Macho, Nicolás Pérez, José M. Calit 
jas, Juan F . Zaldívar. 
N U T R I R 
E S E N G O R D A D 
S u f a l t a de a p e t i t o acosa 
n u t r i c i ó n . M a l t a L ú p u l o Sarrt & 
p i e r t a s u a p e t i t o d o r m i d o y eng 
d a s e g u r a m e n t e . N o a l c o h o l é 
D r o g u e r í a S a r r á y Fa rM 
• T o l u s i v a m e n t e . 
B o t e l l a 15 cen tavo* . 
•o; v i 
móvil del crimen, porque la) n-aSi 
llevaba algunas modestas alh^ Ja'; 
en el bolsillo tenía un porta?r%: 
bastante bien provisto. Envióse r. 
dos camillas cubiertas a la ĉ  v̂e 
socorro de Neuilly, y los áoS^oTp(v 
res fueron conducidos a la \ gJ 
al mismo tiempo que se envía ^ 
detallado parte a la Prefectura- ^ 
Boulenois se había queciaau } 
frente al árbol, en que encon ^ 
Amadeo colgado, con los ojo ^ 
en la rama en que el infortuna ^ ^ 
picero se balanceaba, al sop ^ 
brisa matinal, algunos niomem 
— ¿ N o habría sido p r e f e r i ^ J , 
preguntaba—que hubiese ce ^ 
que conocía a, Amaieo? Así. s a s"5 
ra podido, al menos, comumea^ ^ 
padres la desgracia. ¡Bah- . toil$ 
hubiera retenido en París, suje . ^ 
interrogatorio de la Justicia- ' . «i 
Amadeo! ¡Era un buen mucliac ^ 
una, desgracia que se haya an ^ 
pero, cuando lo ha hecho, oS su 
brán faltado motivos; respeteij ^ ^ 
resolución. Quizá haya CSCI1deC¡siói>' 
familia informándoles de su 
E n fin, lo que fuere sonara-ament{i 
Boulenois reflexionó nueyrar a 
luego repuso sin cesar de iu 
rama, de la que pendía aun un ^ 
dé cuérda: n ha^ 
—¡ E s e x t r a ñ o ! . . . . iCol]i„é ]e W 
podido subir tan alto ? . • • ¿ ^ .bata f 
brá decidido a ponerse una c° vgta 
cáñamo? Y a prop ósito d e c o - ^ 
cáñamo, dicen que la cuerda o ído eí 
cado trae suerte.. .esto lo 1̂  $ 
alguna parte. ¡Bien! * l * r r í t f f 
difunto amigo Amadeo Duver» 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E O P E R A . Has-
ta ahora todo parece confirmar que 
El día diez y seis del comente em-
pezará en el Politeama la témpora-
da de ópera. L a empresa recibe las 
mejores noticias de Nueva Orleans: 
noticias de éxitos obtenidos por la 
compañía que, como se ha dicho an-
tes de ahora, contiene tres cuadros 
completos:, uno dramático, otro l in-
eo y otro ligero. Y con este ultimo, 
v con "Lucía," parece que tendrá 
efecto el debut; y éste, tal como se 
anuncia, ha suscitado polémicas por 
haber quienes consideran que fresco 
aun el recuerdo de María Bamentos 
es atrevido debutar con "Lucía," 
mientras otros opinan que toda vez 
que se anuncia la ópera de Donize-
tti es señal de que los elementos que 
han de cantai'la son valiosos de ver-
dad. 
Nosotros consideramos cosa secun-
daria la elección de la obra de debut 
por mas que, francamente, preferi-
ríamos otra. Y esperamos la hora de 
la inauguración de la temporada pa-
ra poder gozar con el culto espec-
táculo y ver desfilar por la escena 
Aídas, Butterflays, Bohemes, L u -
cías, y otras amigas, y asistir al ca-
si estreno, para la actual generación, 
de óperas como "Norma" e " Y Pes-
catori di perle" y alguna otra que 
cantará la' compañía que, según no-
! ticias, está realizando una buena 
temporada en Nueva Orleans. 
PAYRET.—Anoche, ante numero-
sa concurrencia, hizo su presenta-
ción Fregolino. Y Fregolíno fué bien 
recibido y luego fué sumamente 
¡ aplaudido lo mismo en sus rápidas 
! transformaciones, que en las imita-
ciones y que en los actos de ventri-
j loquía y de doble voz, que causaron 
mucho efecto. 
E s una buena adquisición la he-
cha por Santos y Artigas, los afor-
tunados empresarios que han conse-
guido en poco tiempo que el teatro 
Payret sea por ahora el teatro de 
los llenos y el punto de reunión de 
la meior sociedad. 
E n la función de hoy, "Fregolino" 
presentará nuevos trabajos, que han 
de llamar poderosamente la atención 
y además se proyectará en la segun-
da tanda, por última vez, y cediendo 
a insistencias del público, la gran-
diosa película "Sangre Azul." San-
tos y Artigas habían decidido reti-
rarla ya del cartel, pero á ^ruegos 
de' varias personas aue no habían po-
dido conseguir localidad en anterio-
ras exhibiciones, decidieron dar esta 
última exhibición. 
Mañana miércoles se celebrará el 
estreno de " L a Hermosa Camila," la 
tan esperada creación de la casa Pa-
thé Fréres de París, que sabemos es 
algo extraordinario por lo sensacio-
nal de su argumento y la belleza de 
sus escenas. " L a Hermosa Camila" 
ha sido proyectada últimamente en 
Palacio ante el señor Presidente de 
la República y sus familiares, que 
solo frases de elogio tuvieron para 
la película, y de felicitación para los 
editores y sus concesionarios en Cu-
ba, los populares empresarios San-
tos y Artigas. E n esta función de 
i máñana, que es de moda, miércoles 
blanco, "Freg-olino" estrenará la co-
media " L a Gran Vía," creación de 
grandes transformaciones, que "Fre-
golino" ejecuta de manera maravillo-
sa. 
L a función de mañana promete 
darse a teatro lleno. Con tal motivo 
Santos y Artigas previenen a las fa-
milias que piensan asistir rio demo-
ren para mañana la adquisición de 
su localidad, porque "el numeroso pe-
dido que hay hace suponer que se 
agoten antes del día de mañana. 
P U B I L L O N E S (Politeama). — 
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REUMATISMO 1 
fa^nCTP0"?^ I adulaciones de ácido úrico M ponías hr!,̂ » dolores reumáticos de espalda, pechS: 
; A N T I C A L C U U N A E B R E Y 1 
y na curado los casos mAs crónico». 
Tr. GALYEZ GUÍLlEH 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
Ies. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o » Sí* 
Filis o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a <? 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobreex da f f í a I 
D R . J . L Y O N 
De la Ffecnltad da .¡Paila. 
Especialista en la curación radica* 
yo. laa homorroldea. sin dolor, ni «ü*» 
Vleo de anestésico. pofiienJo el pa-
ciente oontinnar enxa gnaftaotir—. 
Consultas do 1 a a ». m- aftanaa 
Promete verse muy animada la úl-
tima semana. Por de pronto ayer em-
pezaron a regir los precios económi-
co» con buen resultado: y se com-
prende, por que por solo medio peso 
entrada y luneta, o diez la tertulia, 
se disfruta de un espectáculo varia-
do y emocionante. 
Hoy, gran función a las ocho y 
media. 
Pubillones, en vista de que varios 
empresarios han celebrado funciones 
a beneficio de los belgas, de los mon-
tenegrinos, etc . . . heridos, ha ofreci-
do, y desde luego le ha sido acepta-
do, un beneficio para los niños ale-
manes huérfanos por la guerra. 
L a colonia alemana colmará el tea-
tro: y al teatro irán las personas ca-
ritativas sin distinción de nacionali-
dad y de ideas, y todas contribuirán 
a lograr que el rasgo de Pubillones, 
resulte coronado por el más comple-
to éxito. 
A L H A M B R A . — Anoche se estre-
nó con franco y ruidoso éxito la zar-
zuela de actualidad y gran espectácu-
lo "Aliados y Alemanes," libro de 
Villoch, música de Ankerman y de-
coraciones de Gomis. 
Puede asegurarse que la Empre-
sa del alegre teatro de Consulado ha 
encontrado un nuevo filón con tan 
regocijado apropósito, donde a la 
amenidad del libro se une lo inspi-
rado de la música y lo grandioso de 
las decoraciones, que una vez más 
ponen de manifiesto las cualidades 
de gran escenógrafo que posee el se-
ñor Gomis. 
Son dignas de verse y aplaudirse 
las Ocho decoraciones que luce la 
obra; pero se llevan la palma el her-
moso paisaje nevado del Bosque de 
Compiegne; la de un puente de Pa-
rís, sobre el Sena; y la de grandioso 
efécto que representa el fondo del 
mar, al que desciende un acorazado 
atacado por un submarino alemán. 
De la música de Ankerman se re-
pitieron varios números, entre ellos 
un lindísimo bolero y la Danza Se-
negalesa, tan bien cantada y bailada 
por la aplaudida Blanquita Becerra. 
Regino, como siempre, a la altura 
dé su nombre; Acebal, vivo y gracio-
so; Sarzo, Robreño, Bás, y las tiples 
Pilar Jiménez, Blanca Vázquez y 
Luz Gil, demostrando ser lo mejor 
del género criollo. L a Trias muy bien. 
"Aliados y Alemanes" se agarra-
rá al cartel, dándole honra y prove-
cho a los autores y a la empresa. 
Hoy se repite "Aliados y Alema-
nes" en la segunda tanda. 
Otro lleno seguro. 
E n primera va " E l Kaiser del So-
lar," y la tercera, "Una tiple im-
provisada. 
Otras dos zarzuelas de éxito. 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A 
No decae un instante el entusias-
mo del público asiduo concurrente a 
este espectáculo, correspondiendo a 
los esfuerzos de la Empresa por 
ofrecer siempre novedades en el car-
tel. E l de hoy es un programa ver-
daderamente selectísimo por el mé-
rito de las obras que lo forman. Se 
titulan ellas " E l Ojo del Idolo" y 
" L a Casa Misteriosa," dos cinemato-
grafías modernas de lo más intere-
sante que se ha editado. Para maña-
na se anuncia el estreno de "Supre-
mo Sacrificio," de la que tenemos 
inmejorables referencias. 
S A N T O S Y A R T I G A S E N " P A Y R E T ' 
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A R G U M E N T O : 
C I N E N U E V A I N G L A T E R R A 
E l elegante salón de la calle de 
San Rafael, sigue siendo el punto de 
reunión de las más distinguidas fa-
milias de nuestra sociedad. Para hoy 
la Empresa ha seleccionado un pro-
grama en. extremo sugestivo, en el 
que figuran las notables cinematogra-
fías tituladas " E l Derecho del Hie-
rro," de argumento dramático y muy 
buenos efectos y estreno de ' 'E l Tor-
pedo Aereo," sensacional. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de " L a Culpa." 
C I N E L A R A 
E l decano de los salones de Pra-
do, sigue de triunfo en triunfo. Sus 
veladas se distinguen por lo selecto 
de la concurrencia y el mérito de sus 
programas constantemente renova-
dos. Para hoy se anuncia el estreno 
de una sublime cinematografía cuyo 
•título es " L a Falta del Duque Fabio," 
una filigrana de arte moderno v la 
reprise, a petición, de "Canción de 
Cuna," la soberbia creación de Ci-
nes, de extraordinario éxito. Para 
mañana está anunciado el estreno de 
"Teodora," sublime creación de arte, 
de asunto histórico. 
C I N E PRADO 
L a Empresa de este cómodo y ele-
gante salón, no perdona sacrificio 
para dar a sus asiduos concurren-
tes los más grandes estrenos y no-
vedades cínematoprráficaa- E l pro-
grama de hoy es de los que sin exa-
geración pueden calificarse de selec-
L a acción empieza en París en el 
año 1762. 
L a hermosísima Camila Thibaut es 
la desesperación y el encanto de j o s 
concurrentes al café en que ella atien-
de personalmente al despacho, reci-
biendo de todos ardientes declaracio-
nes, y teniendo para todos amables 
palabras, pero ninguna concesión. E l 
motivo de esta prudentte táctica en 
que Camila y el apuesto Sargento Hu-
bert Sant Pol, mantienen en secreto 
tan íntimas relaciones, que como fru-
to de ellas ha nacido un niño: Rolan-
do, al que ocultan a extrañas miradas 
y aman entrañablemente. 
Sant Pol compra en casa de un co-
merciante de curiosidades un mueble 
singular: un pequeño cofre que tiene 
un doble fondo hábilmente disimulado 
y, colocando en éste un anillo, se lo re-
gala a Camila, sorprendiéndola cOn el 
secreto del doble fondo, cuyo funcio-
namiento la enseña. 
E l amante de Camila tiene la des-
gracia de ser jugador, y arrastrado 
por esa pasión fatal, después de haber 
perdido en una taberna mayor canti-
dad de la que podía disponer, sigue ju-
gando y suscribe un documento en el 
que se compromete a pagar en el tér-
mino de veinticuatro horas la canti-
dad, para él exorbitante, de quinien-
tas libras. 
Como transcurre el tiempo y no en-
cuentra modo de procurarse esa can-
tidad, ante la amenaza de que si no 
cumple su compromiso se le participa-
rá su deuda al capitán, Hubert tiene 
una idea fatal que con la vehemencia 
propia de su carácter pone en seguida 
en ejecución: la de apropiarse los fon-
dos de la caja del Cuerpo a que per-
tenece. Penetra furtivamente en el 
departamento en que se halla la mesa 
en que se encierran los valores, y 
cuando ha fracturado la gaveta y to-
ca los billetes con la mano, siente rui-
do a sus espaldas y se encuentra con 
su ramarada el furriel Lebrún, que le 
ha sorprendido en tan Vergonzoso ac-
to y le contempla horrorizado de su 
obra. 
Sant Pol, confundido, explica a su 
compañero la terrible situación en que 
se encuentra, que le ha inducido a rea-
lizaraquel acto reprobable, en evita-
ción de las tremendas consecuencias 
de una denuncia al capitán. Entonces 
Lebrún saca su cartera y le entrega a 
Hubert el dinero que necesita para 
saldar su compromiso, y al darle és-
te las gracias enternecido, le exige con 
entereza y como cuestión de honor, 
que se aliste como voluntario a la 
campaña de Flandes, a donde va a 
partir un nutrido contingente de fuer-
zas. Sant Pol, se resiste pensando en 
Camila y éu hijo, y pone al corriente 
a Lebrún del misterio de sus relacio-
nes con la bella cafetera; pero el dig-
no furriel invoca enérgicamente el de-
ber en que está Hubert de sacrificar-
se en aras de su reivindicación y le 
decide a marchar, comprometiéndose 
a dar a Camila la noticia de su mar-
cha. 
Camila presencia la partida de Hu-
bert y se despiden ambos, profunda-
mente conmovidos. 
E l carácter pendenciero del sargen-
to Sant Pol le hace cometer otra fal-
ta grave en el campo de la guerra. A 
consecuencia de una disputa con otros 
militares, golpea a uno de ellos, y al 
ser reprendido por él superior abofe-
tea a éste. Detenido inmediatamente 
y desarbádo, se le conduce escoltado 
por cuatro hombres al calabozo, pero 
en el camino logra sorprender con 
una brusca agresión a sus guardianes 
nes y huye a través de los barrancos, 
arrojándose desde uno de ellos, con-
siguiendo salvar la vida y despistar a 
susp erseguidores. 
Cuando Lebrún le pide a Camila no-
ticias de Hubert, ésta le dice que des-
pués de su reserción en Flandes, ha 
vuelto a su antigua vida aventurera, y 
franqueándose con el amigo de su 
amante, de enseña el niño, fruto de las 
relaciones amorosas de ambos. 
Veinte años después. 
Camila, que ha heredado una fortu-
na, educa a su hijo, que hace pasar 
por ahijado, con todas las comodida-
des de su ©levada posición y le deja 
satisfacer, bondadosamente sus gus-
tos, sin oponerse a ellos, que no son, 
por cierto, de los más tranquilizado-
res. 
Debrún, que se ha retirado del ser-
vicio, y tiene una hija, Elena, que es 
linda joven, acude a Camila solicitan-
do su protección. Camila le nombra 
intendente suyo; y el antiguo furriel 
y su hija se instalan en la casa de la 
antigua cafetera. 
Rolando es ©1 dócil instrumento de 
los caprichos de una desalmada ac-
triz, cuyas exigencias son cada día 
mayores, al extremo de que el extra-
viado joven se encuentra en la imposi-
bilidad de satisfacerlas. Y habiéndo-
selo manifestado con ocasión de una 
joya que ella quería que le comprase 
y él no pudo, Sabina le amenaza con 
abandonarle si no posee los medios de 
costear sus gastos derrochadores. Ro-
lando sé aparta de su lado combatido 
por tenebrosos pensamientos. 
Camila, que siente por Lebrún y 
su hija gran afecto, en un arranque 
de generosidad y nobleza, suscribe un 
documento legándoles 70,000 francos, 
y acaricia el proyecto, qué confía a 
Lebrún, de casar a los jóvenes. Per» 
cuando Camila comunica a Rolando 
su propósito, con gran extrañeza de 
ella, aquél se niega terminantemente 
a realizarlo. 
Camila recibe una carta en la que 
se le manifiesta que Rolando adeuda 
1200 libras. 
Sabina, llevando a cumplimiento su 
amenaza, ha aceptado la contrata que 
le propon© un compañero de teatro 
para ir a América, aconsejándola al 
mismo tiempo que no continúe con 
Rolando, y le enseña a éste la carta 
en qu© así se le propone. Rolando se 
separa de ©Ha con la decición de evitar 
su marcha a toda costa, y llevado de 
su fatal inclinación al mal, violenta 
el escritorio de Camila y se apodera 
de una gran cantidad de dinero en bi-
lletes, en cuyos momentos es sor-
prendido por la que él cree que es so-
lamente su madre adoptiva. L a escena 
que se sucede entre los dos es violen-
tísima, y despojándole de lo robado, 
Camila le ordena imperativamente 
que salga de la casa, y comunica al 
fiel Lebrún lo qu© acaba de pasar. 
No obstante el malvado proceder de 
Rolando, la nob1e Camila subscribe un 
documento en el que declara que aquél 
es hijo suyo y le lega todos sus bie-
nes para que pueda rehabilitarse. E s -
te documento lo guarda en el departa-
mento secreto dél cofrecito que en 
otro tiempo le regalara el sargento 
Sant Pol. 
Rolando ha vuelto a casa de Sabina, 
y allí se le entrega una carta en que 
puesto que a él 1© es imposible sufra-
gar sus gastos. Desesperado, Rolan-
do sale en busca de su amante y la 
encuentra en la posada donde en 
unión de sus compañeros de teatro ul-
timan los preparativos de marcha. 
Los dos miserables, puesto que ella la 
actriz le participa que se ha marcha-
do dispuesta a embarcarse para Amé-
rica, también lo es, s© poner de acuer-
do para robar a Camila y difsrutar 
juntos el producto dél robo. 
Rolando, acompañado de Sabina, se 
dirige a la casa de Camila. E l l a se 
queda a la puerta, y penetrando él 
hasta el aposento donde su madrs 
guarda los valores, fractura con una 
navaja el escritorio y sé apodera de 
todo lo que encuentra. Sorpréndido 
por segunda vez por Camila, entable 
con ella una lucha feroz y acaba por 
darle muerte con la navaja. Espanta-
do de su crimen huye precipitadamen-
te, y se reúne a Sabina, cayendo, des-
pués, al llegar a la casa de ésta, sobre 
un sillón, agobiado por el terror. El la 
acalla sus remordimientos con apasio-
nadas caricias. 
E n las investigaciones que sobre el 
asesinato de Camila practica la po-
licía, todas las sospechas recaen en el 
intendente Lebrún. Inútil es qu© pro-
teste su inocencia; que le abone su 
conducta y qué demuestre su inmenso 
pesar por la alevosa muerte de su vro-
tectora. Se le encarcela y es conside-
rado como el único culpabie. 
P R E C I O S Q U E R E G I R A N : 
Vidocq, un afamado agente de poli-
cía, que no es otro sino el antiguo sar-
gento Sant Pol, que con ese nombro 
encubre su personalidad, aiene cono- 1 
cimiento de la muerte de Camila; S3 
persona en el lugar del hecho y reco- i 
noce emocianado el cadáver de su 
amada. Registrando, encuentra ua 
medallón con el retrato de Rolando, 
Y convencido de la inocencia de L e -
brún y la culpabilidad del Rolando, 
sin sospechar que éste sea su hijo, se 
propone vigilar y obtener la prueba 
de su culpa. Para conseguirla, decide 
a Elena a que se coloque como cajera 
en el café que frecuentan Rolando y 
Sabina; y como Rolando al verla en 
aquella condición, experimente violen-
to deseo de poseerla, propio de su ca-
rácter, Elena, instruida y animada por 
Vidocq, alienta ese deseo, hasta el 
punto de que Rolando, a quien Sabina 
inspira repugnancia y en cuya presen-
cia siente las aorturas del remordi-
miento, rompe sus relaciones con ella. 
Sabina, despechada, le denuncia a la 
policía como autor de la muerte de 
Camilla de Thobaut. 
- Vidocq ha decidido a Elena a que ci-
te a Rolando a una entrevista en i a 
misma habitación en que ocurrió el 
asesinato de Camila, con la idea de 
impresionarle preparando el aposento 
en las mismas condiciones en que se 
hallaba al realizarse el crimen. E n 
©sos preparativos, se le entrega el co-
fre en que se encontraban los bille-
tes, y al ezaminar ©1 doble fondo, se 
encuentra con el documento en que 
Camila declara la verdadera persona-
lidad de Rolando, reconociéndole como 
su hijo. E l exsargento comprende to-
da la terrible verdad: el asesinato de 
la madre por su hijo, el hijo de él, y 
la necesidad de impedir que la culpa 
recaiga sobre un inocente: su mejor 
amigo. Pero Sant Polt es hombre de 
alma grande y sobrenaturales resolu-
ciones. Ahoga su dolor y se dispone 
a Cumplir con su terroble y justiciero 
deber. Y cuando Rolando asiste a 
la cita de Elena y se encuentra sólo 
en la célebre estancia, debido a un 
pretexto de ella, se aparece el padre, 
y después de darse a conocer a su 
desgraciado hijo y de labentar ambos 
la inmensidad de su desgracia, Sant 
Pol le entrega una pistola con la cual i 
Rolando pone término a su accidenta-
da existencia. 
Lebrún, condenado a muerte, y pro* 
ximo a ser ejecutado, es puesto eji l i -
bertad, gracias a las pruebas de su i 
inocencia aportadas por Vidocq. 
L a gratitud dé Lebrún y Elena son, 
inmensas. 
¡Pobre padre! ¡Terrible expiación! 
PRIMERA TANDA [ S E N C I L L A ] SEGUNDA TANDA [DOBLE] 
Palcos con 6 entradas 
Luneta y entrada . . . . . 
S 1-50. 
$ 0 -20 , 
Palcos con 6 entradas. 
Lunota y entrada . . . . 
$ 2-00 
$ 0-30 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a e n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e " P a y r e t " d e s d e h o y . 
C 97 2-5 
Muchachas Que Trabajan 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella laque sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. L a señorita está obligada 
a ir al trabajo y cumplir con lo qu© lo 
esta encomendado aunque se sienta 
bien o no, aunque Hueva ó brille el sol. 
^os smtomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
HÍC>!̂ eS^ ^ f^f ieatan pronto por 
debihdad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estomago. Como resultedo de mijarse 
los pies con frecuencia, sus periodos se 
presentan irregulares y (folorosos y 
siente desmayos pierde el apetito y. 
finalmente, la vida se le hace amarga 
y apenas si puede cumplirpen^samente con sus deberes. - ' * peiiusamente con sus deberes. 
E Compuesto Vegetal de la Sra. Lydla E. Pinkiiam 
.3 altamente " ' 7 « » ^ o paja la. ̂ chacUa w . trabíj.n y » « r i ani,et»> 
mente usado por gran número de las mismaa. 
I ¿ c S r a t lina . ^ P ^ ^ ' •? dDlOT<,s s " a v é s de la espalda y en 
de ^ r i y d ? i . T f s v ^ i i a ^ r ^ Á ^ 1 
cine C e . Lvnn TMri<!« TT"\l^",jia>meilie a .Lydia E . Pinkham Medí-
con. 
tísimos. Figura en lugar preferente 
el estreno de "Teodora," sensacional 
creación de asunto histórico y ade-
más se proyectará " L a Villa Miste-
riosa," interesantísima obra de aven-
turas policiales. Mañana " E l Ojo del 
Td010" . : l . ^ l ' é ^ i M m 
MAXIM.—La compañía de pelícu-
las " L a Internacional Cinematográ-
fica" acaba de lanzar una circular 
dirigida al público y dueños de espec-
táculos de la República, que el único 
ejemplar que en Cuba existe de " L a 
Mujer Desnuda" está en poder de 
dicha compañía. 
Y ahora pregunto yo, ¿tienen mie-
do acaso de que se la imiten o estre-
nen otra con él mismo nombre? 
Eso sería imposible, bien pudieran 
hacerlo pero grande • sería él fraca-
so, ¿por qué? Porque la citada pe-
lícula está interpretada por la ge-
nial artista Lyda Borelly y confundir 
a ésta actriz con otra sería el colmo 
de los colmos. Pero el público de la 
Habana sabe distinguir bien y no 
confundir una cosa con la otra. Y 
¿cuándo se estrena " L a Mujer Des-
nuda." ¡ O h ! . . . no sé. Hoy va en 
primera y tercera " E l Bandido de 
Portavan." E n segunda " E l Crimen 
del otro" y "Locura de ambición." 
Pronto " E l Sitio y toma de Lie-
1 í 6 Í J A Í Í Í ^ ^ 
Unico legítimo pnro denva 
GALATHEA-Cine 
PRADO Y S A N J O S E 
E L C I N E D E MODA 
E S T R E N O S D I A R I O S de las me-
jores películas que se reciben. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A P A G I N A DOS) 
MEMORANDUM 
Luís dei Valle: 5 sacos harina. 
Número 916.—Vapor noruego "Gal-
veston," capitán Martín, procedente 
de Tampíco. 
n lastre * 
Número 917.—Vapor americano 
"México" capitán O Koofe, proceden-
te de Veraeruz. 
Quesada Alonso y Co: 148 cajas 
aguarrás. 
H , Planjpji J41 íd íd. 
P A R A BAÑES 
H. Harty: 64 pacas costales. 
P A R A A N T I L L A (ÑIPE) 
W. G. Brow; 106 pacas costales. 
M. E . Jones: 1 caja menajes. 
D E PROGRESO 
Menéndez y Co: 100 cajas jabón. 
E . R, Margarit: 182 tercios lisas. 
Bengochca y Fernández: 313 sacos 
id, 4 cajas huevas. 
Número 918.—Vapor americano 
"Chalmette," capitán White, proce-
dente de Nev Orleans. 
H. Astorqui y Co. 1,000 sacos cal-
zados. 
Bonet y Co*. 2,00 Oíd id. 
Galbán y Co: 800 id harina. 
Isla Gutiérrez y Co: 250 id id. 
J . Perpiñán: 250 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 500 id id. 
Erviti y Co; 1,050 id maíz. 
J . Otero y Co: 50 Oid id. 
González y Suárez: 250 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 201 id 
arroz. 
Kont y Kingsbary: 250 barriles ave-
na. 30 id alimento. 
Ó Alsina: 14 sacos harina. 
Morris y Company: 150 tercerolas 
manteca, 
C. Gómez: 1 caja jamón, 2 id peras. 
E Méndez: 1 caja manzanas. 
H. del Castillo: 1 id id. 
B. Munrz: 3 id melocotones. 
G. Herrera: 1 id id. 
Civiles y Militares: 1 id manzanas. 
F . Bownan: 50 cajas aguarrás, 
4,000 atados cortoh. 
Cueto y Co: 150 barriles aceite. 
Crusellas Hno. y Co: 71 id id. 
Y . A V. : 50 barriles resina. 
Saval y Mestré: 68 pacas millos. 
J . N. Alleya: 8,536 atados cortos. 
J . A. Bances y Co: 2,400 id id. 
A. Cuesta y Hno.: 1,750 id id. 
Armour y De Witt: 11 cajas cal-
zados. 
J . N. Alonso: 5 id il. 
C. Torre: 4 id id. 
Hoter y Fa ir : 5 cajas sillas, 1 id 
pacanas. 
Cuban Lumber Coal y Co: 7 ro-
lols alambre, 3 cuñetes clavos, 
E ^ f T E M P c T 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principai 
causa del éxi to . 
L a tos molesta es señal de pe* 
turbac ión en el aparato respirato, 
r5o. Sigue tosiendo porque U3te<j 
quiere. 
E l i x i r Creosotado S a r r á , c á l m ) 
I d tos. 8 c m a pu lmones . E v i t a l a ti* 
t i * 
D r o g u e r í a S a r r é y Farmacias» 
J ^ s ^ í ^ ^ M m ^ y m i i / 
L a Vega Sugar y Co: 6 bultos ma-
quinaria. 
A. Meléndez: 1 fardo sacos. 
F . Pajes: 1 baúl libros. 
Washington Sugar y Co: 1 caja 
papel. 
J . R. Pajes: 1 caja calendarios. 
G Franco: 1 caja fotografías. 
Brunet Santiago: 1 caja mesas. 
Garcíay Hno: 1 caja maquinaria. 
Paga y Mates: 6 cajas papel. 
Lykes Bros: 24 caballos. 
F . C. Dewell: 4 yeguas, 10 bultos 
efectos de uso. 
P A R A C A R D E N A S 
Vallin y Suárez: 250 sacos maiz. 
B. Menéndez y Co: 50 Oid id. 
Suárez y Co: 250 id id. 
Menéndez y Garriga: 250 salos 
maiz. 
Cuban Sugar R. y Co: 120 sacos 
alimento. 
Cárdenas Sugar R. y Co: 2 barri-
les legumbres, 6 sacos café y frijo-
les, 2 cajas leche, 25 sacos arriz, 2]8 
manteca, 1 caja carne, 2 id. velas, 5 
atados papel, 2 cajas sardinas, 2 ces-
tos ajos, 1 barril aceite, 13 sacos maíz.. 
57 sacos fideos, 5 id. jabón, 1 saco saL 
PAR A C A I B A R I E N 
B. Romañach: 150 sacos arroz. 
R. Cantera y Co: 801 id id. 
Urrutia y Valle: 250 id. maiz. 
Orden: 50!3 manteca. 
P A R A MATANZAS 
Coció y Co: 15!3, 33 cajas manteca 
A. Amezaga y Co: SOjS id. 
Guedes Linares y Co: 50C sacos 
mai, 6!3 jamón. 
Sobrinos de Boa y Co: 10 id id., 
300 sacos mai. 
J . Pérez Blanco: 4!3 jamón, 5 ca-
jas salchichón. 
Casalins y Maribona: 200 sacop cal, 
250 id. maiz. 
J . Fernández Martínez: 250 id id. 
W. Badia y Co: 250 id id. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Chaparra Sugar y Co: 10 cajas 
carne. 
P A R A G I B A R A 
Torre y Co: 200 sacos sal. 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
J . Revira y Co: 5¡3 jamón. 
C. Díaz Santos: 7 id id. 
P A R A GUANTANAMO 
Marimón Rosch y Co: 100 cajas 
manteca. 
Puente Labrador y Co: 55 id id. 
M i c í l e i í o i o s F 
Emiliana, Apolinaria y Amelia, vir-
gen. 
San Telesforo, papa y mártir. Fué 
San Telesforo, griego de nación, hom-
bre de eminente santidad y de extraor-
dinaria grandeza de espíritu, cuya fa-
ma no solo ilustró las vastas regiones 
del Oriente, sino que llegó a Roma, 
donde bien conocido su mérito, des-
pués de la muerte del Papa Sixto I 
fué electo Sumo Pontíñce en el día 
9 del mes de Abril del año 139. 
Tenía la Iglesia necesidad de un 
Pastor magnánimo y científico en 
aquel tiempo en que el furor de los 
gentiles la perseguía de muerte y la 
perversidad de los herejes no perdo-
naba medio alguno para corromper 
el sagrado depósito de la fe y la san-
tidad de las costumbres. Todo este 
auxilio logró San Telesforo, que ele. 
vado a aquella primera cátedra se 
portó como un verdadero sucesor del 
C O N T R A E L 
AGOTAMIENTO 
Cuando está cansado por exceso, 
de ejercicio o de otra clase de fati-| 
gas. 
Cuando tiene mareos momentá-
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
E n una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
una cepita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea V i n o Q u i n a 
C a c a o S a r r á ' 
U n a ve» c o n o c i d a , a m i g a p a r j 
s i e m p r e , 
^Droguería Sarrá y Farmacias . 
Príncipe de los Apóstoles. 
E n fin, después de once años qu«.i 
gobernó la Iglesia como Pastor celo-: 
sísimo, terminó su carrera con l a ! 
gloria del martirio en tiempo del em^i 
perador Antonino Pío, en el día 5 j 
de Enero del año 150. Su cuerpo fué! 
sepultado en el Vaticano, inmediato i 
al de San Pedro. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y; 
demás iglesias las de costumbi'e. 
Corte de María.— Día 5.— Corres-




Iglesia de la Merced 
E l jueves, 7, a las ocho, solemne 
misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosos devotos. 
220 7 e. 
Iglesia de Belén 
E l día 5 de Enero, primer mar^ 
tes dedicado a San Antonio de Pá-
dua a beneficio de las niñas huér-
fanas del Colegio Asilo "San "Vicen-
te de Paúl", Cerro 797, Habana. 
A las 7 y media a. m.: preces 
al Santo. 
A las 8 a. m.: misa cantada, con 
sermón-
Después de la misa se distribui-
rán pequeñas estatuas de diferen-
tes advocaciones a los devotos del 
Santo. 
A M. G . D. 
22 5 e. 
DIA 5 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—- Su "Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Telesforo, papa y mártir, 
carmelita; Rogerio, franciscano, y Si-
meón Kstilita, confesorés; santas 1 ^ fi, $761 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
J L ^ ' ^ j 
• ̂ ¿•.J.XK Alt 
Municipio déla Habana 
Secretaría de la Administración Mu-
nicipal 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
CARRUAJES PUBLICOS 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 14 del Reglamento de 
Cr.rraajcs, el señor Alcalde Munici-
pal ha disouesto que durante el pre-
sento mesado 9 a 10 a. m. concurran 
al Negociado de Transporte y Loco-
moción los conductores de Carruajes, 
con el f in de cangear las matr ículas 
que para como tales conductores ha-
van obtenido durante el pasado año 
de 1914 ,a cuyo efecto será requisito 
indispensable para obtener la ma t r í -
cula del corriente año, devolver _ la 
del anterior o en su defecto t-olici-
tarlo por medio de instancia. 
Queda en vigor la disposición de 
21 de Diciembre de 1903 referente a 
que todo conductor que extravíe, la 
matrícula de que fué provisto dentro 
del año de su expedición, no pueda 
ser renovada y sí de un certificado 
de la misma, previo el pago de los 
derechos Municipales. 
Lo que de su orden se hace pu-
blico para general conocimiento. 
Habana, Enero 4 de 1915. 
C 95 R-5 
Compañía Azucarera de 
Santa Teresa 
OONVOCATOKIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos - i -
la misma- Dicha reunión tendrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914. se hará 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su publicación por 30 
días hábiles en el DIARIO DE LA 
MARINA de la Habana, se expido 
¡a presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
líl Seci^tarlo. 
C-5242 SO-lüd. 
í[,25-00; a Veracruz, $36-00$ a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: Si5.00; 
a Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Tampico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tarapico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
1VIÁIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H 4 R R Y SMITH, Agente ríene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y JM. 
4335 A.g. 7. 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
INDUSTRIAS E N A M B U L A N C I A . 
OCUPACION DE TERRENO E N 
L A V I A PUBLICA CON KIOS-
• COS, BARATILLOS, SILLONES 
DE L I M P I E Z A DE CALZA-
DO, ETC. 
SepoÉ tetre de 1814 a 1915 
Ge hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, T A Q U I L L A S 8 y 9, situa-
das en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal, por Merca-
deres, todos los días hábiles, desde el 
4 de enero al 2 de febrero de 1915, 
pá ran te las horas comprendidas de 8 i 
a 11 a. m. y de IV2 a SVz p. m., me- : 
nos los sábados, que será solamente' 
de 8 a 11 de la mañana ; apercibidos 
de que transcurrido el citado plazo 
para el pago de las cuotas. que les 
corresponda, el que fuese encontrado 
ocupando terreno en la vía pública, o 
ejerciendo la industria en ambulan-
cia, sin que justifique haberlas satis-
fecho, incurr i rá en las penas seña-
ladas en la tar i fa aprobada por el 
Ayuntamiento. 
Habana, diciembre 28 de 1914. 
(f) F . Froyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 9 5-1 
É M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
de Murales de Galicia 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 del 
Reglamento de esta Sociedad, tendrán 
efecto en el presente año, los domin-
gos 17 y 31 del mes actual, a las do-
ce del día, en los salones del "Casino 
Español ." 
En la primera se dará lectura a la 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1915 
y Comisión Glosadora de Cuentas; y 
en la segunda t o m a r á posesión la 
nueva Directiva y da rá cuenta de su 
informe la citada Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisito 
indispensable la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota co-
rrespondiente al mes de Diciembre de 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 29 del expresado Re-
glamento, se hace público para, cono-
cimiento de los señores asociados, 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
El. Secretario p. s. r.. 
Francisco Sabín. 
C 72 15-3. 
m 
DIRECCION 
Desde el día de la fecha queda 
abierto en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar 81-83, altos, el pago del 
cupón número 6 de las 40.000 Obli-
gaciones vendidas de la Serie " A " 
del 5 por 100 del mismo. 
El Consejo de Administración ha 
acordado repartir a los señoreas 
Accionistas de capital un dividendo 
complementario del 2 por 100 por 
cuenta de las utilidades del pasa-
do año social, cuyo pago quedará 
abierto desde el día 10 del presen-
te mes o.n las Oficinas de este Ban-
co todos los días hábiles de 9 a 
J 2 a. m. y de 2 a 4 p m. con es-
cepción de los sábados. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento., 




ferrocarriles Unidos de la Haba-




Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo . de Enero 
de 1915, o sea un 2-V2 por 100, a ra-
zón de $1.20 oro español por cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, No. 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respecti-
vas, cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
Francisco M . Steegers, 
Secretario. 
C 12 10-1 
A S O C I A C I O N 
UliONDE SUBARRENDADORES 
V PROPIÍTÍSIOS be cms 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
ñero. Tel. A-7443. 
nr5unfH5fí??>5S!HIS|!UII5M|iinii?¡i5?il5n!ínni 
Gomoañía Genérale Trasatlántlqua 
VAPORES COREOS FRANGES? 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n « l O o b l e r n o FVnces í 
I M A DFVERACRUZ 
IAMPA0NE 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 
de Enero. 
ü CHAMPAGNE 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de La 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASA.TES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. , . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera. . . . . . .. $ 35.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo.- Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse a m 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO tü9U 
Oficios ntimero OO 
Teléfono A-1476 Habana. 
5079 D - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
1I3 !a Coupíih TmaílMsi 
ANTES OE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El Vapor 
Comité de Dsíensa de los 
loíerese: 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente 
de este Comité, cito por este medio 
a todos los afiliados al mismo, pa-
ra la junta g-eneral que se cele-
bra rá el próximo día CINCO de 
los corrientes, a las ocho de la no-
che, en los altos del Politeama Ha-
banero. 
I Se ruega a todos los afiliados se 
sirvan concurrir a la expresada 
junta, por tratarse en ella asuntos 
de gran importancia. ' 




de Pínílios, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
graf ía sin. hilos 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, sa ldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Adminis t ración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes. 
Los bñletes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito se rán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
AMISTAD, 120 
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad, en junta celebrada el 
día 6 del mes do Noviembre de 1914, 
acordó cobrar a los suscriptores de 
Acciones de la Compañía un, cinco 
por ciento sobre el valor nominal re-
presentativo de cada acción suscrip-
i ta. Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores- accionis-
tas .advirtiéndoles que los pagos de-
ben de hacerse, en la Secretaría de 
| la Compañía, en las horas de oficina. 
Habana, 2 de Knero de 1915. 
El Secretario, 
IÍUÍS R. Rodríguez. 
C 79 alt. 2-3 
C I A C I O N 
D E E N F E R M E R O S G R A -
DUADOS Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E LA 
HEPÜBLIGA D E CUBA 
Ksta Asociación facilitará Enfer-
meros Graduados o Alumnos de p r i -
mero y segundo o tercer año, a las 
gasas de Salud, Hospitales, Clínicas 
D Casas particuiares, tan sólo con 
solicitarlo de la Secretaría de la Aso-
:iación, sita en la Calzada de Con-
¡3hr. número 21, Jesús del Monte. 
Por la seriedad y prestigio de esta 
A.BOciación, todo Enfermero o Alum-
no que sea solicitado, irá provisto de 
un B. L. M. de la Presidencia o car-
ta de la Secretaría, que acredita la 
ipt i tud y honradez del recomendado. 
C 5386 alt. 15-24. 
C A P I T A N RUIZ 
saldrá de este puerto el 15 de Enero 
directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
ricos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José ." 
Informarán sus consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
C-5439 18-29-D. 
L I N E A 
Por acuerdo da ia Sección primera 
del Conseja Superior de Emigración 
de España, so r» ¿gsi los señorea 
pasajeros. n« tonduzcun entre sus 
eauipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta, manera el registro 
personal corao está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden abegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el art ículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del rég imen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual d i -
ce así : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admi t i rá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
M. OTADUY. 
San lacnacio 72. 
C ^ ' ¿ 2 S 1. 
n H i i i í i i i i i a í í u s i u H i i i n i i n i i i i i n i i i i i i i n i i i D 
SERVICIO ÍXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes». 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
tMPRESA DE VAPGnES 
SOBRINOS DE HERERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE E N E R O D E 1915 
V a p o r G i b a r a 
Martes 5 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey,) Ma-
nat í , Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Ant i l la , Cagimaya, Presten, Saet ía , 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo l o a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita , Bañes, Sagua de Tánamo, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo, y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Viernes 15 a las 8 de la mañana . 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra,) Gibara, 
(Holguín) Vita , Ñipe, (Ant i l la , Ma-
yan , Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo, y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puet-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayar í , Ant i l la , 
Cagimaya, Presten, Saetía , Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana . 
P á r a Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vi ta , Ñipe, (Mayar í , A n t i -
lla ,Cagimaya, Presten. Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayar í , An-
ti l la , Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
Inoenieros 
N o t a s W I 
CARGA DE CABOTAJE 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia anterior al de salida. 
CARGA DE T R A V E S I A 
Solamente se 'recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A G U A N T A N A M O 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, l o y 26, 
al muelle de Boquerón. 
A l retorno de Duba, a t r a c a r á n siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profe-
sor de la Universidad. núm. 
106, entre 11 y 13. Vedado. Telé-
fono P-2124 
20007 s i e. 
MniRiiiiiiiiiiniiiiiiininfiiiiiniiiiniui;,;, 
Abogados y Notarios 
R. DE 
Doctor león USoublette 
ABIXiAJDCS 




De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
Sola y Pess ino, 
ABOGADOS, Y 
J o s é L . Pessino, 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
COSIE DE U TORROTE 
ü m i m u i m i i m i i m i m i i i i m m i i n i i m i i i i i 
A&OQABOS 
A M A R G U E A , 1 1 , HABANA 
C-üe y íelégrafa; u8odeiati" 
Tsiéfono A - 2 8 S ® 
5051 D - l 
. Balceiis y Compañía 
S. en c. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londi-es, Pa r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "KOYAJL." 
S«U I t f f JL-3 
Peiayo García y Saníiass 
OTARIO PUBLICO 
Pe!ajfo Garc¡3 y 0resl3] fárfara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 5», altos. Telétono 
&-M53. De 8 n, l i a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
' U m i i i i i i i i i H i i i n i m i s i m E i i w i i i i u i i i m m i 
Doctores en Medicina 
G Lawloi Childsy Cia. Limitê  
BANQUEROS.—O'RElLLLiY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
dos los Bancos Nacionales da los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléíono A-1256.—Cable: Cbilda. 
4SS0 TI o. 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl« 
sobre todas las liazas comercialea 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, I tal ia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla do Cuba 
4 S t l Tt o. 
Zaldo y Compañía 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISDAS CANARIAS* 
48Í8 1% » 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letra* a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidoa, 
Méjico y Euroua, así como sobre 
todos los puebfos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C 8906 156 Asr.-14 
y i i m p 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
76 31 e. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Cónsul*as: de 2 a 4.. 
CAMPANARaO. ^0. 
TELEFONO A-RSTO. 
5074 D - l 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consx«itas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976-
43 31 e. 
D r . Enr ique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS 6 3 7. 
....... 8 e. 
Doctor JyafiPaji) fiirjii 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consulta*: Luz, núm. 15, de 12 a S. 
5056 D - l 
Docroí jost t. M i ) 
Catedrático óej la Escuela de Medi-
cina. Trocadaro, núm. 10-
OONSULTAS: DU 1 a 2. 
5064 D - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y en ío rme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INVKCOIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de i 
a S p- m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
HIJOSDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36,Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Dep¿->itos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. P rés tamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagoe por cables y Car-
tas de Crédito. 
Dr. Julio Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
1323C 31 e. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Anchi», del Norte, 217. Tel. A-8324. 
10870 9 e. 
D r . Pedro A . Badi las 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
18804 8 e. 
Dr. Eduardo R . Arel lano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ. Y GARGANTA 
CUBA NUM. 62 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1726 
16 «. 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico ^ f niños. 
Elección de nodrizas. C o n s t a s , óe 
12 a 3. Consulado, 128, entre Vi r tu -
des y Animas. 
18961 10 e. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
MEDICO ¿51 UJANO 
tíeií!3Ura \ m m i dBi B i s a r l o Ta n i / ) 
Consulta de i a 3. Aguila 9» 
Teléíono A.381 i 
5072 D - l 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
.Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
5068 D - l 
r . 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, x'artos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. 
18803 i e. 
DOCTOR fjLIBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades dal 
pecho y medicina inferna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
5041 D - l 
Dr. f. fernández Ledón 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6092. 
19988 30 e. 
Dr. Alberto R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-6 0, se presenta-
rán er». ayunad, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N . 22. 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
E^pitcialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 131-1 JL 
Dr. f. Garda Cañizares 
Catedrático dej Instituto 
MédiCvj del Hospital de Paula-
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Palud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 J l -d 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista le París, en las en-
fermedades del estómago e Intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
d^ 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
El empleo do la sonda no es i m -
pre: ndible. 
5070 D - l 
D o c t o r J . Bu R u l a 
VIAS URiNARIAS-CIRíiSiA 
De ios Hospitales de Filadelfla y 
New Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s inter-
aos del Hospital Mercedes. Especia* 
Hsta en vías ur inaria», sifilis y eafer-
nedades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t roscóp icos , c i s toscóp icos y catete-
rismo de ios i ré teres. Consultas: dm 
12 a 3, San Rafael, 30. alto*. 
C 5 ( m D 1 
D r . C E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
CALIAN O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
TELEFONO P-1178 
5061 D-l . 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I , Teló-
fono F-4233. 
5062 D .J 
Doctor írancisco l de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pui-
mone-, NerVionas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm 111 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscopio y el cistosco-
pio. Sepan-ción de la orina de ca-
ón. Consultas. Neptunc, 61 
bp.jos ,d3 cuatro y media a seis' 
Teléfono E-1.354 ' 
5047 D - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de ia piel, de seño-
ras y secretas. Fster.üidkd im-
potencia, hemorroides • 
„ sífilis. 
Habana ,158, altos. 
erqt o Oonsultaa: de 1 4. 
D-13 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDlt A TICO DE LA U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO) 
Prado numero 38, de 12 a 3 to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
5049 D - l 
Dr. E . Fernández Sol* 
Garganta, nariz y oídos. Esn^ . " 
Usta del Jcntro A s t u r í S f ^ 
CONSULTAS: DE ¿ i T ^ ,! 
Oompo&tela, 23, moderno. TAI*. 
no A-4465. Aeléf<>, l 
5065 
D r . J 
Vías urinarias. Sífilis y En-M. 
dades de Señoras. Cirugía. ^ Q16", 
a 3. Empedrado, núm. 19' MH 
5067 " ' I M I 
M a ^ p r ^ o L u l & : ^ r J -onsulado. número 1" • •'•»*. 
5069 1 
Sanatorií) Él Ooctar MaifT 
Establecimiento dedicado al n-a 
tamlento y curación de las cnf« 
medades mentales y nt,rvinQ,^ 
(Unico en su clase.) C r i S 0 S ? t 
Teléfono I .19I4. Casa particulá*: 
San Lázaro 2 21, teléfono A - S V 
5063 ¿31-
D R . ROBELÍn" 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder 
nisimo Consultas: de 12 a 4 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-liJ32 i 
50 54 D-l 
Dr. G a l v e z G u i l S e í ^ 
Especialista en sífilis, hernia im, 
potencia y esterilidad, Habana 49 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5' 
Especial para los pobres: de 5 4 
media a 6. 
512 S D-l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillén 
Consultas: Je 1 a 3, en Cuba, 87, 
altos, o en Correa, esquina a Sao 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono l - 2m0 . 
C 4926 ' 3O-I0. N, 
. C a s o i i e o o 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Esp©-1 
cialista de la Sscuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L. P l a s e n c ú 
Amargura, 55—Teléfono A-3!59 
C, 5234 30-D-l 
D r . Alvarez Ruelían 
Medicina ijííiisral. Consultas de 12 a3 
Acosta, núm. 29, altos. 
5055 D-l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, ezclusiya* 
mente. Consultas: do 7Ví> a a. 





























Dr. Manad Deltín 
MEDICO DE NTvOt 
Consultas: de 12 a 3. Cliacón, 81. 
Casi esquina a Agmacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . Emil io Alfonso* 
Enfermedades de Niños, SeñoraJ 
;• Cirugía en generan Consultas: H 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
5060 D-l _ 
On-. R , G h o m a l 
t ratamiento especial de Sífilis J 
enfermedades venéreas. Curacióa 
rápida. 
CONSUI/TAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 










i \ c a 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfeir 
tas y todo.-» los adelantos conoci-
Jca hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. GaUano, 129, altos, de 
la botica "Americana-" 
19949 ' 29J 
Dr. José i i m m i n \ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos da ora 
Garantido los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: « 
i a 5. 





Dr. A . Fortocarrcí i^ 
OCUIJIST-A 
CONSULTAS PARA POBR^»» 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-»» 
18801 8 O-
(ara 
DO* á. M H l IMÍIJJJ , 
OCULISTA 
Garganta—Nariz.—Oídos- | 
Consultas: de 1 a 3 de U ;̂,r"63. 
O'Reilly, 80, altos- Teléfono 
5071 —* 
Dr. J. M. PENIC^ 
Oculista del Hospital de ^ " f ' 
del Centro do Depeudieut*» 
del Oomci' io- „.nia« 
Ojos, Oídos, Nariz y ^ I f f T i . 
TON ULTAS: do 11 a 12 y/-®1,» 




Dr. Juaí Santos fsroáol]-', 
OCULISTA n a l ! 
Consultad y operaciones de w " 
y de 1 a 3.—Prado, lo» ' - . j j 
5059 
KTJERO 5 V e * 1 9 1 5 DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA NUEVE 
S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , G r a -
duada en Alemania , desea dar a l -
gunas clases m á s de I n g l é s o A le -
m á n . Vedado preferido. Misa J . 
W i l l . Cal le Í 4 , n ú m e r o 116. 
19974 8-e. 
SOLEGIO DE " S A N A G U S T I N 
DE FRBA V SEGUNDA EKSEMZA 
DIRIGIDO POR P A D R E S AGUSTINOS D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l objeto de este plantel de edü 
la inteligencia de los alumnos con s ó l i 
nio completo del idioma i n g l é s , sino 
sus costumbres y c a r á c t e r , armonizan 
conveniente desarrollo del organism 
c ión c i e n t í f i c a l a C o r p o r a c i ó n e s t á r 
da y s ó l i d a y conforme en todo con 1 
na. H a y departamento especial para 
Se admiten alumnos externos ^ 
curso t e n d r á lugar en dia 4 de E n e r o , 
i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castella 
sores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Ce 
tales, los de C a r r e r a de Comercio y 
la de I n g e n i e r í a de la Univers idad y 
pecial esmero en l a e x p l i c a c i ó n de las 
carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
55 
c a c i ó n no es c ircunscribirse a i lustrar 
dos conocimientos c i e n t í f i c o s y demi-
que se extiende a formar su c o r a z ó n , 
do con todas estas ventajas las del 
o. P o r lo que se refiere a la educa-
esuelta a que c o n t i n ú e siendo eleva-
as exigencias de l a p e d a g o g í a moder-
los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s , 
medio pensionistas. L a apertura de 
E l idioma oficial del Colegio es el 
no tiene el Colegio reputados Profe-
legio comprende los Es tados elemen-
el curso preparatorio para l a E s c u e -
de los Es tados Unidos y se pone es-
M a t e m á t i c a s , base fundamental de las 
Director. 
T e l é f o n o A . 2874 
P A T H E R M O Y N I H A N 
Apartado 1,056 
c. 5426 27-D 
Academia de Inglés 
I Í E A L T A D , 162. 
Director: T . B . LattlejoVui. 
Socio Profesor do la L i g a Nacional 
da E d u c a c i ó n . 
Educado en las Universidades de 
Gliaw, en Caí1 o lma del Norte, y 
Oberl in. en el E s t a d o 
de OMo. 
Se e n s e ñ a el idioma I n g l é s en 
tiempo estipulado, por su propio 
"Método de E n s e ñ a n z a " , por a jus -
te- L a s clases son colectivas y pr i -
vadas, diurnas y nocturnas. T a m -
bi ^ hay clases de noc l i é , diarias, a 
cinco pesos al mes. 
Desde el d ía 4 hasta el 11 del 
presente mes, se e m p e z a r á n a for-
mar huevas clases. 
B u e n ofrecimiento, a p r o v é c h e l o : 
SI quiere usted hablar y entenderse 
con los americanos, aproveche esta 
oportunidad; o f rézco l e mis servi-
cios y r u é g o l e que decida estudiar 
el I n g l é s en este Plantel , Lea l tad , 
162, donde se convence i -á que usted 
puede aprender a muy poco costo 
y gastando razonable tiempo; pues 
en unos cuantos meses, no sola-
mente p o d r á usted hablar y enten-
der el idioma I n g l é s por mi propio 
"Método de E n s e ñ a n z a " , sino leerlo 
y escribirlo f á c i l m e n t e . 
De usted atento s. s, 
T . B . Tiittlcjolm. 
D E A l / T A D , 162- E S Q U I N A 
A M A L O J A 
107 11 e-
Colegio María Inmaculada 
23, E N T R E 2 Y 4. V E D A D O 
T e l é f o n o F-1755. 
E l lunes, 4 de Enero , empeza-
r á n las clases en este plantel. 
Directora: P e t r a M . de Portero. 
19970 8 e. 
> S I E N D O T A Q U I G R A F O P U E -
de obtener excelente c o l o c a c i ó n en 
la I s la y E . E . U . U . E n diez lec-
ciones puede serlo. Donde se en-
cuentre puede recibir nuestras lec-
ciones por correspondencia. Siste-
ma sencilo. E n s e ñ a n z a completa 
5 Cy. Tacjuigrafía Internacional . 
Teniente Rey, 14, Habana. 
93 1 f. 
A C A D E M I A D E S E G U N D A E N -
eeñanza: Cuatro profesores de re-
conocida competencia dan clases 
nocturnas de las asignaturas dei 
Bachillerato, P r e p a r a c i ó n m a r e i n -
greso en la E s c u e l a de Ingenieros. 
Exito asegurado. De 7 a 10- Apo-
daca, 6 3. bajos, esquina a Bev i l l a -
gigedo. 19780 12 e. 
(\cademia "Politécnica,, 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R L T Z 
Amistad, n ú m e r o s 62 y 64 
L a ún ica que cuenta en l a H a -
bana con la competencia y p r á c t i c a 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
Métodos n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Garantizo e l empleo a los a l u m -
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
kas clases se r e a n u d a r á n el 4 de E n e r o 
19650 5 e. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las H e r m a n a s Dominicas 
Abrirá las clases el 4 de E n e r o . 
Curso completo do I n g l é s , F r a n c é s , 
Tenedur ía de Labros, M e c a n o g r a f í a , 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
ias y externas. 
P a r a m á s informes p í d a s e el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D , V e -
dado. T e l é f o n o F-1096 
19643 .>0 t 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles .MAR TI NON 
Se r e a n u d a r á n las clases el d ía 
Primero de E n e r o . 
Se admiten internas, medio i n -
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
^19666 10 e. 
(aran Colegio •San Eloy1 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. T e l é f o n o A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, 'con 
"n c o m p e t e n t í s i m o profesorado; 
raagestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y v e n t i l a c i ó n ; palacio de e s p l é n d i -
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
h i g i é n i c a s e inmejorables aulas; 
nerrnosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
eimcasio; a m p l í s i m a s salas de ba-
ao; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
-ardmes que le convierten en un 
^erdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
Planteles de E u r o p a y Norte A m é -
E W V ^ S v S l ? , 8 0 1 » 8 - :D"'C':,0r: 
1350S • 18 e. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía . Calzada de l a R e i n a , n ú -
mero 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos U H . 
Reciben las alumnas en e s t é nue-
vo plantel, l a m á s s ó l i d a y esme-
rada e d u c a c i ó n religiosa, c i ent í f i -
ca, social y d o m é s t i c a , siguiendo los 
m é t o d o s modernos m á s acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
t r u c c i ó n ; a la Cal igraf ía , Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
C o n f e c c i ó n de prendas de vestir 
se dedica una a t e n c i ó n especial- L o s 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s forman 
parte del programa de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio 
de Nuestra S e ñ o r a dél Sagrado C o -
razón , dirigido por las Religiosas 
de J e s ú s María . Calzada de la R e i -
na, n ú m . 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos I I I , se dan clases part icula-
res de T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
f í a ; de Labores, de Dibujo, P in tu -
r a y M ú s i c a a precios c ó m o d o s , se-
g ú n prospecto. Se prepara tam-
b i é n para el Magisterio, Bachi l l era -
to y p a r a obtener el Diploma de 
Música , en el Conservatorio Nacio-
nal. L o s precios son convenclona-
las. 
19029 i i e. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N S 
50 2 f. 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
y Letras , dirigida por el ingeniero 
s e ñ o r L a s h e r a s y otros, c o n t i n ú a en 
Campanario , 57, altos, d e d i c á n d o s e 
especialmente a la p r e p a r a c i ó n de 
todas las carreras, cuya base son 
las M a t e m á t i c a s , clase que e s t á di-
rigida por un competente Profesor. 
19980 6 e. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d, 
Profesor de I n g l é s 
A . ATJGUSTÜS R O B E R T S 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
u n a hora todos los d ías , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. S A N 
M I G U E L , 34, altos. U n i c a acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s e ñ c a z da 
é d u c a r el o ído . Clases particulares 
por el d ía en su academia y a do-
micilio- L a s nuevas clases empe-
z a r á n el d í a 4 de E n e r o . 
19488 « e. 
NO S E COBRA 
hasta que aprenda: T e n e d u r í a de 
Libros , Ortograf ía , A r i t m é t i c a y 
M e c a n o g r a f í a . T a m b i é n por cuotas 
semanales o mensuales. Academia 
de O b r a p í a y Cuba, altos, por Cuba. 
19715 5 e. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mocte 412 
T e l é f o n o 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
C 5113 o9 D 7. 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano F r a n c é s 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San L á z a r o , 19 8, entre San Nico-
l á s y Galiano, con vistas a l Male-
cón. T e l é f o n o , A-5380. Internado 
y externado. L a s clases se reanu-
d a r á n el i de E n e r o . 
19584 g «. 
ACADEMIA DE MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s . 
6-, altos frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ba creado una clase especial 
económica , , alterna, que compren-
de ¡solfeo. P iano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Caro l ina d© la 
Torre de A y a r z a . 
18776 2 ^ 
A V I S O S 
CAÍAS U SEGURIDAD 
Las te Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirl» 
faojse a nuestra oficina» 
Amargura, número 1. 
EL Upmann & C o . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantiflades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z . Cuba, S3, de 3 a 5. 
S E T O M A N $5,000 O Y . en H i -
poteca sobre dos casas en el V e -
dado, que v a l é n 10,000 pesos. I n -
formes: Concordia, 86, de i a 3 y 
y de 7 a 9 <!© la noche. 
78 5 e. 
t-a 
B A M Q U C a O S 
¿#19 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
K Gelats y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
8707 156-S. 
. i n n i i i U i i i i i i i i i i i s i i i i i i u i i i i i i i ü i i i i i t n i c i i r 
Comestibles 
E 
R t E S Y 
i O F I C I O s 
¿•Por qué tiene usted 
l a l ima de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se l a dejan nueva en 
• ' L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-663- . 
31 e. 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gabinete para peinados, t e ñ i d o s 
y lavados de cabeza, secando el ca-
bé l lo en pocos minutos con venti-
lados eléctrico- Pe ina c a s t a ñ a s . 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19897 13 e. 
m i i i i i i f i i i i i f i i i i f f i i n i i n i i i i i n n i f i i n i i n i i u 
y Bebidas 
LOS LECHEROS 
Entregada per la ma-
ñana y por la noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45 . Só lo al por 
mayor. T a m b i é n £ e 
vende mantequilla pu-
ra del Camagiiey pre-
cio m á s barato que 
todos. 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c. 5220 30-9-d 
i i m i i m i i m M r n i u i i i m i n m n i i i m m m i n } 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
PARA LAS CANAS TINTURA TOSSAN 
ú n i c a inofensiva, la cual se puede 
ingerir sin peligro alguno. Se ga-
rantizan sus e x c e l é n t e s resultados 
en c a s t a ñ o obscuro y negro natu-
ral . Se vende: D r o g u e r í a s , F a r m a -
cias y Seder ía s . D e p ó s i t o : farmacia 
" L a Centra l" . Z a n j a , 108. T e l é f o n o 
A-2967 
04 31 e. 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s 
genitales masculinos. C u r a y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. "Venga o escriba, en-
viando sé l lo y m a n d a r é prospecto. 
J . P . Diez, Neptuno, 153 ,botica, de 
2 a 4. Hebana. 
19526 13 e. 
i n n i i i i i i m i i i i m m m i i n m i n i m i i r m i m w 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
E N S E G U N D A H I P O T E C A D O Y 
hasta $15,000 en esta ciudad. R a -
z ó n : Monte, n ú m e r o 67, p e l e t e r í a ; 
de 1 a 3. M. Moreno. 
139 14 e. 
Dinero para hipotecas al 6 5̂ ,7 y 8% 
Des^e $100 hasta $100.000. 
Se faci l i tan sobre casas y terre-
nos en la Habana , barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
b ién se facil i ta en p a g a r é s con bue-
nas f irmas comerciales. D ir í ja se 
con t í t u l o s para su examen a l es-
critorio de "Víctor A. del Busto, 
calle Habana , n ú m . 89. T e l é f o n o 
A-2S50- N o t a r í a , de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
• • • • 8-3 
S E ' D E S E A N $1500 31. O. E N 
hipoteca, a l uno sobre una casa de 
madera en la "Víbora, u n a cuadra 
de la calzada. Informes: Manrique, 
191, altos-
S i 7 e. a i Y e. 
8000 pesos al 8 por 100/ 
se dan en hipoteca, por 2 
años. Du Quesne. Haba-
na 198 de 1% a 3. 
56 8 e. 
D I N E R O 
E N R I Q U E R O D R I G U E Z 
D E D V I D U A R . , 
F A C I D I T A D I N E R O 
E n pr imera y segunda hipoteca y 
alquileres de casas, a los mejores 
tipos de plaza. Compra-venta do 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, solares 
y censos. 
Se realizan las operaciones con 
< prontitud. M u c h a reserva. 
O B I S P O , N U M . 37. 
T E D E F O N O A-3877. H A B A N A . 
100 10 e. 
11,000 P E S O S ESPAÑOL 
se toman en s e s i ó n de dos hipote-
cas $5.500 a l 13 por 100 y $5.500 
al 10 por 100 la g a r a n t í a es m á s 
del doble, es de m a m p o s t e r í a , bien 
situada. Rentando m á s do 50 cen-
tenes. Se trata directamente. E . 
R o d r í g u e z . Obispo, 37. T e l é f o n o 
A2877. ui 
H I B R O S JE 
L a M i s c e l á n e a 
B E L A S C O A I N , 100, E S D O N D E 
H A Y B L O Q U E S D E A D M A N A -
Q U E Y P O S T A L E S P A R A F E L I -
C I T A R . P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
H A Y J U G U E T E S Y R O P A . L I -
B R A R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e. 
i n m i i n i i i i i i m i f i i f f m n m u m i i t i m i i i i i K i 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora, se alquilan los altos de Po-
clto y Delicias. Sala, 3|4, come-
dor y terraza; servicios modernos. 
L a llave, bajos. Informan: T e l é -
fono 1-2722. Dolores y Rodr íguez . 
207 12 e. 
S E A L Q L L L A E L U L T I M O P i -
so de la hermosa casa de Aguila, 
107, casi esquina a San Rafael . I n -
forman 6n los bajos, la casa de 
Modas " E a Ital iana." 
190 10 ©. 
Panaderos y Dulceros, 
gran oportunidad 
L a casa Calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 522-A, con grande 
y magn í f i co horno de pan, se a l -
quila. Puede verse; los a l b a ñ i l e s 
trabajan en ella. Su d u e ñ o : Jose-
fina, 9, esquina a Pr imera . 
148 g e. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: de estilo y ser-
vicios modernos, se alquila; tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones bajas y 
una alta, cuarto de baño y servicios 
para criados. Informan: Obrapía , 
y Mercaderes, sas trer ía . 
179 12 e. 
S E A L Q U L L A N D O S H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar; sala, saleta 
y tres cuartos, en la calle L u z , es-
quina a Habana. Informan en la 
misma o San Pedro, 14, bodega. L a 
llave en l a bodega. 
175 12 e. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos, acabados de reedificar, 
de Consulado, 130, entre A n i m a s 
y Virtudes. Informes en los altos. 
174 12 e. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 O E N -
tenes. Sé alquilan unos bajos en 
Animas , 183; tienen sala, saleta, 2 
cuartos y d e m á s servicios; cons-
t r u c c i ó n moderna. L a llave e in-
formes en la bodega de la esqui-
n a a Soledad. 
197 12 e. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q L T -
la la casa Cárdenas , 62, cerca de 
la. E s t a c i ó n Terminal . Con sala, 
comedor, cuatro cuartos, patio, co-
cina, b a ñ o y azotea- L a llave en 
la barber ía . Su d u e ñ o , Concordia, 
86, bajos. 146 7 e. 
H A B A N A , 156. S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habi tacáones , con lúa 
e léc tr i ca , pisos de m á r m o l y sus 
servicios completos ¡ t ranv ías a to-
das direcciones. 
142 . 12 e. 
C A R V A J A L , 3, E S Q U I N A A T r i -
nidad. Se alquila esta casa a razón 
de ocho centenes mensuales, situa-
da a una cuadra de la Calzada del 
Cerro y compuesta de sala, saleta, 
cinco habitaciones y d e m á s como-
didades. L a llave en la bodega del 
frente. In forman: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto n ú m e r o 500, quinto 
piso. 140 12 c. 
S E A L Q U I L A N : S A N R A F A E L , 
147, altos y bajos; 149, bajos; 159, 
altos; 161, bajos; Lucena , 2-A, ba-
jos; M a r q u é s Gonzá lez , 1. bajos; 
6-B, bajos; 6-C, altos y bajos. L a s 
l laves en la bodega esquina a M a r -
q u é s Gonzá lez . Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto n ú m e r o 
500. quinto piso. 
141 12 e. 
E N 25 C E N T E N E S , 
l a l a casa 17, n ú m e r o 
con seis habitaciones, 
dor, hal l , habitaciones 
dos, garage, jard ín , 
e l é c t r i c a y plafones co 
llave a l lado. Su d u e ñ o 
86, bajos. 146 
S E A L Q U I -
15. Vedado, 
sala, come-
p a r a cr ia -
i n s t a l a c i ó n 
locados. L a 
: Concordia, 
7 e. 
S E A L Q U I L A C A S I T A M O D E R -
n a y fresca, en 4 lulscs, calle Sie-
r r a , n ú m e r o 4, esquina a E s t é v e z , 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tio etc. L a llave a l lado. D u e ñ o : 
San Mariano, 18, V í b o r a . T e l é f o -
no 1-2024. 
.130 8 e-
S E A I ? H I E N D A N T R E S M I L Y 
pico de metros de terreno, en Z a -
pata y J o s é Miguel G ó m e z , con su 
casa de vivienda. In forma en San 
Leonardo, 2 3-A, el s e ñ o r A r r é v o l a . 
122 10 e. 
O B I S P O , 56, E S O U U V A A C O M -
postela: se alquila un gran sa lón , 
con electricidad, en la planta baja. 
Informes en los altos. 
169 8 e. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , E N 14 
centenes, la casa n ú m e r o 7, de San 
Mariano, casi esquina a la C a l -
zada, con portal, sala, dos saletas 
corridas, cinco cuartos y servicio. 
L l a v e en el n ú m e r o 5. In forman: 
Calzada, 582. 
164 12 é. 
A L Q U I L A M O S , P O R A í í O S O 
por meses, en el Vedado, una cua-
dra antes del paradero, cuatro c a -
sas, dos altas y dos bajas, con to-
das las comodidades apetecibles. 
Cuatro cuartos hermosos para cua-
tro camas, sala, hal l , j ard ín , por-
tal, doble servicio, luz e l éc t r i ca , 
cada casa. L a s entradas de los 
cuartos todas independientes, pa-
r a el caso que el inquilino quiera 
subarrendarlos. Precios sumamen-
te m ó d i c o s . Dirigirse a Apartado 
501, o a l t e l é f o n o A-2223. 
163 8 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Pocito, n ú m e r o 6, compuestos de 
cuatro habitaciones. Se dan muy 
baratos. 160 8 e-
H A B A N A , 89. S E A L Q U I L A N 
los altos de esta hermosa casa. I n -
f o r m a r á n en la misma. 
154 8 e. 
P E R S E V E R A N C I A , 9; A L T O S . 
Se alquilan dos modernos pisos, 
altos, cada uno con sala, comedor, 
tres cuartos y d e m á s servicios. P r e -
cio m ó d i c o . 
211 8 e. 
E N S U A R E Z , 131, S E A L Q U I L A 
un z a g u á n , para guardar un auto-
anóvil o cualquier otno v e h í c u l o . 
Informes: en la misma. 
226 ' 8 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina , 68, amplios y ventilados: 
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia -
dos, s a l ó n de comer. L a llave e i n -
formes: su d u e ñ o , en los altos. T e -
l é f o n o A-2329. 
114 11 e. 
S E A L Q U I L A 
la moderna casa Municipio, 10-C, 
p r ó x i m a a la Calzada, con portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos 
grandes, b a ñ o , etc.; en 6 centenes. 
Informan: Aguiar, 47, bajos, iz-
quierda. T e l é f o n o A-6224. 
105 7 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, n ú m e r o 
72, entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, b a ñ o 
para familia, cuarto y servicio de 
criado. Prec io: 13 centenes. M á s 
informes: Habana , 132, de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-4421. 
86 11 e. 
V I B O R A . E N $23 P L A T A , S E 
alquila la casa Buenaventura, 17, 
una cuadra de la calzada, sala, sa -
leta, 3 cuartos, sanidad. Informes: 
Manrique, 191, altos. 
81 7 é. 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O , 
por M a r q u é s González , se alquila 
una casa: sala, comedor, 3 cuartos, 
cuarto dé criado, cocina; 6 cente-
nes. Informan en la misma, altos. 
9 7 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N los 
bajos de la casa calle 12, n ú m e r o 
72, entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, b a ñ o 
para famil ia , cuarto y servicio de 
criado. Precio: 13 centenes- M á s 
informes: Habana, 132, de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-4421. 
87 10 e. 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E -
nes, l a casa Merced, 4, con sala, co-
medor, 5 cuartos, pisos d é mosaico 
y d e m á s comodidades. L a llave en 
la bodega. Su d u e ñ o : Consulado, 
73. 55 6 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , C A -
11c 2 5, entre F y E . Informan en 
la bodega o en San Isidro y Da-* 
mas, ca fé . 
54 10 e. 
E N N U E V E C E N T E N E S S E a l -
quilan los bajos de Corrales, 143, 
con seis habitaciones, sala, come-
dor, cocina, b a ñ o , patio, traspatio 
y todo servicio. C a s a moderna. L a 
llave en los altos. In forman: C o m -
posttla, 124, altos. T e l . A-5154. 
51 6 e. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O , 
el segundo piso de la nueva casa 
Refugio, 16, entre Consulado y 
Prado. Sala, comedor y 3J4. Infor-
mes en los bajos. 
44 10 e. 
E N $21-20, S E A L Q U I L A L A 
bonita casa Escobar . 175%, con 
sala, comedor, dos cuartos; de azo-
tea; pisos de mosaico. 
41 6 e. 
S E . A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, n ú m . í , de a l -
to y bajo, junta o separada, con 
sala, comedor y 6 cuartos gran-
des cada piso; 4 luces a l a calle; 
7 centenes cada piso. 
135 • 12 e. 
S E A L Q U I L A N . E X 12 C E N T E -
nes, los bajos de la casa Composte-
la, 167, compuestos de sala, saleta 
y 7 cuartos, comedor y cocina. L a 
l lave en el 16 9. 
128 16 c. 
P A R A A L M A C E N 
Se alqui la Ix casa San Ignacio, 
132, a prueba de ratas y con unos 
500 metros cuadrados de planta. 
In forman: N a z á b a l , Sobrino y C a , ' 
Aguiar , 130 y 132. Te l . A-3860. 
127 12 e. 
S A N P E B R O , 2 4 Y 2 6 
Se alquila l a parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para famil ia y en i n -
mejorable c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofici-
nas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado. 
132 13 ft, 
P R O X I M O S A L A C A L L E D E L 
Obispo, se alquilan los bajos de 
Vil legas. 83, para corta familia. L a 
llave en l a bodega, e informan en 
Manrique, 37, altos. 
39 6 e. 
DESEO UN LOCAL 
v a c í o , para establecimiento, en l a 
calle de San Rafae l o en el P a r -
que Central . V idr iera hotel "Te-
l é g r a f o . " 
27 6 e. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, l a planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para un p e q u e ñ o establecimien-
to o depós i to . Informan a l lado. 
35 s e. 
S E A L Q U I L A : S A N R A F A E L , 
132. F r e s c a y espaciosa casa. S a -
la, saleta, cinco habitaciones bajas 
y una alta; baño , doble servicio. 
Informes en la misma, de una a 
cinco. 
58 7 e. 
S E A R R I E N D A U N A A N T I G U A 
y acreditada fonda. Vendo bodegas, 
cafés , vidrieras, l e c h e r í a . Doy di -
nero en todas cantidades, sobre 
fincas r ú s t i c a s y urbanas. Drago-
nes, 16. In forma: Roque Gallego-
70 6 e. 
P R O P I A P A R A U N H O T E L O 
casa de h u é s p e d e s , se alquila u n a 
hermosa casa, de dos plantas, con 
servicios dobles, garage, luz e léc tr i -
ca; en la calle Seis, n ú m e r o 9, entre 
L í n e a y Once. 
/B9 
S E A R R I E N D A 
ana f inca de s e s e n t i t r é s cabaDa-
r í a s de t i erra , en los l imites de las 
provincias de Habana y Matanaas; 
le pasa la carre tera que v a a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s per ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t l í r r a s in-
mejorables p a r a c a ñ a . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , S a n Ignacio, 30, altos, de 
I * a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m e r o M , dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centenes cada una; 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y a tiene la 
acometida. I n f o r m a n : S a n L e o -
nardo, n ú m e r o 20. 
60 1 ° e-
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
caéa en l a calle L í n e a , n ú m e r o 
125-A, entre 14 y 16: se puede ver 
a todas horas. Su d u e ñ o : Aguiar, 
56, ca fé . 
7<> 6 e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la l a casa San J o s é y E s p a d a , n ú -
mero 43. L a l lave e informes en l a 
bodega de l a misma esquina. 
74 10 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S - do 
Suárez , n ú m e r o 2, a l lado dél C a m -
po de Marte. L a llave é n el ca fó 
"Colón," Monte y F a c t o r í a . Infor-
mes en R e a l . 33, Marianao. T e l é -
fono B-07 n ú m e r o 7084. 
6 6 « e . 
Q u i n t a M e r c e d 
G, esquina a 13, Vedado. Se a l -
quila esta hermosa quinta, con diez 
habitaciones, tres ñ a ñ o s y d e m á s 
dependencias, propias p a r a famil ia 
de gusto. E s t á rodeada de j a r d í n y 
arboleda. Informes: P y 13. 
92 8 e. 
E N 14 V 13 C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos y el segundo pi-
so de M a l e c ó n , 45, punto de los 
m é j o r e s ; a c a b a d o s d é fabricar. T ie -
nen terraza, sala, comedor, tres 
l cuartos, dobles servicios comple-
to y su correspondiente cocina, 
patio y traspatio. Informes: A n i -
mas, 90, bajos. 
95 S e . 
S£S A L Q U I L A 
E n Tejadil lo 48, una h a b i t a c i ó n 
alta, muy espaciosa, en tres cente-
nes, con luz e l éc t r i ca . E n iVrtudea, 
1 2 moderno, una con vista a l a ca-
lle, en tres centenes y otra en dos; 
y en Industr ia , 72, una en dos 
centenes, otra en 7 pesos, y otra en 
un c e n t é n . 
102 6 e. 
V I L L E G A S . 14. S E A L Q U I L A N 
los bajos. Informes en los altos. 
19 5 é. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
n ó s y ventilados bajos de la casa 
calle Campanario , n ú m . 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ñ o , doble servicio, con i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. In forman: 
Damas , n ú m . 25. 
13 9 e. 
V E D A D O . A C A B A D A D E F A -
bricar, se a lqui la l a casa H , n ú m e -
ro 235, entre 23 y 25, con sala, sa-
leta, tres cuartos y saleta a l fondo, 
b a ñ o y doble servicio sanitario, 
cuarto de criado, patio y traspatio, 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . Prec io: 10 
centenes. L a llave en l a bodega de 
2 3. In forman: Zulueta , 36. T e l é -
fono A-1628. 
24 5 e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
en l a L o m a del Mazo: J o s é de la 
L u z y Cabal lera , entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l l , casa n u é v a y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
c ión sanitaria de lo ñ ie jor . Alqui -
ler $50 Cy. L a l lave é n la bodega 
de ' i F a r r i l l . 
19994 15 e. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U 1 -
lan los altos de L u z n ú m e r o 24, 
muy elegantes, con grandes como-
didades. L a llave en la casa de 
p r é s t a m o s . Informes en Teniente 
Rey, n ú m e r o SO. 
19997 6 e. 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A : 
L o m a del Mazo, a dos cuadras del 
paradero de los carros y a u n a del 
parque, lo m á s bonito que hay en 
la Habana , u n a casa con jardín , 
portal, cuatro cuartos y dos para 
criados independientes, i n s t a l a c i ó n 
doble; calle San Patrocinio, esqui-
n a a R e v o l u c i ó n . G a n a doce cen-
tenes. In forman en la misma, a l 
fondo. 
20011 8 e. 
E l ' O N C E C E N T E N E S , S E A L -
qui lan los bajos de San Miguel, 40 
y 42, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y b a ñ o . L a llave en los a l -
tos. I n f o r m a r á n : M a c h í n , Mural la , 
n ú m e r o 8. 
19921 7 ©. 
H O R N O D E C A L 
Se ar irenda uno moderno a l pie 
del T r a n v í a de G ü i n e s . In forman 
en M á x i m o G ó m e z , 129. G ü i n e s . 
C 7 15-1 E . 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y ventilados altos de Animas, 
n ú m e r o 180, antiguo, (170 moder-
no) , entre B e l a s c o a í n y Gervasio, 
a matrimonio sin n i ñ o s o a s e ñ o r a s 
solas. 20009 8 e. 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R , 
se alquilan dos casitas, con portal 
y u n local para establecimiento, en 
San Mariano y Porvenir . J e s ú s del 
Monte. 19974 8 e. 
S E A L Q U I L A 
E n O'Rei l ly , esetuina a Cuba, 
frente al Banco d é "Nueva Esco-
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a C u b a y a O'Reil ly. 
In forman en el c a f é de los bajos, 
v idr iera de tabacos. 
12 30 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San N i c o l á s , 65-A, y los altos del 
65, inmediatos a Neptuno. Tienen 
seis cuartos y doble b a ñ o . L l a v e s 
en la misma. T e l é f o n o A-4310. 
20001 6 e. 
E N I N Q U I S I D O R , 31, S E A L -
qui la el segundo piso, con tres 
cuartos, comedor, cocina, azotea y 
todos los servicios completos; en 
5 centenes. 
19971 16 e. 
S E A L Q U I L A L A O A S A C A L L E 
25, n ú m e r o 498, entre 2 y 4, gran-
de, moderna, doble servicio y agua 
caliente y fr ía . L l a v e e informes 
al lado. 19873 10 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa S a n L á z a r o , 340, con sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor y 
terraza, dando frente a l M a l e c ó n y 
dos cuartos p a r a criados en l a azo-
tea, capaz para dos famil ias; gas y 
electricidad; buen b a ñ o y gran co-
cina. G a n a 26 centenes- E n los ba-
jos dan razón . 
19920 7 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela, n ú m . 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
p a r a famil ia de gusto, con luz e l é c -
tr ica y d e m á s comodidades y e a 
m ó d i c o precio. 
19919 „ 7 ^ 
S E A L Q U I L A L A ( ASA C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 45, bajos, en el 
Vedado, entre B a ñ o s y D, se com-
pone de eala, saleta, cuatro cuar -
tos, comedor, b a ñ o s , cuarto do 
orlados y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en Calzada, 7 4. 
61 17 e. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Delicias, 6S, on 6 centenes. 
In forman en los bajos y T e l é f o -
no I-.1 866. 
19915 9 e. 
S A N I G N A C I O , 64, E N T R E T E -
nlente R e y y Amargura . E l mejor 
d é los almacenes, de altos y bajo, 
se alquila, por contrato. L a llave y 
r a z ó n en Cárcel , n ú m e r o 1, y 17, 
esquina a 4, Vedado. 
19914 5 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle 10, n ú m e r o 6; sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s , ga l er ía , 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , portal y j a r -
dín. T e l é f o n o F-1617. Visible de 9 
a 12. 19479 5 c. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa Calzada, 134, en-
tre 10 y 12, frente a l Tennis Club. 
Bala, saleta, cuatro c u a r t ó s , dos 
b a ñ o s , corredor, patio y traspatio, 
grandes, con arboleda y jard ín , dos 
cuartos m á s a l fondo. Visible de 8 
a 12. T e l é f o n o F-1617. 
19479 5 e. 
S E A R R I E N D A N V A R I A S F I N -
cas de campo, en el Calvarlo y Cho-
rrera , de Managua. In forman en 
San L á z a r o , n ú m . 96, de 1 a 4, 
Escri tor io . 
19946 5 c. 
S E A L Q U I L A , L U Z , 62, B A J O S , 
acabados de pintar, buenos pisos 
con sala, comedor, 4 cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en los a l -
tos. Su d u e ñ o calle C , 246, Vedado. 
T e l é f o n o F-1294 o en Inquisidor, 
46, dé 12 a 4 p. ttl. Te l . A-1320. 
19948 7 e. 
V I B O R A . C A L Z A D A , E S Q U I -
n a J o s e ñ n a , alquila casa nueva 
fresca, gran portal, cuatro habita-
ciones instalaciones gas electrici-
dad ocultas, cielo rasós , grandes 
comodidades. N u n c a tuvo enfer-
mos. T e l é f o n o s A-5004 y A-4455. 
$53 oro americano. 
19938 7 e-
S E A L Q U I L A R E N $23-32, B A R A 
corta familia, el bonito bajo de E s -
cobar, 3. E l l l a v í n en l a bodega 
esquina a San L á z a r o e informan 
en Manrique, 128. 
19936 5 e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bonitos y c ó m o d o s bajos de 
C á r d e n a s 75, a l lado de la b a r b é -
r í a de l a esquina de Mis ión . Infor-
man en Obispo, n ú m e r o 104. 
19958 7 e. 
S E S I G U E A L Q U I L A N D O L A c a -
sa n ú m e r o 28%, de Rafae l de Cár-
denas, con servicios sanitarios. 
Guanabacoa. In forman en " E l P o -
tro Andaluz," Teniente Rey , 44, o 
C o r r a l Fa l so , Guanabacoa. 
19863 6 e. 
E N $42-40 O R O , S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de E s p a d a , 31, 
a diez metros dé Neptuno, agua di-
recta. L a llave en los bajos, e i n -
forman en Concordia, 18. 
19860 6 e. 
S E A L Q U I L A M O N T E , 407, A N -
tiguo, un buen local, propio para 
cualesquiera industria, c ó m o f á b r i -
ca d© gaseosa o cosa parecida, pues 
tiene todo lo necesario para esta 
clase de industrias. E n la fonda 
es tá l a llave y d e m á s informes: C e -
r r a d a d© Atares, n ú m e r o 5. 
19869 10 e. 
S E A L Q U I L A , E N 5 C E N T E N E S , 
l a planta baja de la casa Corrales , 
208, con 3 cuartos, sa la grande, co-
cina moderna y pisos mosaico. 
19769 7 e. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O 
precio, los espaciosos bajos de la 
moderna y fresca casa Blanco, n ú -
mero 30, con cuatro grandes cuar-
tos, comedor, sala, saleta, patio, 
traspatio y doble servicio sanitario. 
19900 6 e. 
S E A L Q U I L A , E N $34 O R O E S -
paño l , l a casa A n c h a del Norte, 348, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n ; sala, 
comedor, 3 cuartos y uno alto a l 
fondo. In forman: O'Reil ly, 23, da 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
19765 7 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de Barce lona 20, con sala, sa -
leta, 3 cuartos, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. In forman en la l o c e r í a " L a 
V a j i l l a , " Galiano y Z a n j a . 
19764 7 e. 
R E P A R T O L A S C A S A S . E N L A 
calle Blanquizal y Remedios (de-
trás de la f á b r i c a de Henry C l a y ) . 
se alquilan dos casas nuevas, con 
sala, saleta y dos habitaciones. L a s 
llaves a l lado. In forman en Agui -
la, 6 6. 
19763 5 e. 
B U E N N E G O C I O : S E A L Q U I L A 
Un local, propio p a r a cualquier c la-
se de comercio, y situado en la P l a -
za del P o l v o r í n , por Zulueta y T r o -
cadero I n f o r m a r á n en el kiosco de 
l a misma esquina. 
19807 9 e. 
S A N I S I D R O , 90, A L T O S . J U N -
to a la E s t a c i ó n T e r m i n a l : sala, s a -
leta y tres cuartos, de nueva cons-
t r u c c i ó n . I n s t a l a c i ó n de gas y elec-
tricidad y buen b a ñ o . Ocho cente-
nes. L a llave al frente. Informes: 
Cuba, 52. 
19806 5 e. 
E N E L H O T E L H A B A N A , B E -
l a s c o a í n 645, por Corrales , se alqui-
la, para establecimiento o a l m a c é n , 
un e s p l é n d i d o s a l ó n , propio p a r a 
cualquier giro. I n f o r m a n a todas 
horas en l a v idr iera de la misma. 
T e l é f o n o A-8 825. 
19827 12 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A K I -
na, 10-A, en nueve centenes; tiene 
portal, sala, comedor, tres gran-
des cuartos, patio y todo los ser-
vicios. L a llave en la bodega. I n -
formes: Garc ía , T u ñ ó n y C a . , Aguiar 
y Mural la . T e l é f o n o A-2S55. 
EN SAN IGNACIO, 76 
Frente a la Plaza Vieja 
Se alqui la un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio p a r a o ñ e i n a . 
Informes en la misma casa, en los 
altos-. 19S22 27 e. 
P R O P I A S P A R A E S T A B L E C I -
mientes se alquilan las casas Mon-
te, n ú m e r o 2 - G y 2 - H , entre P r a -
do y Zulueta, de altos y bajos, a c a -
badas de fabricar, con entrada i n -
dependientes- In forman en S U A -
R E Z , 116, altos. 
19823 5 ©. 
P A R A C U A L Q U I E R G I R O . B o -
nito y e c o n ó m i c o local, en el mejor 
punto de l a Habana . Compostela, 
86, casi esquina a Mura l la . 
19835 6 e. 
A L T O S 
Se alquilan los de l a casa C o n -
cordia, n ú m e r o 261, entre S a n 
Franc i sco e Infanta , son de recien-
te c o n s t r u c c i ó n , pisos de m á r m o l y 
mosaicos, a media cuadra de varias 
l ineas de t r a n v í a s . Prec io : S E I S 
(6 ) centenes, l laves en l a bodega de 
la esquina. 
19784 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A L E C O N , 8 1 , BAJOS, E N T R E 
Crespo y A g u i l a , se a l q u i l a n los mo-
dernos bajos, sala, antesala, come-
dor, cua t ro habitaciones, b a ñ o s , cie-
lo raso y luz e l é c t r i c a , cuar tos de 
criados. L a l lave e i n f o r m a n : Con-
sulado, 62, an t iguo . 
19797 
1 0 
E n este moderno y hermoso edi-
f ic io se a l q u i l a el segundo piso, es 
esquina de f ra i l e y tiene muchas 
comodidades, entre ellas u n prec io-
so cuar to de b a ñ o completo , con 
agua f r í a y caliente, todas sus ha-
bi taciones t i enen b a l c ó n . P rec io : 18 
centenes. 
19S33 7 e-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y 
bajos de l a casa Te jad i l lo , 8, o to -
da l a casa; con sala, íV3cibidor, 
cinco habitaciones, b a ñ o , etc., sa-
l e n de comer a l fondo, en los a l -
tos- y sala, z a g u á n , cuat ro hab i -
taciones, s a l ó n de comer y d e m á s 
comodidades, en los bajos. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
19795 5 e-
SE A L Q U I L A UN-* H E R M O S A 
p l a n t a baja en A g u i l a , n ú m e r o 2 5 9, 
entre G l o r i a y Apodaca.. moderna , 
con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en 5 cen-
tenes. L a l lave en la fonda del 
frente. Su d u e ñ o en San M i g u e l , 
n ú m e r o 14, bajos . 
19817 7 e-
e ! h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e r a t r a l 
d e S a o a s a c a l i e E G i D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V S L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o 3 p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s , 
p y e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
i n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E ! Y u -
m u r í . " 
C-4935 I n - 2 8 . 
Se Alquilan 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de N e p t u n o , en t re M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo, los hermosos y 
vent i lados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor , cua t ro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernos y cuar tos para criados-
Las l laves en la bodega de Nep-
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Pa ra in fo rmes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San J o s é . 
5088 D - l 
S A N L A Z A R O , 106, A N T I G U O -
Se a l q u i l a n los modernos bajos, sa-
la, antesala, comedor ,tres hab i t a -
ciones, cielo raso, b a ñ o s , luz e l é c t r i -
ca y cua r to de criados. L a l l ave e-
i n f o r m a n : Consulado, 61 , an t iguo . 
19797 5 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A M -
p: .nar io , n ú m e r o 100, entre San M i -
guel y San Rafael . 
19753 5 e. 
E S P A C I O S O L O C A L , P O R T E R -
m i n a c i ó n de con t ra to se a l q u i l a l a 
p l an t a baja de Compostela, n ú m e -
ro 113. Hermoso local de 430 me-
t ros superficiales, en el punto m á s 
comerc ia l , pues queda a u n paso de 
M u r a l l a . 
19835 12 e. 
SE A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los a l tos de la casa de moderna 
f a b r i c a c i ó n , Vi r tudes , 139, con sa-
la, antesala, 5 cuartos, cocina, ba-
ñ o s , inodoros, i n s t a l a c i ó n de gas y 
e lec t r ic idad. I n f o r m a n : Concordia , 
98. D r . Loredo- T e l é f o n o A-4492. 
19672 5 e. 
SE A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes, los al tos de Neptuno , 157, de 
moderna f a b r i c a c i ó n , con sala, an-
tesala, 6 cuartos, g a l e r í a de persia-
nas, cocina, b a ñ o s , inodoros, ins ta-
laciones ds gas y e lec t r ic idad . I n -
f o r m a n : Concordia , 9 8. D r . Loredo . 
T e l é f o n o A-4492. 
19672 5 o. 
A L O S C O M E R C I A N T E S : L A * 
mejor esquina de la Habana, sirve 
para c a f é , resta.urant, v i d r i e r a de 
cambio o establecimiento de v í v e -
res f inos. Pa ra in formes d i r ig i r s e 
al s e ñ o r Rafae l Al fonso , San L á -
zaro, n ú m . 99. 
19727 , 6 e. 
V E D A D O , C A L L E 2 1 , E N T R E B 
y C, se a lqu i la , con j a r d í n , po r t a l , 
sala, saleta, servicios sani tar ios y 
pisos de mosaico. Y en los altos 
sala y tres e s p l é n d i d a s hab i tac io -
nes- A l lado i n f o r m a n . 
19720 5 e. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to -
das las comodidades para u n a fa-
m i l i a numerosa. Precios: 180 pe-
sos moneda americana . L a l lave e 
i n fo rmes : 17, n ú m e r o 342. entre 
Paseo y A. T e l é f o n o F -2121 , 
19638 5 e. 
Se a lqu i l an , j un to s o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es p rop io para a l m a c é n y el al to 
pa ra f a m i l i a u oficinas- L a l lave 
en el n ú m e r o 1, h e r r e r í a . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 104. bajos. Te l . A-G286. 
19662 10 e. 
S A N J O A Q U I N , 68-70, A L T O Y 
bajo .entre Omoa y San R a m ó n . Sa-
la saleta ,dos cuartos, b a ñ o mag-
nífico, cocina. Cata moderna , -luz 
i-léctrica., cielo raso, escalera de 
m á r m o l . Precio m ó d i c o . L l a v e en 
la misma. I n f o r m a n : Cuba, 31. Te-
léfono A-2842. 
19654 10 e-
A M I S T A D , 58, BAJOS, E N T R E 
^-Taptuno y San M i g u e l . Sala, saleta, 
comedor, cuat ro cuartos grandes, 
b a ñ o m a g n í f i c o , cocina, cuar tos y 
b a ñ o criados. Cielo raso, luz e l é c t r i -
ca. L l a v e : en los altos. I n f o r m a n : 
Crba , 31. T e l é f o n o A-2842. 
19653 10 e. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S CA • 
ras, en Desagc üe , c o n t i n u a c i ó n de 
F iguras , desde el n u m . 5 3 a l 6 9. L a 
l lave : bodega de l a esquina. Prec io : 
$2 6-50 a l mes. Y los al tos de Monte , 
218. 19670 10 e. 
P A R A C O M E R C I O : SE A L Q U I -
lan los espaciosos bajos de Gal iano, 
4 7. E n los altos i n f o r m a r á n . 
19435 5 e. 
E N 6 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
la la casa Esperanza, 4 5, con sala, 
comedor, cua t ro cuartos grandes, 
cocina, servicios modernos y azo-
tea; l a l l ave en l a bodega. I n f o r -
mes: A m a r g u r a , 17. 
19924 6 e. 
N E P T U N O , '.87. SE A L Q U I L A N 
los ampl ios y vent i lados altos de es-
ta casa. E n t r a d a independiente, 
sala .saleta, .comedor, diez hab i t a -
ciones, g a l e r í a de persianas a l pa-
tio y. t r aspa t io . I n f o r m a n en los ha-
los y en San J o s é , 112, bajos. 
19464 5 e. 
M 9 > l l 9 H l l f i m ^ ? n - > ^ " " i u i ; i E i n i ! I l l l l l l U I ! U 
H A B I T A C I O N E S 
M A T R I M O N I O , s i n h i j o s , 
b u s c a , d e n t r o d e l a H a b -
n a , e n c a s a d e f a m i l i a , d o s 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
o s i n m u e b l e s . S e d a n y 
s e p i d e n r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r o f e r t a s a W . H . A p a r -
t a d o n ú m e r o 6 9 7 . 
204 8-e 
E N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $2 5 y $30 Cy., con sala, 
comedor 3|4, cocina, b a ñ o , inodoro , 
luz e l é c t r i c a y ciclo raso. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
i 9 7 6 8 7 e-
A g u i a r , 1 0 1 
SE A L Q U I L A N , E N I N Q U I S I -
dor, n ú m e r o 46, dos habitaciones, 
con v i s ta a l a calle y pisos de m o -
saico. 17 3 14 e-
SE A L Q U I L A N , E N L A SE-
gunda casa " I d e a l , " de M o n t e n ú -
mero 2, esquina a Zu lue ta , h e r m o -
sos depar tamentos , con vis ta a l a 
calle, sin n i ñ o s , y u n a h a b i t a c i ó n a 
p r o p ó s i t o pa ra s e ñ o r a u hocbres 
solos; es casa de mora l idad-
172 14 e. 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en l a p l a n t a baja u n 
depar tamento de sala y h a b i t a c i ó n ; 
se exige referencia y se dan. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monser ra te . 
185 8 e. 
SOL, 66, B A J O S . SE A L Q U T -
lan dos habi taciones, baratas, pa ra 
hombres solos o m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s . 182 . 10 e. 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala i l l l . 
110 m., oara toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén inícrior on ia nhn1;! b i j i 
"18864 
A hombres solos, se a l q u i l a n , po r 
m ó d i c o precio , en la m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s habi taciones 
al tas, espaciosas, l i m p i a s y bien 
vent i ladas, donde ya hay algunas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
de buenas casas comercia les de l 
b a r r i o . H a y derecho a l r ec ib idor 
amueblado con gusto, t iene m a ^ u í -
fleos b a ñ o s , buenos servicios sani -
ta r ios y u i i a b o n i t a t e r raza pa ra las 
t e r t u l i a s noc tu rnas del verano. E n 
el p r i n c i p a l y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar tamentos pa-
r a escr i tor ios , bufetes u of ic inas de 
s e ñ o r e s comis ionis tas . I n f o r m e s en 
la m i sma . 
19447 15 e. 
O B R A P I A , n ú m e r o 14, E S Q U I -
na a Mercaderes, se a l q u i l a n h a b i -
taciones in t e r io re s y u n depar ta -
mento con b a l c ó n a la calle. 
180 12 e. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , con toda asistencia, a h o m b r e 
solo, en casa de f a m i l i a respetable. 
Se t o m a n referencias. Gal iano, 9 5, 
altos. 195 12 e. 
C A R C E L , 31 -A. SE A L Q U I L A N 
dos habi taciones, con g r a n t e r raza 
y servicio independiente , en cinco 
centenes, y se vende u n escaparate 
de luna, en t re P rado y San L á z a -
ro. 225 8 e. 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , C O N 
vis ta a l a b a h í a , frescas, claras y 
aseadas, se a l q u i l a n a personas m a -
yores y de m o r a l i d a d , con o s in 
muebles. Enna , 1, esquina a San 
Pedro , u n a cuadra de Palacio. 
, 104 9 e. 
E N 1 2 P E S O S M , A 
se a lqu i l a u n a h a b i t a c i ó n a l ta , ven-
t i l ada , con muebles, luz e l é c t r i c a y 
t imbres . " E l Cosmopol i t a . " O b r a -
pía , 91, a u n a cuadra del Parque 
Cent ra l . T e l é f o n o A-5839. 
120 7 e. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habi taciones y depar tamentos con 
v is ta a la calle, San Ignac io , 12, a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
19229 30-e. 
G A L I A N O , 75. T E R M I N A D A S 
las re formas , ofrecemos depar ta -
mentos pa ra f ami l i a s , hab i t ac io -
nes para m a t r i m o n i o s y caballeros 
en el p r i n c i p a l , amueblados ; todos 
con v i s ta a. l a cal le ; esmerado, co-
r rec to servicio. T e l é f o n o A-5004. 
16 . 9 e. 
Nueva Posada ' l a s D e l i c i a s " 
de M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o , n ú m e -
ro 58, en t re C o l ó n y Trocadero , 
f rente a l pa rquec i to . Elegantes y 
vent i ladas habitaciones- Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
EN LA NEW-YORK. AMISTAD 51. 
Se a l q u i l a n habi taciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
19493 i 6 e. 
M A T R I M O N I O , R E S P E T A B L E , 
cede a p a r t a m e n t o de dos e s p l é n d i -
cas habi taciones, con o s in muebles 
y servicio, si se desea, a caballeros 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Dos mag-
n í f i cos b a ñ o s , e lec t r i c idad . Referen-
cias: Oficios. 16, po r L a m p a r i l l a . 
19723 i 10 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S . H A -
bitaciones en casa moderna , v is ta a 
la cal le, f a m i l i a decente, buen ba-
ñ o , e lec t r ic idad , excelente comida 
y t e l é f o n o A - 6 918. T a m b i é n l a m i -
t a d de una g r a n h a b i t a c i ó n , serv i -
cio comple to , $25. 
19935 9 e 
R E I N A , 17 y 19, A L T O S : F R E N -
te a la Plaza del Vapo r , se a l q u i l a n 
hermosas habi tac iones al tas; hay 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b a ñ o s buenos, 
lavaderos y d e m á s servicios. T a m -
b i é n se a l q u i l a n a lgunas hab i t ac io -
nes en San Rafael , n ú m e r o 101. I n -
f o r m a r á n los encargados. 
19813 7 e-
SE A L Q U I L A L A CASA M A R I -
na, 60, esquina a V a p o r . I n f o r m a n : 
Reina, 131, l o . L a l l ave a l lado. 
19431 5 e. 
Gonsiilsdo 
Esplendidas h a b i t a c i o t ^ j 
c o n t o d a as is tencia 
i ¿ C . \ M 3 L \ N R F F E ^ E N G . A S 
20017 31-e 
CASA D E H U E S P E D E S . SE a l -
q u i l a n e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con o sin muebles, en I n d u s t r i a , 
124, esquina a San Rafael , al tos del 
"Bazar I n g l é s . " T e l é f o n o A-6749. 
19858 6 e 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones, separadas, m u y baratas, en 
Angeles, n ú m e r o 4, altos, a l lado de 
la P laza del Vapo r . 
19754 5 e. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones, en Corrales, n ú m . 3, bajos, 
pa ra hombres solos o m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s . 
19887 • 6 e. 
E N LOS A L T O S D E A M I S T A D , 
52, se a l q u i l a n dos buenas hab i t a -
ciones, j u n t a s o separadas, a perso-
nas de m o r a l i d a d . 
19809 5 e. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones con muebles o s in ellos, en 
casa de m o r a l i d a d ; hay t e l é f o n o . Se 
da l lavín- San Rafae l , 74, an t iguo . 
19794 12 e. 
H A B A N A , 98. SE A L Q U I L A u n 
depar tamento a l to de 2 hab i tac io-
nes y servicio, con en t rada i nde -
pendiente p o r O b r a p í a y t a m b i é n 
un s a l ó n bajo. 
10998 6 e. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de mora l i dad , 
con v is ta y b a l c ó n a l a calle de 
Egido y M i s i ó n , a l tos del c a f é " E l 
Caraco l i l lo , " Eg ido , 22. 
20010 15 e. 
SE A L Q U I L A N L A S G R A N D E S 
habitaciones, baratas, po r haberse 
cambiado 'de d u e ñ o , en Nep tuno , 31, 
altos, entre I n d u s t r i a v A m i s t a d . 
'19930 7 e. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. Es-
p l é n d i d a s habi tac iones con v i s ta a 
la calle, a precios m u y baratos. 
Servicios comple tos y esmerados; 
b a ñ o s y duchas gra t is . Es ta casa 
e s t á s i tuada en el me jo r punto de 
la Habana, f ren te a l nuevo Pa la -
cio, a l lado de todos los teatros y 
en el Paseo del Prado, altos del 
"Mon te Ca r io . " 
19925 14 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE A L -
q u i l a u n g r a n s a l ó n a l to , p rop io 
p a r a bufete de abogado y oficinas, 
en Obispo, 97. Puede ver lo a todas 
horas. 198 53 6 e-
SE A L Q U I L A . F I J E N S E : N U E -
va a d m i n i s t r a c c i ó n . M o n t e , n u m . 5, 
Habi tac iones y depar tamentos des-
de $25 a 80. Con toda asistencia; ya 
no e s t á a l f ren te la encargada. Se 
a l q u i l a exclus ivamente a personas 
de m o r a l i d a d . Sol. 112 y 114. Cuar -
tos a 9 a 10 pesos. E n M a l o j a . 131, 
cuartos, a 7 pesos. E n B a ñ o s , 15, 
cuar tos a 7 pesos. E n Progreso, 27, 
cuartos, a 9 pesos. E n P i ñ e i r a , 2-A, 
Cerro, a 4 y 5 pesos . 
19681 5 e. 
L A A M E R I C A . Agenc ia de Co- ^ 
locaciones. D i r e c t o r : R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones , 16. T e l é f o - S 
no A-2404. E n 15 m i n u t o s y con J 
recomendaciones, f ac i l i t o c r i a - 5 
dos, camareros, cocineros, por- ^ 
teros, j a rd ineros , vaqueros, co- ^ 
cheros,, chauffeurs . avudantea y 5 
toda clase de dependientes. T a m - S 
b i é n con cer t i f icados crianderas, ^ 
criadas, camareras, manejadoras, ^ 
cocineras, costureras y lavande- í 
ras. Espec ia l idad en cua.drillas ^ 
de t rabajadores . Roque G a l ' e ' - j . S 
18828 6-a ^ 
i \ \ m m m m m m m \ \ \ m \ m \ \ m m ^M m i 
n p i T i m 
U L l u B U 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
r a pa ra l ava r en casa p a r t i c u l a r , 
en A g u i l a , 10 7, casi esquina a San 
Rafae l . Casa de modas " L a I t a l i a -
na." Sueldo: 3 centenes-
191 10 e. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, de color, que tenga buenas 
recomendaciones; si no las t iene 
que no se presente. Sueldo: tres 
centenes y ropa l i m p i a . Reina, 126, 
altos. 20 0 8 e-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o que sea peninsular , a d e m á s 
cocinera, en casa de t r aba jo , pero 
s e r á bien r e t r i b u i d a . Si resu l ta ga-
n a r á t r e i n t a pesos. Se prefiere una 
casada s in h i jos o persona seria. 
P r e g u n t a r en cal le A t o c h a , 5, Ce-
r r o . 187 12 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da, pa ra u n m a t r i m o n i o en E n -
c a r n a c i ó n , 3, po r Correa , J. del 
Mon te . Tiene que coc inar y ayu -
dar en l a l impieza , y saber hacer 
b ien ambas cosas. T e n d r á que dor -
m i r en el acomodo. Sueldo: 17 x>e-
•sos p la t a y r o p a l i m p i a . Se quie-
re peninsular , f o r m a l y t r a b a j a -
dora . 134 8 e. 
•Se so l ic i ta una muje r , j oven 
para l a l i m p i e z a do habitaciones, 
en casa p a r t i c u l a r del Vedado. 
I n f o r m a n en Salud, n ú m . 50, de 
2 a 4 p. m . 
167 8 e. 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o , en la c iudad de Santa 
Clara , una c r i ada que sepa cocinar 
y t r a i g a referencias. L í n e a , 129, 
Vedado, o Habana , 8 9. 
153 ' , S e . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO C O N 
tres a cua t ro m i l pesos de cap i ta l , 
pa ra exp lo ta r u n a g r a n i n d u s t r i a ; 
se pref ieren mexicanos porque cono-
cen el negocio en su . p a í s . E m p e -
drado, 30, bajos, de 10 a 12 y de 
3 a 5- " 149 ' 8 e. 
Solicito socio con 3!) pesos 
pa ra a m p l i a r casa de comida , b ien 
s i tuada ; es el negocio que m á s deja 
hoy, siendo t r aba jador . S u á r e z , 38, 
a l cocinero. Se ga ran t i za cap i ta l . 
217 8 e. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I -
nero , que te iga recomendaciones. 
Sueldo: 6 centenes. Calzada, 103, 
esquina a 4, Vedado . 
219 8 e. 
¡ O J O ! N E C E S I T O U N B U E N 
cr iado dé mano, f ino , con re fe ren-
cias; una buena c r i ada y u n m u -
chacho para ayudante . Sueldo: 5 
centenes el c r iado . 4 l a c r iada y 3 
el muchacho . Aguacate , 37%, casi 
esquina O b r a p í a . 
2 ^ 1 8 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
12 a 15 a ñ o s , p a r a cu ida r -un n i ñ o . 
O 'Re i l l y , 88, al tos. 
224 8 e. 
L A V A N D E R A : P A R A L A V A R 
en la casa, se so l ic i t a una, en el 
Vedado, calle F , n ú m . 20, casi es-
qu ina a 13-
212 s e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, con referencias buenas, en 
los a l tos del c a f é "Nuevo M u n d o " , 
Obispo, 2 3, esquina a Mercaderes. 
113 ' 7 e. 
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , S O L I -
c i to h o m b r e f o r m a l . Gal iano, 127, 
a l tos . 32 6 c. 
^ Oran Agenc i a de Colocac iones ^ 
^ V I L L A V E Z ^ D E T C O M P A Ñ I A ^ 
^ O 'Re i l l y , n ú m . 13 T e l . A-2a48. ^ 
Esta ac red i tada Agenc ia fac i - ^ 
k l i t a .con buena.o referencias, t o - S 
da chise de s i rv ientes como co- J 
^ c i ñ e r e s , criados, camareros , de- 2 
jj pendientes, costureras , lavande- S 
? ras. etc., e t c A los Hotelesj, f o n - S 
das, ca fés , p a n a d e r í a s , can t ine- S 
N ros, dependientes. dulceros y S 
^ aprendices se m a n d a n a cua l - J 
qu ier pun to de l a isla y c u a d r i - 5 
5¡ Has de t raba jadores pa ra el ^ 
^ campo. ^ ^ 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
ac t iva ; decente y que t enga de 100 
a 200 pesos; yo tengo igua l , pa ra 
u n negocio que se gana de 4 a 8 
pesos d iar ios ; se e n s e ñ a u n ar te 
independiente . Eg ido , 4, moderno . 
De 12 a 2. 
117 7 e. 
t N B U E N C O C I N E R O SE S o -
l i c i t a pa ra casa de f a m i l i a , con 
buenas referencias; se desea duer-
ma en el acomodo. Calzada del 
Monte , 314 
89 7 e. 
SE N E C E S I T A U N SOCIO, con 
trescientos c incuen ta pesos, para 
u n negocio que p roduce ?1S0 m e n -
suales. I n f o r m a r á n : C o l ó n , n ú m e -
ro 9. 36 7 e. 
C U B A 108, A L T O S , I Z Q U I E R -
da. SB so l ic i ta u n a mane jadora , j o -
ven, que sepa su o b l i g a c i ó n y t en -
g.. buenas referencias. 
11^ 8 e. 
S E S O L I C I T A 
una casa amueb lada o s in mue-
bles, que e s t é s i tuada en el ba r r io 
de San L á z a r o , M a l e c ó n o sus con-
tornos . V i d r i e r a H o t e l . " T e l é g r a f o . ' 
27 6 e. 
E N L I N E A , 39, E S Q U I N A A B a -
ñ o s , Vedado, se so l i c i t a u n cr iado, 
peninsular , que sepa se rv i r a la 
mesa y que tenga buenas re fe ren-
cias. 6 3 12 e. 
D I C H A S U 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
pa ra habitaciones, que sepa coser, 
recomendada. Sueldo, cua t ro cen-
tenes y ropa l i m p i a . Q u i n t a "San-
t a A m a l i a , " pasado paradero , V í -
bora , de 11 a 5. 
84 6 e. 
S E S O L I C I T A 
una manejadora , que t r a i g a bue-
nas referencias. Salud, 55. 
101 8 e. 
r e l a c i o n a r n o s c o n p e r s o -
n a a c t i v a e i n t e l i g e n t e ; 
p r á c t i c a e n e l g i r o d e c o -
m i s i o n e s y r e p r e s e n t a -
c i o n e s y c a n p e r f e c t o c o -
n o c i m i e n t o d e e f t e m e r -
A p a r t a d o 1 1 4 3 . C i u d a d 
96 6 E 
£13 D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Socorro Docasar. Su m a -
r i d o la busca. Tener i fe , 74 ^2-
40 6 e. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO, P A -
ra separar a o t ro , en u n negocio 
l u c r a t i v o , que ceja u n 40 por ICO, 
en buenas condiciones, con. 3L cen-
tenes- I n f o r m a r á n : Genaro Vega, 
c a f é " E l Po lo" , Angeles y Reina, 
v i d r i e r a tabacos. 
17 5 e. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n y que 
t enga referencias. P r í n c i p e A l f o n -
so, 314. 
89 7 e. 
U Í ' A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea buena casa, es repostera y 
t iene referencias. I n d u s t r i a , 119, 
entre San Rafae l y San M i g u e l . 
62 6 e. 
E N DOS E I ' T R E 21 Y 33, V E -
dado, casa con t igua a la esquina, 
se so l ic i ta u n a buena c r iada de 
m a n o ; que t r a i g a recomendaciones, 
sea t r aba j ado ra y sepa zu rc i r . 
1992,' 7 e-
SE N E C E S I T A N O C H O ^ O . E -
nes, b ien vestidos y educados, que 
hab len el i n g l é s y el e s p a ñ o l co-
r rec tamente , pa ra t r a b a j a r ú n i c a -
mente po r la t a rde ; d i r i g i r s e a l a 
agencia R. G ó m e z de Garay, 
A g u i a r y O b r a p í a , en t r ada po r 
O b r a p í a . E n l a m i s m a agencia se 
so l i c i t an u n t a q u í g r a f o en i n g l é s y 
e s p a ñ o l , pa ra u n ingenio , sueldo: 
$125, po r ahora ; u n m e c a n ó g r a f o 
experto en i n g l é s y e s p a ñ o l . 
C-5463 31 d-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano que sea j o v e n y tenga 
qu ien l a garant ice . O 'Re i l l y , 88, a l -
tos. 
19963 5 e. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A 
que desee v i a j a r c o n c o m p a ñ í a tea-
t r a l por l a A m é r i c a dol Sur ; t iene 
que poseer buena voz y ap t i tudes 
pa ra ba i l a r ; pa ra m á s detalles d i -
r ig i r se a: Empresa r io , A p a r t a d o 
97. Habana . 
1996 5 7 e. 
A G E N T E S : SE S O L I C I T A N , E N 
Teniente Rey, 92-A, bajos, pa ra l a 
ven ta de joyas a plazos. De í l a 1 
y de 5 a 7. 
19308 27 e. 
SE S O L Í C I T A U N A J O V E N P A ' 
r a la l impieza de cuar tos , que sepa 
coser y tenga buenas maneras ; se 
exigen referencias D i r i g i r s e a l 
doctor Ba ra l t , Zulue ta , 3 6, de 5 y 
media a 7 de l a ta rde , 
G. 
c n t i i i i i n i i i i n n i i i i i B i n ü n s j ! r < i ! i a u i H ^ i i m 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de c r iada de mano , o pa ra 
todo el servicio con u n m a t r i m o n i o 
solo, incluso cocinar . Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : M u r a l l a , 78, a l -
tos. 136 9 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba j ado ra , desea co-
locarse, en casa de respeto, de c r i a -
da de mano o de mane jadora . T i e -
ne inmejorab les referencias. D a n 
r a z ó n : Dragones, 16, z a p a t e r í a . 
206 8 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de 3 meses de pa r ida , desea colo-
carse de c r i ande ra ; puede verse e l la 
y su n i ñ o , a todas horas, en Sitios, 
60, an t iguo . 
208 8 e. 
D E S E A S A B E R L E E L P A R A -
dero de B a l b i n o G o n z á l e z , de V i -
l l a f r anca del Bierzo . h i j o de A n t o -
nio G o n z á l e z , de V i l l a g r o y , y de 
Josefa del V a l l e , de Dragon te , 
A y u n t a m i e n t o de C u r u l l ó n , vecinos 
de V i l a f r a n c a del Bierzo . Calle del 
Salvador, 11 . P r o v i n c i a de L e ó n . 
D i r í j a s e a J o a q u í n P é r e z . M u r a -
lla , 55. 
205 8 e. 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
se ofrece para casa p a r t i c u l a r o de 
cor ta f a m i l i a . Sabe c u m p l i r m u y 
bien. I n f o r m a n : cal le 11 , 313, entre 
6 y B , Vedado. 
189 8 e. 
del apara to pa tentado Cl iper , p a r a 
saber c u á n d o el huevo e s t á bueno 
o m a l o ; necesario pa ra todas las 
f ami l i a s . Se encuent ra de ven ta en 
f e r r e t e r í a s , l o c e r í a s , bazares de 
q u i n c a l l a y j u g u e t e r í a s y en l a pe-
l e t e r í a " L a D i a n a . " D e p ó s i t o gene-
r a l : Compostela . 110. T e l é f o n o 
A - 7 311. Un ico agente en Cuba del 
apara to "C l ipe r . " 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se sol ic i ta u n agente pa ra este apa-
ra to en cada p r o v i n c i a de la isla-
Garan t i za este apa ra to e l Sr. Go t -
t a r d i . 
19952 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de mane j ado ra de 
u n n i ñ o o de dos; es f o r m a l y t i e -
ne quien responda po r e l l a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; es ca-
r i ñ o s a - Sueldo: 3 centenes. Calza-
da del Cerro, 563, bajos. 
209 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, pen insu la r ; no le i m p o r t a 
cocinar , si es pa ra co r t a f a m i l i a . 
D i r e c c i ó n : San N i c o l á s , 105, al tos. 
210 8 e. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iado de m a n o en 
casa p a r t i c u l a r o comerc io ; es f i -
no y educado y t iene q v i e n lo reco-
miende. I n f o r m a n ; V i d r i e r a del ca-
fé Obispo y Vi l legas . Te l . A-8022. 
192 8 e. 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse. San L á z a r o , n ú m e r o 315. 
N o se a d m i t e n postales. 
193 8 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada de cuar-
tos ; t iene buenas referencias. Sole-
dad, 24, an t iguo . 
205 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o -
cinero, peninsular , que sabe m u y 
b i en su a r t e ; er t iende de repos-
t e r í a , ya sea en casa de f a m i l i a o 
comercio . D a r á n r a z ó n : O b r a p í a y 
Monser ra te , c a f é y res tauran t , en l a 
cant ina . 
188 8 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , de cocinera pa-
r a cor ta f a m i l i a o de m a n e j a d o r a 
o c r iada do mano ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . San Rafae l , 92, en-
t r a d a por Escobar, l a p r i m e r a ca-
sa. 201 ' 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
c inera en casa de co r t a f a m i l i a 
que sea f o r m a l ; duerme en la co-
l o c a c i ó n ; t iene u n a n i ñ a de 3 a ñ o s . 
E n la m i s m a u n a c r iada de mano , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : calle de A m a r g u r a , 94, 
a l tos 29. 199 9 e-
A T E N C I O N . SE O F R E C E U N A 
joven , peninsular , de med iana edad, 
pa ra l impieza de cuar tos ; sabe co-
ser a mano y m á q u i n a ; es seria y 
t iene qu ien la garant ice . P a r a i n -
fo rmes : Reina, 16, al tos de l a 
Plaza. N o se rec iben tar je tas . 
198 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o mane jado ra ; t iene referencias 
de l a casa donde ha estado; no se 
a d m i t e n tar je tas . Vi l legas , 7 8. 
202 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera, e s p a ñ o l a ; cocina a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas re-
ferencias, si se necesitan. I n f o r m a n 
en O b r a p í a , 4 5, c a r n i c e r í a -
186 8 e. 
E N L A S C A Ñ A S D E S E A C O L O -
carse una joven , peninsular , que 
l l eva u n a ñ o en el p a í s ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; p a r a c r i ada 
o mane jadora ; t iene buenas reco-
mendaciones. E n C h u r r u c a , 35, le -
t r a C, Cerro . 
184. 8 e. 
U N A . J O V E N , P E N I N S U L A R , 
con b u e n í s l m a y abundan te leche, 
desea colocarse. Desea casa m o r a l . 
T iene referencias b u e n a » . I n f o r -
m a n : San Ignac io , 57. 
181 8 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
. n insu la r , de med iana edad, desea 
colocarse de cocinera ; sabe c u m -
ferencias. P a r a i n f o r m e s : San I g -
r í a , 1, a l tos . 
1,78 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o de manejadora , a c o ^ u m b r a d a 
en el p a í s ; t iene buenas re fe ren-
cias; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción- I n f o r m a r á n : O 'Re i l l y , 34, a l -
tos. 176 9 e. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, se desean colocar de cr iadas de 
mano o de habi taciones; saben co-
ser a mano y a m á q u i n a ; no t i enen 
inconven ien te en i r a fuera ; t iene 
referencias. I n f o r m a n en San F r a n -
cisco, 15, bodega. 
138 8 e. 
S O L I C I T U D : D E S E A E N C O N -
t r a r una casa de f a m i l i a , una costu-
r e r a que co r t a y cose po r figurín; 
es cos turera en general . V i v e ei i 
Escobar, 142. 
137 " 8 e. 
S E D E S E A N COLOCAK 2 ,TO~ 
venes, peninsulares, en casa de m o -
ra l i dad , de cr iadas de mano o m a -
nejadoras; saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tienen, referencias . 
Vives , 119. 
131 8 e. 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se rearicen 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, pero d e s e á i s 0 L 0 nxewV -
s i é r a i s en brazos de esporo a m a n t í ü l m o . ve r deKlfzarse ¿(j 
las horas de la v i d a ? Si t a n j u s t a d icha a m b i c i o n á i s , actidfrf 
da franqueza a l g r a n Cent ro M a t r i m o n i a l 4JCuba Progresiva?111 
merciantes, indus t r ia les , c i en t í f i cos , r icos y pobres, { o j 
(pues no se a d m i t e n cl ientes sin g r a n c u l t u r a ) , doboa su fe!rrt*t 
p r e m a a este Centro , y a su voz sus caras; esposas, que ' 7 * -
sabldo seguir l a co r r i en te de los Estados Unidos y de los m f 6 
florecientes l e l a v i e j a E u r o p a , donde el P R O G R E S O ha tmn! 
como p r i n c i p a l secreta cos tumbre , el m a t r i m o n i o po r medio .? 
t iginosas Agencias . Cuba, en este sentido, no puede ser cnenos 
m á s grandes naciones. Reserva impene t r ab l e como la que en,Itt6 
el devoto a los pies del " representante de Dios ." A qnien rt1' 
pruebas se d a r á n de c u á n d igna es l a existencia do "Cuba PrcJr111 
E l cambio de correspondencia queda abier to a l recibo de ^ 
centavos en sellos. Pero, como ya se t a dado a entender, nooCtIa' 
ren mujeres que no sean damas, n i hombres que no Koa¿ ca^e ^ 
D i r e c c i ó n : 
^ C U B A P R O G R E S I V A , , H A B A N A 
19144 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j ó -
venes, peninsulares, de cr iadas de 
mano, b ien educadas v t r aba j ado -
ras; t ienen buenas recomendaciones 
de su honradez y t r aba jo . D a n ra -
z ó n en Cuba, n ú m e r o 91 , fonda. 
126 9 e- _ 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: u n a de m a -
ne jadora o c r i ada de m a n o ; y l a 
o t r a pa ra la l imp ieza de hab i t ac io -
nes, é s t a sabe coser a mano y en 
m á q u i n a . Las dos t i enen re fe ren-
cias buenas, I n f o r m a n : Monte , 123, 
a l tos del c a f é . 
125 8 c-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra todos los que. 
haceres de una casa, pues sabe de 
todo. Tiene referencias y v ive en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1. al tos. 
124 9 e- •-
C O C I N E R O , D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse en una casa p a r t i -
cular . Buenas referencias y sm pre-
tensiones. I n f o r m a r á n : M a n r i q u e , 
n ú m e r o 135. 
123 . e' . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular , de c r i ada de cuar-
tos, o p a r a cor ta f a m i l i a , o de m a -
ne j ado ra ; t iene m u y buenas reco 
mendaciones y es m u y fina y m u y 
f o r m a l . L í n e a , esquina a p r i m e r a 
p a n a d e r í a . Vedado-
121 8 e-
U N A B U E N A C O C I N E R A , E s -
p a ñ o l a , desea colocarse, en esta-
b lec imien to o casa p a r t i c u l a r ; coc i -
n a a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , es l i m p i a 
y c u m p l e b i en con l a o b l i g a c i ó n ; 
no due rme en el acomodo m saca 
comida . A m i s t a d . 136. cuar to 44, 
entresuelos. 
171 8 e- -
D E S E A C O L O C A R S E U N A T E -
ninsu la r , de m e d i a n a edad, de c r i a -
da de cuar tos y ayudar con los n i -
ñ o s . Sabe su o b l i g a c i ó n ; s i rv ió en 
buenas casas: t i ene referencias; no 
se coloca menos de t res centenes y 
ropa l i m p i a . Sol, n ú m . 7" 
170 8 
D E S E A O O L O C A R S J : U N A P E -
ninsular . . pa ra la cocina y los de-
m á s quehaceres de l a casa, i ^n el 
m i s m o d o m i c i l i o una c r i ada de m a -
nos o mane jadora ; t i enen re fe ren-
cias y saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Someruelos, 12. 
168 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven de c r i ada de mano o pa ra 
habi taciones, con inmejo rab les re-
ferencias- a P r a i n f o r m e s : San I g -
nacio , 2 9, f á b r i c a de magnesia . 
No asiste po r ta r je ta . 
196 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U l r A J O -
ven francesa, pa ra a c o m p a ñ a r se-
ñ o r i t a o ves t i r s e ñ o r a ; sabe m u y 
b ien coser; t iene referencias. I n -
f o r m a n en l a casa Recal t , Obis-
po, n ú m e r o 2. 
194 ^ e-
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A -
sa de m o r a l i d a d , u n a joven , pen in -
sular- t iene buenas referencias-
I n f o r m a n : Es t r e l l a , 12. TekSCono 
A-3832 ' 143 °_ ie; 
U N M A T R I M O N I O , D E M E -
diana edad, desean colocarse, j u n -
tos o separados; e l la p a r a cocinera 
en casa p a r t i c u l a r o es tab lec imien-
to, es p r á c t i c a en el of ic io; y el 
ent iende de t o d a clase de t raba jos ; 
no t i enen inconvenien te en sa l i r a l 
campo. M u r a l l a , 89, h a b i t a c i ó n 2. 
8 9* 161 
D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera" o de mane j ado ra una pe-
n i n s u l a r ; no due rme en l a ccloca-
c ión Vi l legas , 101, cuar to n ú m e -
ro 1. 155 8 e-
SE D E S E A C O L O Q A R U N c r i a -
do, peninsular , con m u c h a p r á c -
t i c a en el servic io; lo m i s m o en l a 
l imp ieza que en el servicio de co-
medor ; t iene referencias de donde 
t r a b a j ó . Consulado, 9 4. T l é f o n o 
A-4775. 
168 ^ 8 e. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de cr iado en u n a l m a -
c é n , casa comercio o en u n vapor 
cubano; con referencias donde ha 
t rabajado- I n f o r m a r á n : Esperanza, 
6 6 y 6 8, L . L e a l . 
156 S e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular , sabe cocinar a l a 
e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a y algo a l a 
amer i cana ; t iene buenas re fe ren-
cias. I n f o r m a n en San M i g u e l , n ú -
m e r o 183-A. T e l é f o n o A-8753. 
152 8 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse pa ra l a l impieza de hab i t a -
ciones, coser y ves t i r s e ñ o r a s , en 
casa de buena f a m i l i a . Tiene re-
ferencias. I n f o r m e s : Dragones, 2 3. 
151 8 e-
SE D E S E A C O L O C A R U N Á S E -
ñ o r a , peninsular , de c r iandera , p r i -
mer i za ; con 3 meses de p a r i d a ; con 
buena y abundante leche; se puede 
ver su n i ñ o . San Rafael , 141, por 
Oquendo- 147 8 e. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E 
ofrece j o v e n apto para l l eva r l a 
c o n t a b i l i d a d por horas en casas de 
p e q u e ñ o nogoclo, a precios r e d u c i -
dos; t a m b i é n a c e p t a r í a empleo f i -
j o como a u x i l i a r de escr i tor io . P o r 
escr i to : L . L . Es t r e l l a 6y2, al tos. 
S e . 
U N C R I A D O , J O V E N , E S P A -
ñol , desea colocarse en casa de bue-
na f a m i l i a ; t iene buenas recomen-
daciones de las casas que ha t r aba -
j a d o ; d a r á n r a z ó n : Consulado, n ú -
mero 2. 
223 8 e. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS 
muchachas , peninsulares: u n a pa ra 
c r i ada de mano o mane jadora , y 
la o t r a para camare ra de ho te l y 
coser; no t iene Inconveniente ' e n 
sa l i r a l campo. I n f o r m e s : I n q u i s i -
dor. 2S. 
218 8 e. 
SE D E S E A C O L O C A R UN .10-
ven y una joven , peninsulares, de 
cr iados; cuentan con buenas reco-
mendaciones de las casas donde 
-sirvieron; e l la prefie're sea p a r a 
cuar tos y servicio mesa. E n la mi s -
ma un buen por te ro 
p a r t i c u l a r u oficinas. 
Bernazff.., 2 9, bajos-
215 
para, casa 
I n f o r m a n : 
8 e. 
U N A .IO V E N . P E V r v J 
desea colorarse de c r i ¿ d , ^ 
manejadora . Sabe 
con su o b l i g a c i ó n . Lleva 
de 
el pa í s . D a n r a z ó n : c^iip 
,1,. •'-'ii' quina a 14, Vedado 214 
D E S E A C O L ( ) C A I í ? E l 7 v i r -
Lm, peninsular , de criada 
no; sabe coser a mano v n -6 1 
y algo do eoeina. Informan ^ 
j ó n del fondo do la r 
mero 9 ^ . LonJa, 
213 
vicio a 




U N A J O V E N S K o r K v ? P 
r a coc inar en casa de c 
l i a o pa ra ayudar 
U N A 
eular, 
che, reí 
sea col ' 
n i a n : ! 
49 





c a f é . 
cortó B 
res de la casa, que sea 
t iene buenas r o c o m e n d a o f f i 
l a m i l l a s a morieanas. j ] l f " 
Monte , 5 7. T e l é f o n o A-8486 
216 
CE D E S E A COLOCAR 
Habana , una joven, de 
inmejorab les referencias, 
nejadora. Gana 4 cente ' 
m i t e tar je tas . J e s ú s A 
106 
D E < 
r a ofici 
se ofrei 
serio, 1 




I N T E L I G E N T E E N CÍTE" 
l i c i t a plaza do enea.gado' exco 
tes referencias. Por esc ito 
l ab r a : Franc isco B e r r a l 
le^, 3. 88 
U N A J O V E N , PENIJQÜJÜ 
desea colocarse do criada de ni 
sabe c u m p l i r con su ob'igac 
t iene referencias de donde háf 
v ido . I n f o r m e s : Mercaderes 
piso p r i n c i p a l , cuar to n ú nei-n 
108 " , 
P E R S O l ' A SFLÍ IA , 103] 
desea cor re r con Cfsa de iaci¿ 
t o ; t - b e hacer chapuces. .•1 
n. l_m£ liL-y una cocinera. | 
n u n : E s c o ¿ a r , l í . 7 . 
112 , 
U N . I \ K ^ N K B O . J O V E l t l 
sabe bien el of icio, desea colq 
en casa de, f a m i l i a fcrmal . 
buenas referencias. E n la. 
hay una m u c h a c h a para ma 
dora, m u y f o r m a l . Informan-
11 y M . T e l é i o n o F-3107. 
111 
A I E N C I C N : U N 
peninsular , que cocina 
mente a l a c i i o l l a y erpa 
casa p a r t i c u l a r o de co 
aseado y t iene re f CÍ enciafti 
m i c i l i o en la calle 4, numeí 
cuar to n ú m . 4. 
110 
C O S T U R E R A , V l X C / J j r i l 
buenas referencias, desea coloc 
con buena f a m i l i a parUcular,"' 
be c u m p l i r m u y bien su obligad 
I n f o r m a r r r : A m i s t a d , SO, altos i 
ca fé . T e l é f o n o A-752G. Señora 
Naya . 
109 7 
D E S E A C O L O C A R S E UN GI 
super ior cr iado c'o mano 
c é l e n t e por te ro . Buenas referencS 
T a m b i é n una buena criada 
muchacho para cualqvier clase;¿ 
t r aba jo . Aguaca te , númeriffi 
T e l é f o n o A-1833. 
116 7 
U N A J O V E N . PENEVSÜ 
desea colocarse de cr iada de má 
sabe c u m p l i r con su obligacidn; 
se a mano y a m á q u i n a ; f 
referencias. Vi l legas 75, entre 
p a r i l l a y O b r a p í a . 
103 8 
SE D E S E A C O L O C A R UNÍ 
ninsular , do cr iada o maneja 
sabe su o b l i g a c i ó n . Gana 3 cd 
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| p a ñ í a 1 
referen 
obligac 
j tuno , : 
sulado. 
j r v e n , c s - a f c l a (¿"e Castilla), 
s^a c o l e a r s e en ct-sa re'petaj 
T-ene inmojo-yb les referenci 
a d e m á s de s-.f-cr c i ' n r l ' r coi 
deber. Dan . c-cn en Dragones, 
hc t e l " a u r o r a " , v idr ie ra . 
192P7 6 
U F A M ' C H . ^ C t i i , D E COW 
desea coloca s . do manejadora 
c r i ada de c u m o s ; es preferible^ 
mane jadora ; nc se coloca en 
nos de t ros centeres- Dirijan! 
Mercedes n ú m e r o 76. 
47 
U N A JC V E N , PENINSI 
desea colocarse de criada de _ 
no o manejadora , en casa de bu 
f a m i l i a . I n f o r m a n : Valle , 3.. 
53 - ' í ^ H 
M A T R I M O N I O , P E N NSi 
con buenas -e fe renc ías , se 
pa ra casa v iv ienda ,ingen'0, 
o cosa a n á l o g a ; el la es buena_ 
ñ e r a . Cal lo 17, entre A y *.3 
n ú m e r o 351, Vedado. Tel- F"^ 
52 
U N C R I A D O , P E N l N S l 
desea colocarse en buena casa 
be c u m p l i r con el trabajo y 
buenos in fo rmes de su co 
V a a ci a lqu ie r par te menos 
dado. I n f o r m a r á n : Prado, 




SE D E S E A N COLOCAR^ 
criadas de mano o manel 
dos j ó v e n e s , e s p a ñ o l a s , co^ 
rencias de las casas donde 
tado. I n f o r m e s : Esperanza 
68. 63 
lian 
D E S 10A C O L O C A R S E t ^ V 
ven, peninsular,- do cocinera-
na a la c r io l l a , e s p a ñ o l a ? ! 
r i cana ; y no duerme en el j 
n i hace de cr iada de mano, JL 
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peni»;! D E S E A C O L O C A R S E , 
de m o r a l i d a d , una joven 
su lar. do 1 1. a l 7 '̂ios f bien ).i-o;.ciV,;;;!a. i^'-a. i n ; ' fa»"' 
o criada, do mará' - i " ('k'1 ;o Jtt* 
l i a . I n f o r m a n : Infan ta , v ^ 
derno, esquina a Pocito. ,-
38 
U N A J O V E N . P-t'^ 6 ni*^ 
desea, colocar:̂  de criada e in 
para cor ta f a m i l i a ; n " ' de 1 monw ' • " l i r ^ ^ 
Habana , p a g á n d o l e buen . 
I n f o r m a n : Inquis idor , ¿•>-
S2 - - - ^ V 
SU. D E S E A C O L O C A ! ' ] ^ 
chacha, peninsular . Cl« 
mano. • I n f o r m a n en bau 
n ú m e r o 13, t i n t o r e r í a . 
90 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
- L A C R I O L L A ^ 
E S T J L B I J O S de B U R R A S de JJEHJtui 
TEa^EFONO A.-4819. 
Carlos m , n ú m e r o 6, por P o d t o 
T e l é f o n o A-4810. 
Callo A , esq. I T , T e L A - l S 8 a . 
Vedado. 
B u r r a s crioWas, toda» del pala 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres vocea a l día, 
¡o mismo en la Habano, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora . 1>amblén se alquilan y ven-
den burras paridas. SIrvaee dar loe 
avisos llamando ^al t e l é f o n o A-4810. 
" ^ X " ' ' 3 1 e?" 
TJNA S E Ñ O R A J O V E N , PE1VIJÍ-
eular, con buena y abundante le-
che, reconocida po:- la Sanidad, de-
«ea colocarse a leche entera. Infor-
man: Salud, 221. 
49 6 e-_ 
" JJS J O V E N , C O N D i M E J O R A -
bles antecedentes y referencias, 
desea colocarse de criado de m a -
no portero o cargo a n á l o g o . I n -
forman: Teniente R e y y Zulueta, 
café . 37; 6 e-
D E C R I A D O O P O R T E R O P A -
Ira oficina o casa part icular buena, 
[se ofrece hombre, de mediana edad, 
I serio, honrado y p r á c t i c o en servi -
cio domést i co . Tiene r e í e r e n c i a s . 
Informan en el mostrador del ca-
fé "Oriental." Zulueta y Teniente 
i- Rey- 34 
M ANJBJAJDORA. Ü N A J O V E N , 
1 peninsular, desea encontrar una 
casa de moralidad y buena famij-
hla para manejadora; tiene buen 
carác ter para los n i ñ o s y quien 
! responda por ella. G a n a 4 cente-
incs o» $20 plata; es de confianza; Isabe su o b l i g a c i ó n ; va al Vedado si 
; le conviene. D i r í j a n s e a Picota y 
[jesús María , carn icer ía . 
31 6 e. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , C O -
ícina a la criol la y a la e s p a ñ o l a ; 
tiene buenas referencias. Infor* 
man en O'Reilly, 34. 
2 9 6 e-
A T O D A P E R S O N A I j A B O R I O -
sa y de e d u c a c i ó n , ofrecemos me-
IRAn? rt:|"s (lrj obtener un buen sueldo. 
" Correspondencia a A P A R T A D O 
384. 28 10 e. 
J O V E N , R E C I E N D D E G A D O de 
I E s p a ñ a y con i n s t r u c c i ó n , se ofre-
| ce para comercio o ingenio; sin I pretensiones. Tiene quien lo ga-Irantice. In forman: B e l a s c o a í n , 46, 
altos. 57 10 e-
uscaVd. empleo? 
ENecssita usted empleados? 
rcio; e. £;n cualquier caso, d i r í ja se a l a 
ero lia Agenc ia que proporciona grat i s m a -
I ^ H y o ? * n ú m e r o de empleados a compa-
L q3 filas y part iculares de gran prest i -
olocaB gio. E s é s t a la ú n i c a Agenc ia que 
ligáctóí garantiza devolver l a mitad de l a 
ñora 1 cuota, de i n s c r i p c i ó n s i no consigue 
• obtenerle empleo en tre inta d í a s . 
- 1 ^ - C E R T I F I C A D O S E N E S T A S O F I -
un a- C I Ñ A S a d i s p o s i c i ó n de quien gus-
aT'ia te vei^os- No los publicamos por 
fiase di considerarlos confidenciales. T H E 
J C U B A N E M P L O Y M E N T A G E N -
J i S B C Y . R . Gómez de G a r a y , Director, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
|fiora, peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano o para com-
Ipañía de una s e ñ o r a ; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su 
obl igación. Informan: calle Nep-
|tuno, número 11, esquina a Con-
sulado. 33 6 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven peninsular, p a r a cocinera y 
ayudar a los quehaceres de l a ca -
sa; no le importa sa l ir a l campo; 
o para a c o m p a ñ a r a un s e ñ o r a en 
¡casa de moralidad. In forma en 
I Aguila. 114-A. 
5̂ 6 e. 
1: atable ÜNA J O V E N , E S P A X O L A , D E -
sea colocarse en casa moral para 
coser de todo: en blanco y de co-
lor. Tiene inmejorables referen-
cias. No se coloca menos de 4 cen-
tenes. Informan: Z a n j a y Gervasio, 
e ° t r a d a por la bodega. 
- ' 3 6 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Co-
cinera, e spañola , en una casa de 
corta familia o matrimonio solo, 
^nforman en F a c t o r í a , 4. No tiene 
inconveniente en dormir en el aco-
Ii'lodo- 68 6 e. 
S E D . - o E A C O L O C A R U N A J O -
^en, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora; es c a r i ñ o s a con los 
minos; tiene referencias. In forman 
acodas horas: Villegas, 42. 
6 e. 
han 
T E N E D O R D E L I B R O S 
conntítU+los y 14 a ñ o s de Práct i ca , 
darf? 6 t0d-os s i s ^ m a s de contabili-
uaa español , f r a n c é s , italiano, a l -
dor ^ inZ}e*' ofrece como tene-
P o í t ^ 1 rOS' para ^Senio o i m -
poitante casa comercial. Referen-
cias inmejorables. Tenedor de 11-
DIOS: Apartado 1095. 
19 6 8 6 ., A 
B¿0(L C H A C H A S , F R A N C E - " 
con f̂ nCOl0r2' ^eSean colocarse con familias donde ellas puedan 
W n ^ PrOPÍO ÍdÍOma- L a s * ° s * o l re» ¿o f x ? cocineras. Cal le 19, n ú m e -




v A n E ? F A C O L O C A R S E U N A JoT" 
¿en, blanca, para limpieza de ha -
biUdones y costura, o para acom-Sfas una señ0»a. Informes: D a -
16 " " 5 e. 
Los buenos resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
elección. 
o m p r a s 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño , se vende la l echer ía de 
Gloria y Somerueloa, con buena 
m a r c h a n t e r í a . Informes en la mis-
ma, g e. 
E s tonto creer que puede com-
p r a r lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultadoi» como con los 
que^ e s t á n elegidos por ó p t i c o s que 
entienden el asunto. H o y día cuan-
do el reconocimiento de l a v i s ta es 
grat i s y uno puede indicar l a can-
tidad que desea gastar en lentes no 
h a y pretexto c a r a u s a r vidrios 
malos. * 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de pr imera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco g r á t i s los 
servicios de mis tres ó p t i c o s (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y é s t o s l i s -
v a n los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
B A Y A O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-o. 
C O M P R O U N A C A S A 
q u e s e a t o d a d e p l a n t a 
b a j a y t e n g a b u e n p a t i o , 
z a g u á n , n o m e n o s d e 5 
h a b i t a c i o n e s y q u e e s t é 
s i t u a d a e n t r e l a s c a l l e s 
q u e f o r m a n e l c u a d r a d o 
d e C o n s u l a d o , N e p t u n o , 
P e r s e v e r a n c i a y T r o c a -
d e r o . T r a t o d i r e c t o , A r -
t u r o L ó p e z , C o m p o s t e l a 
n ú m . 6 1 . T e l é f o n o 5 7 3 7 
19961 7 e 
B O D E G A S P A R A P R I N C I P I A N -
tos de poco dinero: tengo de varios 
precios, y varios cafes y vidriera 
de tabaco; una l e c h e r í a ; un puesto 
de frutas en 25 centenes. Horas: 
de 8 a 10 y de 12 a 4. Café Monte 
y Suárez , J o s é G. Díaz . 
1 9929 7 • . 
A R R I E N D O V I D R I E R A T A B A -
COS, cigarros, quincalla y billetes; 
punto inmejorable; no paga alqui-
ler ni luz, por no atenderla su due-
ño por avanzada edad; local para 
extenderse; es negocio garantiza-
do. Francisco Ortiz, Monte, 83. 
49 6 ©• 
S E V E N D E U N A B O D E G A , 
propia para principiante; es buen 
negocio y se da barata; con contra-
to y m ó d i c o alquiler. P a r a Infor-
mes: López , Apodaca y Cárdenas , 
bodega. 
1 9873 16 e. 
CUBANA. S E D E S E A C O M -
prar u n a casa para demolerla, de 
2 50 a 30 0 metros, de Dragones a 
Sitios, y de Galiano a Manrique, o 
se alquila con contrato de 6 a 8 
a ñ o s . In forman en Monte, 2 44, de-
pós i to de cigarros. Trato directo. 
19917 14 e. 
D E S E A C O I i O G A R S E U N A J o -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. In forman: San I g -
nacio, 84. 
97 6 e. 
D E S E A C O D O C A R S E U N A Co-
cinera, peninsular, en casa de una 
famil ia buena. Informan: Villegas, 
105, cuarto num. 18. K o duerme eri 
la* c o l o c a c i ó n . E n l a misma una 
criada. 
98 6 e. 
S E D E S E A COIjOCAR U N A M ü -
chacba, peninsular ao mediana 
edad de criada d j mr.no o mane-
jadora; sabe coser Jaío ."mes: Z a i -
j a . Z 2 y 14, vidriera. 
34 6 *. 
U N J O V E N , C U B A N O , C O N 
buenas referencias, ofrece sus ser-
vicios de "Encargado de Batey", 
pesador de c a ñ a o listero. Tiene 
bastante p r á c t i c a en esa materia. 
Informes: "Steamer Rai l road Ge-
n e r a 1 Transportat ion Agency." 
Miguel S. F e r r e r . Curazao, 36, a l -
tos. Habana. E n la misma solicitan 
agentes en todos los pueblos de l a 
R e p ú b l i c a que tengan relaciones 
comerciales en su localidad. 
23 6 e. 
D E C R I A D O D E M A N O , P O R -
tero o cosa a n á l o g a , se coloca un 
peninsular, en casa de familia ho-
i .crable; tiene referencias y sabe 
cumpl ir con sus obligaciones. I n -
foirmará el portero de Cuarteles 
n ú m e r o 42. 
18 5 e. 
I n d u s t r í a l e s y C o m e r c i a n t e s 
que necesiten l levar bien las cuen-
tas de sus establecimientos: el pro-
fesor de T e n e d u r í a s e ñ o r P é r e z 
Alonso, puede llenar sus deseos 
Galiano, 117. Telefono 6251. 
15 11 e. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O , es-
p a ñ o l .mediana edad sin hijos, con 
referencias; él criado o portero; 
ellr. sabe coser a mano y m á q u i n a . 
D i r e c c i ó n : Manrique, 154, cuarto 
del encargado. 
67, 6 e. 
H O M B R E F O R M A D : S E O F R E -
ce un buen camarero, p r á c t i c o en 
el oficio: tiene buenas referencias 
y g a r a n t í a s , si se necesitan; tam-
b i é n se coloca para l impieza de 
oficinas o de portero. Informan en 
Santa Clara , 11, Habana . 
11 5 e. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , M A -
dr i l eña , desea casa buena; cocina a 
l a francesa, criol la y. e s p a ñ o l a ; 
tiene buenas referencias; gana 
buen sueldo; no duerme en la colo-
c a c i ó n . Galiano, 118, altos de la ex-
p o s i c i ó n de cuadros. 
8 G e . 
E N T A O E FINCA 
Y ESTABIECIIIW < 
ui 
G A N G A : SI VENDEN DOS So-
lares, juntos o separados, en la ca-
lle de Agua Dulce, entre Buenos 
Aires y F lores ; miden 20 metros de 
frente, y se dan a 3 pesos, parte 
al contado y el resto a plazos. I n -
forman: Revillagigedo, 13. 
19977 . N10 e. 
E N $8,000 O R O KSPAüOL,, S E 
venden dos casas en el Vedado, que 
producen el 10 por 100 mensual; 
siempre e s t á n alquiladas. Más in-
formes: Concordia» de 1 a 3 
y de 7 a 9 de la noche. 
78 5 e. 
G r a n N e g o c i o 
P o r t e n e r q u e a t e n d e r 
o t r o s n e g o c i o s , s e v e n d e 
u n g r a n h o t e l y r e s t a u r a n t , 
e n e l m e j o r p u n t o d e e s t a 
c a p i t a l ; c u e n t a c o n 7 3 h a -
b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a -
d a s ; p a g a p o c o a l q u i l e r y 
m u y r e d u c i d o s l o s g a s t o s . 
P u e d e d e j a r s e u n a p a r t e 
d e l d i n e r o r e c o n o c i d o e n 
l a c a s a . I n f o r m a n : A . M a r -
t í n e z , H a b a n a , 4 2 , a l t o s . 
133 12-e 
Se Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S ü D U E -
S O . E U D U E X O T I E N E D O S , Y 
D E D O S D O S V E N D E U N O , E U 
Q U E E L U A E U C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N D A C A -
J j tM S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9^Í A. M . 
19406 3 f. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
inmediata a '.a calle del Prado, de 
esquina, alto y bajo; toda llena, se 
traspasa en buenas ^ condiciones. 
Informan: Industria, 7 8, moderno. 
102 6 e. 
S E V E N D E U N A C A S A E N D A 
calle de Progreso, muy barata, que 
sabiendo fabricarla puede producir 
treinta centenes. Se vftnrtft al con-
tado o a plazos. M á s informes: 
Concordia, 86, de 1 a 3 y de 7 a 
9 de la noche. 
78 5 e. 
B O D E G A E N G A N G A : S E V E N -
de una, sola en esquina, bien surti-
da, buena venta ,poco alquiler y 
con dos accesorias y buen contrato. 
Informes: San Indalecio, letra D, 
entre Correa y Santa Irene, J e s ú s 
del Monte. 71 7 e. 
B A R B E R O S 
Se vende la-mitad de la barbería . 
Mural la , 113; en la misma d a r á n 
razón . 
C 81 13 3 e. 
G A N G U I T A S : C E R C A D E D C a m -
po de Marte, una casita, que gana 
4 centenes, en $1,700. Otra que ga-
n a $68, $6,25*0. Doy $1,000 oro 
americano en hipoteca. V e r o es-
cribir a J . Larrinaea, . Mercaderes, 
11. altos, de 10 a 11 y de 12 a 1, 
todos los d ías . 
145 i 12 e. 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barber ía , antigua y acreditada, en 
el barrio comercial. R a z ó n en Te -
niente R e y y Monserrate, t ienda de 
calados de R a m ó n Martí . 
165 12 e. 
C A S A S B A R A T A S : C A D U E T r o -
cadero, Acosta, San Lázaro , E s c o -
bar, Consulado, Manrique, Indus-
tr ia , Lea l tad , Virtudes, Aguiar, 
Perseverancia Villegas, Crespo, R e -
fugio y M a l e c ó n . P e r a l t a : Obispo, 
32, de 9 a 1. 
162 12 e. 
V E N D E M O S 
casi regalada, por d i s o l u c i ó n de so-
ciedad, la casa Mis ión , entre Agui-
l a y F lor ida , compuesta de sala, 
comedor y siete habitaciones. S a -
nidad, pisos mosaico, medida 7 v a -
ras por 40 de fondo. Precio: $4.500. 
Sin g r a v á m e n e s . No queremos co-
rredores. Su d u e ñ o : Revillagigedo, 
51, altos, por Gloria. De 8 a. m. 
a 4 p. m. S e ñ o r Alvarez-
228 12 e. 
A T E N C I O N . U N J O V E N , E S P A -
fiol, desea colocarse p a r a ayudan-
te de chauffeur o para l impiar m á -
quinas;, tiene referencias. Infor-
mes: Esperanza , 111, bodega. 
19995 8 c. 
U N A S E Ñ O R A , V I U D A , D E me-
diana edad, desea colocarse para 
l impieza de habitaciones; sabe re-
pasar ropa y coser a la m á q u i n a . 
Ca l l e 4, entre 17 y 19. n ú m e r o 176 
( a l fondo). Vedado. 
19967 S e . 
S E Ñ O R A , F O R M A L Y D E 
buena e d u c a c i ó n , se ofrece para 
l levar la d i recc ión de una casa o 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , deseando 
ser solicitada por gente formal y 
fina. Tiene famil ia que responda 
de su honradez. T e l é f o n o A-5381. 
03 8 e. 
M U E SOLER, MODISTA 
Se ofrece a l p ú b l i c o en general, 
en bordados y calados del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o l á n í i -
nos, para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñas . Combinaciones para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
quisitos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
"té", y canastil las de todos precios 
y muchos otros objetos para per-
sonas de gusto. Vengan en seguida 
y s a l d r á n satisfehas. Compostela, 
n ú m e r o 101. 
18584 5 « 
S E V E N D E L A A C C I O N D E una 
finca de dos caba l l er ía s , con con-
trato por cuatro a ñ o s ; tiene buena 
arboleda y buena casa de vivienda; 
es muy productiva en viandas y yer-
ba del paral . In forman; Obispo, 53. 
159 10 e. 
E N $26-50, L I N D A C A S A E N L O 
alto de l a V íbora , Josefina, 7-D, a l 
lado de la calzada, de portal, sala, 
saleta y 3|4. L l a v e s en el c a f é de 
la esquina. A . del Busto, Habana , 
89. A-2850. A-1000. 
150 8 e. 
S E V E N D E U N A F O T O G R A P T A 
en buen punto, bien montada, con 
talleres de a m p l i a c i ó n ; m ó d i c o a l -
quiler. Informes: Barr inaga , casa 
de H a r r i s Brothers . 
45 6 e. 
URGE LA YEMTA 
de la moderna casa de dos pisos, 
Manrique, 191; gana quince cente-
nes, y se dá libre de gravamen, 
en diez mi l pesos. E n los altos de 
l a misma vive su dueña . 
46 10 e. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo, en la calle de Romay, 2 
cuadras de la calzada del Monte, 
una esquina para fabricar; mide 
16 metros frente por 18 fondo. P r e -
cio: el metro a $14. R a z ó n : Mon-
te 6 4. 
200 2 0 7 e. 
J E N S , 5 0 0 P R E S O S 
y reconocer $9,000 a l 9 por 100 
vendo una casa de dos pisos hie-
rro y cemento en el barrio de Co-
lón, con l i n é a al frente. Renta 24 
centenes. Buenos t i tú lo s no trato 
con coredores. E . Rodr íguez , Obis-
po, 37. T e l é f o n o A-2877. 
100 6 e. 
S E V E N D E , B A R A T O , U N D í -
namo de corriente directa, 110 
volts, 10 kilowats, 4 polos excita-
c ión compound .acoplado a m á q u i -
na de vapor vertical, 460 r. p. m. 
General E l e c t r i c Co. • E n Mercade-
res, 36, altos, dan razón-
77 . 7 e. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O , 
muy cerca del Parque Central , se 
vende u n a casa de esauina, de a l -
to y bajo, con establecimiento; 
produce el 11 por 100 mensual; se 
puede pairar a l contado o a plazos-
M á s Inforaies: Concordia. 86, de 1 
a 3 y de 7 a 9 de la noche. 
7 8 5 e. 
P O R D I S P O S I C I O N D E S U 
d u e ñ o , Mr. J . Cunninghan, se ven-
de una industria muy lucrativa, 
A m e r i c a n Candi , con todas sus 
buenas herramientas, prensa de 
crispettes, tambor de hacer rositas 
de maíz , y otro de tostar maní , fo-
g ó n de gasolina con su paila, mo-
tores e l éc tr i cos , ganchos para la 
mercocha y otras herramientas, 
para trabajar en el acto. Todo se 
da en p r o p o r c i ó n y se e n s e ñ a a 
trabajarlo. Sé puede ver en P r í n -
cipe Alfonso, n ú m e r o 54. 
20024 8 e. 
T A M A R I N D O . S E V E N D E B A -
rato un solar en esta calle, acera 
de la brisa , p a v i m e n t a c i ó n . luz 
e l éc t r i ca y arbolado. Trato directo-
Informes: c a f é "Colón", Monte y 
F a c t o r í a . 
02 8 e. 
NEGOCIO VERSAS 
Se cede el contrato de un restau-
rant, en uno de los puntos m á s 
concurridos de l a ciudad, contando 
en la actualidad con buena mar-
c h a n t e r í a fija. P a r a m á s informes: 
O'Reil ly y Cuba, ca fé de Garrió. 
19940 7 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R P I N -
ca cercana a poblado, una casa s i -
ta en el reparto J e s ú s Mar ía (.Ma-
r ianao) , a u n a cuadra de los dos 
apeaderos, que consta de cuatro 
habitaciones ,completo servicio sa -
nitario, a lumbrado e l éc tr i co y j a r -
d í n ; renta $30 Cy . In forma: J u a n 
Murlá , Obrapfa, 12, sin interven-
c ión de corredor. 
19426 15 e-
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, 'ios fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
finca " P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E T , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de l a tarde. 
19320 17 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E ven-
de una casa-chalet, en la Víbora , 
calle Lawton', entre San Mariano y 
V i s t a Alegre; portal, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, gabinete, co-
medor, dos servicios; propia para 
familia de gusto. S'- da barato por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . L a 
llave al lado. P a r a m á s informes: 
Aguila, 66. 
19763 5 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S : C A -
1b Municipio, entre F á b r i c a y R e -
forma ;d6 nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa -
sala, comedor, tres habitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s María , num. 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
S E V E N D E N C U A R T O S , M E -
dios y manzanas enteras de terre-
no en los Repartos Acosta, Ampl ia -
c ión de Acosta y Salazar, en la 
Víbora , completamente urbaniza-
dos, al contado, contado y plazos 
y a censo. E n calzada vendo man-
zanas de 12, 14 y 16 mil metros, 
en iguales condiciones, sin urbani-
zac ión . In forman de 1 a 4 en San 
L á z a r o , 96, Escritorio-
19946 5 e. 
D E O P O R T U N I D A D : S E V E N -
de un " l a n c h ó n , " capaz para cinco 
mil sacos de azúcar , con su maqui-
ni l la y d e m á s enseres para carga y 
descarga. Dirigirse para informes 
a A. J . Mart ínez , Cuba. 76 y 7 8. 
Apartado 1117. 
19910 7 e. 
G A N G A : S E V E N D E U N A Bo-
dega, bien situada y con buen con-
trato. Precio sumamente barato. 
Informes: Monserrate, 117. 
19911 5 e. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A 
una finca en Alquízar , de tres ca -
ba l l er ía s de buen terreno para ta-
baco y otros cultivos. Informan en 
Habana, 132. E . S. M. 
19479 5 e. 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S de 
mil y pico de metros cada uno, 
siendo ambos de esquina y junto a 
la E s t a c i ó n de Concha, en Carlos 
I I I . Informan, de 12 a 1, en R e i -
na, 104, y de 1 a 4 en San L á z a r o , 
96, Escri torio . 
3 9946 5 e. 
INFA NTA 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , se 
venden 1,529 metros. Franc i sco Pe-
fíalver. Arbol Seco y Maloja. T e l é -
fono 2824. 
19841 s a. 
ARBOL SEGO 
A R B O L S E C O E S Q U I N A A S i -
tios, se venden 8 8,1 metros y tam-
bién por parcelas. Franc i sco Pe -
ñalve i^ Arbol Seco y Maloja. Te-
l é f o n o 2824. 
19841 8 e. 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A ye-
gua, de 7 cuartas y de media san-
gre, propia para un militar, en $12 5 
Cy. U n caballo chico, en 14 cen-
tenes y un t í lbury en 25 centenes-
Infanta, 37. 
19912 9 e. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
se vende una vidriera- Informan en. 
la misma. Amistad y San José , ca -
fé. 
19R9n 8 e> 
S E V E N D E U N A F R U T E R I A , 
buen local, para matrimonio o pa-
r a dos socios; su d u e ñ o tiene que 
ausentarse; no dejen de pasar por 
él. I n f o r m a r á n : L u z y Villegas. 
19966 7 e 
S E V E N D E , E N B U E N P U N T O , 
una bodega con cantina. Tiene 
abonados a comida. Informes: C u -
ba. 62, de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m. T e l é f o n o A-4417. A- Ruíz . 
19868 s e. 
F A R M A C I A 
Se vende una bien montada y 
surtida, en buena barriada. P r e -
cio arreglado, por enfermedad. U r -
ge la venta. In forman: Maloja, 24, 
C . Alvarez. 
19821 5 e-
L O M A D E L M A Z O : S E V E N -
den 800 metros, en lo mejor de la 
" L o m a del Mazo," hace esquina y 
es tá frente a l parque; t a m b i é n se 
venden seis solares y una casa en 
la "Loma del San Juan ," Reparto 
los Mameyes. In forman en G a l i a -
no, 47, altos. 
19435 t; e 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , 
eon buena m a r c h a n t e r í a , por no 
¡¡auderla atender su d u e ñ o . Se da 
barata. In forman en Atocha, 5, es-
quina a Zaragoza, en el Cerro. 
19874 13 d. 
S E V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
Ic, casa de alto y bajo, reconstruida 
hace un a ñ o , Escobar , 189, en 6,500 
pesos; reconoce $3,200 en primera 
hipoteca a l 8. Dirigirse a la calle 
2, n ú m e r o 232, entre 23 y 25. T e -
l é f o n o F-4056. 
19749 5 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e n s e l í n e a carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. T e l é -
fono A-2711. J u a n Pérez . 
19 825 . 5 e. 
E N L A C E I B A . » E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, p itlo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
I n s t a l a c i ó n saa i tarna moderna y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Mayrianao-Galiano. Infor-
man en esta t .d ministra celó n. 
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
VerTado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
•nn solar de 50 metros de fondo por 
1P-65 de frente; tiene diez habita-
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna. Se 
da en p r o p o r c i ó n , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo infor-
m a r á su d u e ñ a . 
19459 15 e. 
flllllllillllllilllllllllllilllllllllllllllllllllll» 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
O C A S I O N 
E n el tal ler de muebles de la ca-
lle de Rayo, 87, antiguo, se liqui-
dan tres juegos de cuarto: uno 
L u i s X V , uno L u i s X V I , otro holan-
d é s ; todos de caoba. Urge vender-
los, por tener que instalar apara-
tos. 
157 12 e. 
A T E N C I O N : S E V E N D E N , muy 
baratos, varios muebles, como u n 
aparador, un guarda comida, un 
vestidor, un velador, un jarrero, 
u n espejo y consola, y otros obje-
tos m á s ; todo de cedro y en buen 
estado. In forman: Obrapía , 60, a n -
tiguo. 166 8 e. 
S E V E N D E U N P I A N O A L E -
m á n , modernista, de cuerdas c r u -
zadas, l i ra enteriza de acero, de un 
mes de uso, muy barato. Se puede 
ver en Concordia, 86. 
7 8 5 e. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
"Singer," gabinete de cinco gave-
tas, en 4 centenes. Teniente Rey, 
4, altos- 19972 8 e. 
A V I S O . S E V E N D E N D O S M A -
quinas de "Singer": una cinco ga-
cetas, ovillo central, con sus pie-
zas; y la otra de una gaveta, bra-
zo alto; muy baratas las dos. 
C h a c ó n , n ú m . 36, moderno. 
20 5 e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
( alzada del Monte, 9. H a b a n a 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
177 31 e. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir "Underwood,' 'modelo n ú -
mero 5, Bicolor y un G r a f ó f o n o 
con 16 piezas. Campanario , 16 4, 
bajos. 6 4 10 e. 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E -
bles de una famil ia para ausentar-
se de la ciudad; hay piano, juego 
de sala, de cuartos, de comedor^ y 
muchos otros m á s . l á m o a r a s e l éc -
tricas, cuadros y otros objetos, to-
dos de poco uso por haber sido 
comprados recientemente. Concor-
dia. 86, de 1 a 3 y de 7 a 9 de la 
noche. 1 46 7 e. 
Organo Automático 
de J . M a l c o l n s y Ca. de L o n d r e s 
Phoncous, N ú m . 1 
Es te ó r g a n o puede tocar con 
Rollos de Piano A u t o m á t i c o de 6 5 
notas y t a m b i é n sobre el teclado 
como un ó r g a n o corriente-
L a C a j a es de Nogal, 31/2- Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $225 C U R R E X C Y 
Se vende a l contado o plazos con 
r . p e q u e ñ o aumento. 
-Anselmo L ó p e z , Obispo, 127. 
C 8 15-1 E . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir, m a r c a "Royal" n ú m e r o 5, 
completamente nueva. Se da en 
p r o p o r c i ó n . Puede verse a todas 
horas en Neptuno, 11, altos. T e l é -
fono A-7584. 
19 947 5 e. 
S E V E N D E " N A M A Q U I N A D E 
escribir m a r c a "Roya l" n ú m e r o 5, 
completamente nueva. Se da en 
p r o p o r c i ó n . Puede verse a tods.s 
horas en Neptuno, 11, altos. T e l é -
fono A-7584. 
19947 5 e. 
P I A N O " G O R S K A L L M A N " . V E Í i -
ga con una persona inteligente y 
v e r á que es tá sin estrenar. Se da 
en la mitad del costo. P e ñ a Po-
bre, 34. 
1973 8 6 e. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saja", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
5080 D - l 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa Ja Préslamos y Camira-vant] 
Dinero en cantiaaaes 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 S m», 
x i i i K i i i i n n i i i i i i m f i i i i i n i i i m n j s n m i m i i i i 
C A Z A D O R A S Y P E R S O N A S D E 
gusto: se vende un perro de caza, 
grande, y tres perritos finos: uno 
Pok; otro chino y un lanudilo, que 
es una monada, bai la cuanto le 
manden; son j ó v e n e s ; se dan ba-
ratos. Monserate, 145, talaba-rtería. 
94 14 e. 
C A N A R I O S 
Holandeses, amari l los y buenos 
tlpcs, so venden 5 parejas, juntas 
o por pa\ejas. S e ñ o r Morell . P r o -
greso, 2 6, bajos. 
20019 8 e. 
V E N D O Y E G U A S P A R I D A S Y 
cargadas de burro de l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a del Estado . L a s hay 
de paseo y trote. Potros caminado-
res y propios p a r a tilbury ya do-
mados. Todo muy barato. 
Se venden dos burros, hermanos, 
que parecen j imaguas, castrados y 
propios para c a r r e t ó n , m u í a s y m u -
los j ó v e n e s de diferentes edades, 
todos criollos. I n f o r m a n : San L á -
zaro, 96, de 1 a 4, Escr i tor io . 
1 9946 5 e. 
ESTABLO DE BURRf t3 
AMARGURA 8 6 
XNQQANO D E L O S D E L A I S L A , 
A m M g u r a , 86. T e l é f o n o 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y C e r r o . — M e ó t e , m m » 24©. 
Fueoto de Ckávez . T e l é f o n o A-A854, 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
G«aiaxio todo del pala y seleccio-
nado. Pnecios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en lo« 
• « t a b l o s , a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paxidas. S irvas* 
* a r los avisos l lamando a l A-4S54L 
25 31 e. 
S E V E N D E UNA M O T O C I O L E -
ta N - S - U , dos cilindros, magneto 
Bosch. Informan: San Lázaro , 245. 
203 8 e. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
DE CARRUAJES 
E N S A N M I G U E L , 117, S E ven-
de un milord, nuevo y un m a g n í -
fico caballo criollo. 
183 14 e-
S E V E N D E U N L U J O S O A U T O -
m ó v i l " L A N D O T " , europeo, de 24 
a 30 caballos. Puede verse a todas 
horas en Concordia, 182, antiguo. 
C-5441 8-29. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTBr-
earlos do t a f e t á n catados. d«» 120 
etm. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3221. I n -
dustria. 121. casi esquina a San 
Rafae l . 
C 5114 D 1. 
De tres velocidades, arranque a u -
t o m á t i c o de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema e léctr ico . Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 28 f. 
Venta de Carros 
y Mulos 
S E V E N D E N 3 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejas de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . Informan: Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-273 2 . 
C 5422 30-27-D 
AUTOMOVILES 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 la ho-
r a : uno muy grande, de 50 caballos, 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de c in-
co diferentes clases. Borr i l l , Z u -
lueta, 34. T e l é f o n o A-1531. 
18586 5 e. 
miiiiniiiiwniiiimimn»minniniifflfn 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 hornos de vivificar, 
16 tanques de hierro de varios ta-
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 c e n t r í f u g a s , 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 24* x 6', 1 tacho al v a c í o 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 ináciuina moto-
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 6' 
x 31%", y recipiente de 4' x 21/2'. 
6,0 00 l ibras m á s o menos de car-
b ó n animal, 1 caldera Root de 100 
caballos, 50 carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vertical 10 
caballos, 1 depós i to de hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida: 1,500 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 e. 
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace* 
ro, estuche y folleto ilustrado com-
pleto. De venta en todas partes. 
Unicos importadores en Cuba: Mo-
nopol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 30, Habana. Se necesitaa 
buenos agentes-vendedores-
227 4 f. 
S E V E N D E U N M O T O R , nue-
vo, de gasolina, I . H . C , de un 
caballo; uno e léctr ipo, de medio ca -
ballo, p a r a dos corrientes; una sie-
r r a de carpintero, para fuerza mo-
triz, nueva; y un torno, chico, com-
pleto, de m e c á n i c o . Pueden ver-
se a todas horas en el Vedado: ca-
lle 6,' n ú m e r o 110, entre 11 y 13. 
19969 15 e. 
Hacendados 
y Agricultores 
P a r a obtener abundancia de c a ñ í 
y agua en vuestros campos U s a d eT 
Perfeccionado Arado Cubano de A v e r j 
e hijos y E l molino de viento " E i 
Dandy," en venta por A m a t L a Guar» 
dia y C a . Cuba 60, Habana. T e l é f o n i 
A-o471. 
U!iiiiiii^!ieniniiiiiiiiuiiiiiiniiii!iiiiii>n 
A DOS D U E Ñ O S D E C A F E S D E 
toda la isla y a los que tengan es-
tablecimientos donde frecuenta el 
p ú b l i c o , les ofrezco el modo se-
guro de aumentar sus negocios. 
Vendemos aparatos a u t o m á t i c o s 
que funcionan con una pieza de 
dos centavos. L o s hay de vistas de 
las euerras actuales, de decir l a 
buena ventura, e l é c t r i c o s , de le-
vantar peso y probar l a fuerza, de 
dar trompadas; m a g n í f i c a s b á s c u -
las para pesar y otros muchos. L o s 
tenemos nuevos y en uso y somos 
representantes. No hay nada que 
gane u n i n t e r é s semejante y son 
u n constante recaudador de menu-
do. Causan novedad y atraen con-
currencia. Pueden verse y tratar 
con R- F . , Monte, n ú m e r o 54, entre 
Indio v Angeles, a todas horas. 
20025 8 e-
C O N T R A T I S T A S Y _ 
C O N S T R U C T O R E S 
; Queré i s aconomizar del presu-
puesto de materiales el 50 por 100? 
E m p l e a d A r e n a Palomar . P í d a s e en 
Monserrate, 9 3. 
1.9840 
S E V E N D E U N A C A J A D E hie-
rro "Dirbold's Special," propia pa-
r a oficina o custodia de valores- D i -
r ie irse a F . Gonzá lez , en Cuba. 31, 
altos. 19850 8 e. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
&e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a f f i c a d a d o e m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 5 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T s . 
C A B L E S D 
Homenaje a 
"La Esteta" 
Madrid, 4. , . j 
En el Palace Hotel se ha celebrado 
una fiesta como homenaje a los íun-
dadores de la hermosa revista titulada 
"La Esfera". 
La fiesta resul tó bri l lant ís ima. 
Uno de los números de ella consis-
tió en un banquete que se vió muy 
concurrido. , • j -
Se pronunciaron elocuentes brindis 
ensalzando la labor realizada por los 
fundadores de la citada revista. 
La fiesta fué presidida por el nuevo 
ministro de Instrucción Pública, se-
iior Conde de Esteban_Collantes. 
Nuevos ministros 
Madrid, 4. 
Los señores Burgos y Conde de Este 
Iban Collantes han jurado hoy los car 
gos de ministros de Gracia y Justi-
cia e Instrucción Pública, respecí iva-
mente. , . , . T , 
A l primero le dio posesión el Jete 
del gobierno, señor Dato, que venía 
desempeñando interinamente la car-
tera de Gracia y Justicia. 
A l segundo le dió posesión el mi -
nistro de Marina, señor Burgaliol, que 
también venía desempeñando interi-
namente la cartera de Instrucción Pú-
blica. 
Los señores Burgos y Conde do Es 
teban Collantes juraron sus cargos 
en Palacio. 
Inmediatamente de terminada la 
ceremonia del juramento pasaron a 
cumplimentar a las Reinas doña Ma-
ría Cristina y doña Victoria. 
Ambos son ministros ahora por p r i 
mera vez. . 
Nuevo Subsectetario 
Madrid, 1. 
Ha sido nombrado Subsecretario 
de Instrucción Pública el conocido 
periodista, don Alfonso Ruiz de Gri-
jalba. 
Mañana tomará posesión de su car-
go. 
Madrid, 4. 
El ministros de Fomento, señor 
Ugarte, ha telegrafiado al gobierno 
cüciéndole oue el tren en que hacía 
el viaje de regreso de Granada quedó 
detenido cerca de Jaén , a conse-
cuencia de haber descarrilado la má-
quina. 





Los onubenses que se encuentran 
• n Madrid obsequiarán con un ban-
Caete, el próximo Tiernes, a su paisa 
no, el ministro de Gracia y Justicia, 
señor Burgos. 
La comisión organizadora del ban-





E l ex-ministro de Instrucción Pú-
Mica, señor Bergamín ha hecho ew 
Sevilla unas sensacionales declaracio-
nes. 
Promet ió retirarse para siempre 
de la política, que solo produce amar-
gura y desengaños . 
Y af irmó que el Jefe de los liberales 
señor Conde de Romanones, ataca la 
neutralidad que respecto a la guerra 
europea viene observando España , 
buscando solamente ventajas persona-
lea. 
Las palabras del señor Bergamín 
están siendo muy comentadas. 
Exp /os íórTde 
un petardo 
Madrid, 4. 
En el Círculo Nacionalista de B i l -
bao ha hecho explosión un petardo, 
causando algún deterioro en el edi-
ficio. 
Se ignora quiénes son los crimina-




Se ha celebrado en Oviedo la se-
sión de clausura de la Asamblea de 
farmacéuticos. 
Los asamble ís tas fueron obsequia-
dos con un banquete. 
Nuevo mercado 
Madrid, 4. 
En Murcia se inaugura rá el Mer-
cado Corcovado. 
La inauguración fué presidida per 
el ex-ministro conservador señor La 
Cierva. 
fo de tr 
Madrid, 4. 
Dicen de Barcelona que la Manco-
munidad catalana ha adquirido gran-
des cantidades de trigos para evitar 
el conflicto que pudiera ocasionar 
la escasez del mismo. 
Cierre de fábricas 
Madrid, 4. 
, En Barcelona han sido cerradas 
24 fábricas. 
A consecuencia de ello han quedado 
sin trabajo numerosos obreros. 
RÍOS desbordados 
Madrid, 4. 
Comunican de Bailón que han caído 
allí grandes lluvia . 
A consecuencias de ellas se han des-
bordado algunos ríos, causando con-
siderables perjuicios en los campos. 
Temporales 
Madrid, 4. 
En Cádiz, Castellón, y Almería han 
descargado fuertes temporales. 
Lo campos han sufrido perjuicios 
a consecuencia de aquellos. 
Un aríkufo de Maura 
Madrid, 4. 
Don Gabriel Maura publica en el 
número de hoy del importante diario 
" A B C" un admirable art ículo sobre 
la cuestión internacional. 
Compara el articulista la situación 
de Ital ia en Valona con la de Espa-
ña en Tánger . 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha hecho grandes elogios del citado 
art ículo. 
» 9 S-^-
arte en Granada 
Madrid, 4. 
Comunican de Granada que el M i -
nistro de Fomento, señor Ugarte, ha 
visitado las famosas escuelas del Ave 
María, de aquella ciudad. 
E l Ministro salió altamente com-
placido de la visita. 
!ng!aterrra contes tara esta s e m a n a a 
tos Estados Unidos 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que ningún cargamento destinado a 
I ta l ia ha sido detenido desde el día 
4 del mes de Diciembre próximo pa-
Sa(Las autoridades br i tán icas decla-
ran que el alivio a que aspiran los 
barcos mercantes americanos deseo-
sos de desembarazarse de las actuales 
restricciones depende en gran parte 
de las seguridades que den los Esta-
dos neutrales de que no ayudarán a 
proveer a Alemania, a Austria y a 
Turquía de comestibles y municiones 
do guerra. 
La contestación de Inglaterra a la 
nota americana ' s e r á enviada antes 
de que termine la semana actual. 
Una síntesis de la misma ha sido 
sometida a la consideración del Go-
bierno de Francia, que se halla gran-
demente interesada en el asunto, por 
la actividad que es tán desplegando 
los barcos franceses registrando los 
cargamentos en el Mediterráneo. 
Se espera que en breve se de al pú-
blico una declaración sobre este asun-
to. 
L A DESTRUCCION D E L "FORMI-
D A B L E " . 
Berlín, 4. 
Anúnciase oficialmente que, según 
informes recibidos por el Gobierno, 
un submarino a lemán fué el que lan-
zó los torpedos que destruyeron al 
acorazado inglés "Formidable" fren-
te a Plymouth, en el Canal de la Man-
cha. Agrégase que los destroyers in-
gleses persiguieron al submarino, pe-
ro éste logró escapar intacto. 
l a s a r m a s 
Washington, 4. 
Despachos recibidos del Cuartel 
General de Carranza, en Veracruz, 
confirman la noticia del arresto del 
general J e sús Carranza y la ejecu-
ción de todo su Estado Mayor en Te-
huantepec. 
— ^~«~a>~«-#B-
hile y la Exposición 
CPanamá-Pacific 
Santiago de Chile, 4. 
E l Gobierno chileno enviará su 
mejor barco de guerra, el "Capi tán 
P r a í t , " a tomar parte en la gran pa-
rada naval que se celebrará en la oca-
sión de la inauguración oficial de la 
Exposición "Panamá-Pací f ico ." 
E l "Capi tán Prat t" fué construido 
en 1890 y reconstruido en 1909. 
E L COMUNIQUE D E L A NOCHE. 
Par í s , 4. 
E l comuniqué de la noche dice lo 
siguiente: 
"Cont inúan con gran violencia los 
combates en la reg ión de Carnay en 
Alsacia. 
"Anoche perdimos y recuperamos 
e] terreno alrededor de la iglesia de 
Steinbach. 
"Hoy hemos ocupado toda la aldea. 
"Las obras de defensa alemanas al 
Oeste de Carnay fueron tomadas por 
nosotros ayer, pero las perdimos por 
un breve período de tiempo, como con-
secuencia de un violentísimo contra-
ataque. Los alemanes, sin embargo, 
no pudieron mantenerlo y la posición 
se halla ahora en nuestras manos." 
E L SISTEMA FERROVIARIO DE 
BELGICA 
Bruselas., 4. 
Los alemanes han puesto en opera-
ción todo el sistema ferroviario de 
Bélgica, dando empleo a unos 8,000 
hombres, de los cuales 1,100 son bá-
baros. Muchos de éstos acaban de ser 
t ra ídos a Bélgica. 
E L " K A R L S R U H E " 
Willemsted, 4. 
Dícese aquí que el vapor america-
no "Maracaibe" avis tó al crucero ale-
mán "Karlsruhe" en la noche del 
viernes entre este puerto y La Giiai-
ra. 
VICTORIA D E LOS TURCOS 
Constantinopla. 4. 
Según noticias oficiales el ejército 
turco en la Caucasia continúa mar-
chando hacia Kars, y ha alcanzado 
una victoria en Sari y Kanysh, ha-
ciendo prisioneros a 2,000 rusos, ocu-
pandóles piezas de ar t i l ler ía y destru-
yendo dos trenes militares en el ca-
mino que conduce a Kars. 
L A VERSION RUSA 
Retrogrado, 4. 
Anúnciase oficialmente que los ru-
sos el viernes y el sábado hicieron 
prisioneros a 5,000 turcos en la ba-
talla librada cerca de Sari y de 
Kanysh, ocupando también ar t i l ler ía 
de montaña y varias ametralladoras. 
Todo un regimiento de infanter ía 
cayó prisionero. , 
Las batallas cont inúan l ibrándose . 
VINO PARA LOS SOLDADOS 
FRANCESES 
Par í s , 4. 
Tantos son los regalos que se es-
tán recibiendo para los soldados fran-
ceses en campaña que el Departa-
mento de transportes del ejército 
apenas puede conducirlos. 
Llegan regalos de particulares, y 
entre ellos figuran 1.400,000 galones 
de vino del Departamento de Herault 
solamente. De la región de Anjou se 
han recibido 130,000 galones. 
Anúnciase que el Departamento de 
Herault se dispone a duplicar su re« 
galo. 
Todos los ataques rusos en dicha re-
gión han sido rechazados con grandes 
bajas para ellos. Ayer no varió la si-
tuación al este de Pillea. 
Habana, Enero 4 de 1915. 
ZAPATEROS Y T A L A B A R T E R O S 
Vendo pieles curtidas i módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, callo Vapor, nú-
r.íero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 e. 
Nueva York, 4. 
Procedente de la Habana ha lle-
gado sin novedad a puerto el vapor 
"Wyvis Brook." 
• -a • • o 
Buena adquisición 
' Nueva York, 4. 
E l Club de pelota de los Gigantes 
ha adquirido los servicios de Lebert, 
famosa tercera base del Filadelfia 
Nacional. 
ZONA FISCAL BE LA 
Recaudación de ayer 
E N E R O 4 
Montgomery, Alacama, 4. 
Dos negros acusados de estar com-
plicados en un asesinato, fueron sa-
cados de la cárcel hoy por una turba, 
que les aplicó la Ley de Lynch. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 3 de Enero de 1915. 
E l día 2 combates de ar t i l ler ía en 
la región de Albe r t y de Boye; pro-
greso de quinientos metros de nues-
t ra infanter ía cerca de la Bosselle 
En la meseta de Touvent nuestra ar-
t i l lería gruesa der rumbó varios for-
tines, varios combates • de ar t i l le r ía 
alrededor de Graonne. Cerca de Por-
thos-es-Hurlus, hemos avanzado tres-
cientos metros. Cerca de Marcheville 
hemos destruido un blokhaus para 
ametralladoras. Hemos seguido pro-
gresando en el bosque Lopretre. En 
la estación de A l t r k i r c h hemos bom-
bardeado un tren a lemán y ocasiona-
do varias destrucciones en el ferro-
carr i l al suroeste de dicha ciudad. 
Boletín del 4 de Enero. 
E l día 3 fué tranquilo desde el mar 
basta el Oise. E n el Aisne y en la 
Champagne cañoneo , especialmente 
violento; nuestras ba te r í a s afirmaron 
su superioridad. En la alta Alsacia 
hemos tomado posesión del barrio de 
la iglesia y del cementerio. 
Lio primepo que se necesita es te-* 
íier salud. Estómago sano es lo que 
laás se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las maña-
nas de M a g n e s i a S c r r á le asegura 
un día bueno y liíil y eso represen-
ta dinero,—Frasco pequeño, 2S 
Comuniqué del Ministro de Eela-
ciones Exteriores. 
Par í s , Enero 2 de 1915. 
Las m á s importantes institucio-
nes de crédito francesas han renun-
ciado espontáneamente , a par t i r del 
día 10 de Enero, al beneficio del mo-
i-atorio en lo que se refiere al reem-
bolso íntegro de los depósitos y cuen-
tas corrientes. Dicha medida vuelve 
a poner en circulación sumas de mu-
cha consideración que hasta ahora 
estaban estancadas. Esto demuestra 
hasta qué punto, durante cinco me-
ses de una guerra a la cual concu-
rren todas las fuerzas de la nación, 
nuestra situación económica, lejos de 
peligrar, se ha saneado por lo contra-
rio, y pone de manifiesto de un mo-
do brillante la prosperidad de la ha-
cienda francesa, la cual, aunque p r i -
vada de la totalidad de sus recursos, 
ha podido, sin embargo y sin recu-
r r i r a la reclame que suele acompa-
ñ a r a las suscripciones públicas, cu-
br i r los Bonos de la Defensa Nacio-
nal hasta una suma superior a dos 
m i l millones de francos. 
Delcassé. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den miyor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes No cam-
bien panos a los filtros sino cada 8 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
?achaza y casi toda la de fecac ión^No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -
T E K - C E L . ( L a materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
T H O M A S K . T U R U L L 
IMPORTABQg DE ACIB8S Y P&ÜBSCTeS p i M I G a s . OFICIOS, 16. APASTADO 1377. TELEFONO A-7751.-HabaDa 
DERROTA DE TURCOS Y PERSAS 
Petrogrado, 4. 
Las tropas turcas fueron derrota-
das cuando trataron de invadir a Ru-
sia desde el terri torio persa, y se di -
ce que ahora es tán cometiendo gran-
des depredaciones en la región situa-
da al Sur del lago Urumíah , al Noro-
este de Persia. 
Las tropas persas enviadas para 
contener a los turcos fueron derrota-
das. 
Persia ha enviado sü protesta a 
Turquía , pero és ta nada ha contes-
tado. 
C A L M A R E L A T I V A 
Londres, 4. 
Las úl t imas noticias recibidas del 
teatro de la guerra indican que ha 
habido poca actividad, debido al mal 
tiempo. 
Berlín reconoce que Steinbach ha 
sido tomada por los franceses. 
Los duelos de ar t i l ler ía han sido la 
nota caracter ís t ica del día, con oca-
sionales e impetuosos ataques de la 
infanter ía en busca de leves venta-
jas. 
Berlín declara que la situación en 
el teatro oriental de la guerra no ha 
cambiado. 
BOMBARDEO E N E L AFRICA 
O R I E N T A L 
Londres, 4. 
U n despacho atrasado que se ha re-
cibido de Nairobi, Afr ica oriental in-
glesa, dice que el acorazado inglés 
"Goliath" y el crucero de la misma 
nacionalidad "Fox", bombardearon a 
Daressalaan, puerto de mar, estación 
mili tar y capital del Afr ica Oriental 
alemana. 
E l bombardeo causó daños conside-
rables. Todos los barcos alemanes 
surtos en la bahía han quedado inu-
tilizados. Catorce europeos y veinte 
indígenas han sido hechos prisioneros 
Los ingleses tuvieron un muerto y 
doce heridos. 
COMBATES DESESPERADOS E N -
TRE RUSOS Y A L E M A N E S 
Petrogrado, 4. 
Anúnciase oficialmente que han 
ocurrido combates desesperados en 
las noches del sábado y domingo en 
la región de Bolimewa, donde los ale-
manes, después de un enérgico ata-
que ocuparon una de las trincheras 
rusas, pero fueron desalojados como 
consecuencia de un contra-ataque, 
abandonando cañones y prisioneros. 
Agrega el parte oficial que los ru -
sos han progresado nuevamente en 
la Galitzla Occidental haciendo pr i -
sioneros a más de 1,000 aust r íacos . 
En la región del paso de Uzsok, los 
rusos hicieron igual n ú m e r o de prisio-
neros, ocupando muchos cañones al 
enemigo. 
Todo un batal lón aus t r íaco con 11 
oficiales se rindió. 
Dice también el parte oficial que 
los rusos han ocupado a Suezawa. 
VAPOR SUECO PERDIDO 
Londres, 4. 
Según noticias recibidas de Esto-
kolmo el vapor sueco "Carma" se ha 
perdido en el Mar del Norte con to-
da su dotación de 20 hombres. 
Supónese que chocó con una mina. 
GRAVE SITUACION D E A L B A N I A 
Roma, 4. 
Essed Pasha, Presidente Provisio-
nal de la Confederación albanesa ha 
regresado a Durazzo inesperadamen-
te y es tá organizando a toda prisa la 
defensa de la ciudad, amenazada se-
riamente por las fuerzas rebeldes. 
La situación es de las más serias, y 
se es tá preparando un barco de gue-
rra italiano para recoger a los extran-
jeros. Los marinos italianos no han 
desembarcado todavía . 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Ayer al mediodía varios barcos 
enemigos, acompañados de algunos 
destroyers, se presentaron frente a 
Westend, pero no hicieron fuego. 
En todo el frente accidental del 
teatro de la guerra hubo duelos de 
ar t i l ler ía . Los ataques que hizo la in -
fanter ía francesa al noroeste de St. 
Menehould fueron rechazados por el 
enemigo. 
, En la Prusia Oriental y en la Po-
lonia septentrional no ha habido cam 
bio. 
En Polonia, al oeste del Vístula, los 
alemanes, después de varios días de 
rudo batallar, lograron apoderarse 
de Broymiow, un fortificado reducto 
en la línea principal rusa, haciendo 
mil prisioneros y apoderándose de 
seis ametralladoras. Los rusos t ra-
taron tres noches seguidas de recu-
perar a Broynow, pero fracasaron en 
la tentativa, que les costó muchos ba-
jas. A l Este de Rawa los ataques ale-
manes avanzan paulatinamente. 
Los éxitos alcanzados por los rusos 
cerca de Inowaolods y que tantas 
veces han sido mencionados en los 
boletines-rusos, son pura invención. 
V I D A OBRERA 
Cipriano Vigoa 
Es el presidente del Comité Cen-
t ro l de Auxilios de los Torcedores. , 
Sobre sus hombros robustos gravi-
ta el peso de esa entidad que durante 
muchos semanas se ha sostenido por 
el esfuerzo realizado por él, y el au-
xilio del Estado. 
U n triunfo m á s t e n d r á en su haber 
el día 6 de Enero. Por indicación su-
ya, el Pbro. Enrique Pérez Serantes 
ofreció gestionar algo de ropa y zapa-
tos para los hijos de los tabaqueros, y 
el resultado es satisfactorio. 
Empegó su labor en el Comité como 
delegado, y al poco tiempo fué elegi-
do presidente. La situación era des-
esperada . Le hizo frente y la fortuna 
le sonrió, a pesar del alejamiento de 
los elementos obreros y del desdén de 
sus mismos compañeros . Estos rodea-
ron a su antecesor en los días de 
prueba, y tan pronto como algunos lo-
graron volver ai trabajo, apenas s i se 
acordaron de é l . Salvó la si tuación 
con el crédito del Ayuntamiento y el 
donativo de la Lonja de Víveres, y 
después el abismo se abrió a sus pies: 
estaba solo, y de ah í su renuncia. 
No e s t a r á ta l vez lejano el día en 
que el señor Vigoa tenga ante sí una 
si tuación igual y caiga t ambién en el 
vacío. ¿ T e n d r á la culpa é l ? No, cae-
r á empujado por sus mismos compa-
ñeros, que tan pronto se emplean en 
algo no se puede contar con ellos ni 
para una manifestación popular. 
Caerá porque muchos de sus mismos 
auxiliares creen que, sin buscarlo, el 
Comité t endrá siempre el socorro que 
tiene actuaimente. Será la víc t ima 
obligada de aquellos que en cuanto 
advierten una brecha por allí se lan-
zan, sin pensar en el perjuicio que 
causan a la colectividad de-la cual 
forman parte. 
La crisis pe rdu ra r á por a lgún tiem-
po todavía : dentro del estado actual 
h a b r á alternativas, pero un crecido 
número de torcedores no t end rá ocu-
pación. 
Se acercan momentos de prueba en 
que sólo un desinterés muy grande de 
una parte, un sacrificio de la otra y 
un trabajo bien encaminado, podr ían 
salvar la s i tuac ión . 
Pero nada de esto se advierte: el 
presidente del Comité es tá solo; con 
pocos auxiliares decididos puede con-
tar, y ante estos obstáculos, s i no sur-
gen nuevas orientaciones, los mér i tos 
del señor Vigoa no podrán evitar Ta 
caída de ese organismo necesario que 
pudiera ser amparo de todos y escue-
la educadora para los elementos tor-
cedores . 
Le ruego tome nota de estas l íneas, 
porque el futuro nos obl igará a re-
cordarlas . 
CELESTINO A L V A R E Z . 
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El homicidio del 
8r. Antonio Casuso 
E L JUZGADO A S A N A N T O N I O 
D E L A S VEGAS 
En las primeras horas de la ma-
ñ a n a de hoy, sa ldrá de Bejucal con 
rumbo a Durán y San Antonio de las 
Vegas, él Juez Especial que conoce 
de la causa iniciada con motivo ,de 
la muerte del hacendado señor Anto-
nio Casuso, a consecuencia de la i m -
presión recibida al ser asaltado en 
su finca "La Concepción." 
A l Licenciado Agus t ín Cantens lo 
acompañarán el escribano señor Mon-
tero y el oficial señor Ochoa. 
En San Antonio t o m a r á n declara-
ción a varios testigos que han sido 
citados. 
Noticias de Orlente 
HISTORIA DE U N CONDE SER-
VIO. — DESAPARICION D E L 
CONDE.—LA ASOCIACION D E 
L A PRENSA. 
Santiago de Cuba, 4. 
E l titulado o presunto Conde de 
Raitchevitch, que también se dice pe-
riodista y natural de Servia, a favor 
de cuyos soldados y de los de Monte-
negro inició aquí una función-bene-
ficio ha declarado francamente al se-
ñor Blasco jefe de información de 
" E l Cubano Libre" que si el Gobier-
no de Méjico ha remitido malos i n -
formes de su persona al de Cuba se-
r á porque efectivamente el declaran-
te logró obtener del jefe revolucio-
nario, general Carranza, diez mi l pe-
sos mejicanos para una campaña de 
prensa en su favor, fingiéndose co-
rresponsal de renombrados periódi-
cos de Europa. Hoy ha desaparecido 
de esta ciudad el misterioso Conde a 
quien ya vigilaba la policía por v i r -
tud de indicaciones del Gobierno Na-
cional. 
Ayer fué reunida la directiva de 
la Asociación de la Prensa, resultan-
do electo presidente honorario el se-
ñor Daniel Fajardo, y efectivo el se-
ñor Temístocles A . Ravelo. 
El miércoles seis debu ta rá en "He-
redia" la compañía d ramá t i ca y có-
mica de Mendizábal Ros. 
CORRESPONSAL. 
El Hipódromo del "Oriental 
ParlT de Marlanao 
Con muy buen acuerdo la Empresa 
de la "Cuban Jockey Club" ha pos-
puesto la fecha en que debía inaugu-
rar su hipódromo de Marianao-
Parece que el mal tiempo que reinó 
la semana pasada y que aun continúa 
ha demorado los trabajos de la ter-
minación del "grand-stand" y tam-
bién el arreglo de las carreteras y en 
Iradas al campo de carreras, obligan-
do a qtu la inaugurar ión de la tem-
porada hípica no cornieuce hasta el 
jueves catorce del P rósente mes. 
Cora; Araremos la.s anteriores no-
tas con las siguientes: 
En e1. "grand-staad" los asientos 
todos se rán sillar reservadas que 
podrán obtenerse mei 'an e ü'i>,r) cy. 
Asimismo en la glorieta hab rá un 
magmfico local de^ci i ido a tocador 
de s e ñ ras atendido p - r jóvenes em 
picadas de la Emprvsíi . 
Agreguemos que el doctor Mario 
Díaz Ir izar , Secretario legal ce la 
"Cuban Jockey Club" no interviene en 
nada que se relacione con las entra 
ÓÍXR o Í3S localidades las cuales es tán 
a cargo del Administrador H . D 
Brown en las oficinas del Hipódromo 
de Marianao y para facilidad del pú-
blico se ins ta la rá en el hotel Plaza un 
local para vender hasta las 32 de' día 
palcos y entradas^ al "Grand-Stand". 
Para los espectáculos todos y para 
cualquier día se han fijado los pre-
cios siguientes: 
"GRAND-STAND" 
Entrada de señora $1.00 cy 
Entrada de caballero. . . $1.50 cy. 
Palcos sin entradas. . . . $4.00 cy 
GLORIETA P E Q U E Ñ A 
Entrada de señoi-a 0.40 pta 
Entrada de caballero. . . . 0.60 pta. 
P róx imamente completaremos estas 
noticias. 
M . L . de L I N A R E S . 
U N AHORCADO 
E l 31 del pasado Diciembre ingre-
só en la sala "Muñoz" un loco nom-
brado Francisco Cano, de la Habana 
de 25 años, tabaquero, quien a m a r r ó 
una sábana en una ventana, ahor-
cándose después. 
El doctor Díaz envió el cadáver al 
Necrccomió, a fm de que se le prac-
ticase la autopsia-
Las aceras de 
] ( [ polili 
SE R E A N U D A R A N LOS TRJ 
JOS. 
A l salir ayer tarde del Consei 
Secretario de Obras Públicas, j 
Villalón, manifestó a los retó 
que en breve se reanudarán los 
jos para continuar la constr 
de aceras en la ciudad. 
Dichos trabajos fueron' 
dos por falta de fondos. 
D e l a L e g a ( 
B r i t á n i c a 
Por la Secre tar ía de Rcl 
teriores de la Gran Bretaña 
trasmitido a esta Legación 
que sigue: 
"Del Cuartel General rus( 
trogrado: 
"Hemos tenido un vigoroso 
ar t i l le r ía en todo el frente de la il 
ra izquierda del Vístula, donde! 
ataques alemanes han sido reckí 
idos en varios puntos. 
"En Koslow Biskupi, sobre el M 
ra, los rusos derrotaron a los alai 
nes causándoles grandes pérdidas 
" U n ataque de la infantería 
mana contra las posiciones rus 
noroeste de Bolimow, fué rechaí 
con grandes pérdidas del enemigo.! 
"Obstinados combates continúaiS 
brándose al noroeste de Rawa. I 
" A l sur de Pilicza y al Oeste-' 
Inolvdz la lucha no se ha inteiE 
pido. 
"En Galitzia se está combatiC' 
en los alrededores do Gerlice, 
y Zakkliezin. 
"Los rusos siguen victoriosos o-
región dol üszok y los pasos del & 
toka, donde los austríacos se r* 
en desorden, habiéndoseles hecho! 
m i l prisioneros. 
"En Bukovina el avance de los] 
sos es continuo. 
Habana, 4 de Enero de 1915 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o 
de 1,2 y4 bóvedas, dispuestos para enterraí 
F. ESTEBAN, Bernaza, 5 5 , marmolería. 
E . P . D . 
E I ^ S E Ñ O R 
Antonio Gallegos y Cañadas 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a Martes a las 9 d?l» 
misma, los que suscriben hijos, hermanos, hijos políticos, 
manos políticos, y demás familiares ruegan a las personas oe • 
amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan concunur a 
casa mortuoria, Damas, 32, para acompañar su cadáver al ^ 
menterio de Colón, favor que agradecerán . 
Habana, Enero, 4 de 1915. 
Antonio, José, Emma, Elvira , Serafina, Leonor, Amalia, Sara ? 
Antonia Gallegos y Grimwood; Carmen, Angela y 
Gallegos; Dolores H . de Gallegos; Emilio Gallegos y ̂ f i l 
das (ausente); Celestino Fe rnández ; Felton Ziinmerman. ir0 
doro Josa*.!. Trwimt» i . '^ ,— : rs.^rac? Cas1"1 _ doro Jessel; Enrique López; Francisco Cuevas; Y^PreS-
Abia; doctor Francisco F. González y doctor José A- 1 ~ 
no. 
S e r u e g a n o env íen coro?0' 
C 96 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
Cura la debilidad en general, escrófula v raquitismo de lo» 
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